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P R E F A C B 
In this dUstrtatlon an attcapt is aada to study 
tha daTalopBttBt of adaeatioB aaong tha NappUas of 
Xalater tvcm tha parlod of the aaargaaae of nasila 
««HMUiit7 In this part of tha euoatry. Bow the traditional 
adaaatlon had doTaleped and its aarlts and dafasts 
are also studied. Ihe theaa of tha dissartatlon is 
Mm * Bala of Voluntary Ageneies' in establishing and 
derelopiae .educational Institutions along with the 
•aasures taken bj tha goramaeat to spread edueatien 
ariwc the Napplllas of Halabar up to 195^ «ben the stcite 
•f Kerala is fomed. 
The laportanee of this study isj^om aodem edueatlon 
liad slowly spread anong the Masllaui of Malabar Influenolag 
tha darelopaant of tha eoamhinity. Itais topic deserYes 
closer study as education is the prise »OVT in the 
dCTclopacBt of hnuui affairs. As far as I am aware» a«» 
systesMitie study has ba«B aade on this topic* Hie aatcrii^s 
for its conpilatlon lie scattered in worns published 
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and Dr. X* it* iilddlqul* Oopartaoat of Blsteryt Allsarh 
Rttslla Unlvorsltjr for laspirlag BO «lth tholr sp i r i t 
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IMfy^^ff?BH9lt 
Mtf^ qral'iB ap<9a«ln^  t«rxltoi>y «tT»to'ilng froa t!i« nortteni 
lA«itaurK of M», MLtA to Cay* Ooatrla*^ rra« « M Irlt l ib 
fMlod tti« OS* of th« torn bof^ m to bo r^strletody to 
AostgOBfto tiMt portion of tlM W«a% Qonst tr l^oh oartf) itndar 
<llv«o« British TuXo* tn 1-^ 2 T1)M Biatnn oodad Halab tr 
to th« Brltl5ih find i t b«o=ua« itndiir tb* tttvoet natborlty 
of tho British t i l l 19^7* tbo British unified t i l s 'xroa* 
wblah oor«r«d tbo iiorth«ni tbird of ^rala» into a ain^o 
•dtalnlstratlTa tmlt which tm« nttMlMd to tbo NnAma 
FrosLdtonor la l8oo* IA%«P m 1956? oonaoiuont on tbo 
raorgMiiflatiaii of statoa on linisulitlo gnyintef Mala^ir 
«m« ndted on to TTwrnnoovo find Cochin to foia tbo stato 
of Simla* tbo bid Hal ibar District was dirldod into thMo 
swOlor district iris*, Oomwmorot £>abi«8do tmi ^lsb«t» 
&i 1969 a fourth distrlott Nalafpnyaay iiaa o«rfbd out of 
tbo last two and in 1900 nnotbar districtt uynadf was also 
1* Tbo Arab goograpbor Xatyit (l 179-1 aa9 ^^O.) was tbo 
f lmt to givo as t |^ aaas of •HaUbar^ (n.!!•!{• NaimPy 
2 
thwttfti 
ttg9 Napplliis or MoplaiiSf as dtflMd tiy fM 
Hoport of 19719 aro t>M l^vid HMXla oomitnity of 
Naatai** At puMont ttM7 «9« aproad ovor tie imol* of 
Cirala am aro larjoljr ooMMkratod lo tM pvaaant iMiilJiBdto 
tmA NalapffifMi distrleta* Of tlalabar, Oloatoa itatadi 
**ZooclAj at a aap tHara i s no !iraa ao oxtatialya irltli «o 
oOBoantmtoii a Muslin population in mil of paainsJlar XaAla 
at in Nalabav"*^ "Orlglnallr tha doioaiktrmt'i of Arab tvadoro 
tr t^Mt troMa oC «IM ootmtrT-, tli«gr (t»)0 N^H^IB*) nov foM 
a poMVfJl ooMHHLtgf* Tuaro appaors to tUEVa bam a lai^a 
influx of Arab a«>ttlar3 into Malabar in tiM ninth uwteiy 
A*D» and tba luribars bavo ba^ oooatantly inafaaad br 
proMlsrtlflB* ttia Mappilaa 03B» proainaatly foflnard at tbo 
tUM of tha ^Ttmiiaiia lnra.^ ton at tba and of tba fiftaanth 
oanturjr".^  Aooordtn^ to ttv» 1961 oanaua t^a M^^ pptlaa 
•oantltiitad about >«>3 per oant of tba populaUon of Malabar. 
9lf«rgattt viava l«va baan aoipraaaad rag^^rdlng 
9 P«91-a, OXaanont 
3* I«tfia Moora« H l^ntil^ r hw Till flnn^lfi (Hudamat 190$). 
hm Vbr a dotallad diaoussionj 8m9^ A*F« ZbraUta Vnoja* 
JilXQil* iTT^kfU. 
t i s orlfla «Kt •tgM.floaBNs of t!i) «#ord ^n^In,^ 
UHavMtlni faot akoat tuis word 1« ttat i t mm «pAl«l 
to C)iiiatlaa« JM1I»I nnd Mtslla CoMUBltl«« of th« Coaft» 
but nov i t Is aaaflotcl to tHw Ctirlstlaaa of CmKtnX «tfttX« 
sivl ttoi MiifliiaB of liort}! in«la. Tdo ctumiana IMVO O«11«A 
niMfaiil NipfiLXa* mid tiM JotfS * i^it» NippUa* in oid«r to 
iUtli^KACli tfmM ttom tM NnallM ifHo VOM oallod ' Janriin 
MMiilA* (^ onalK • ITatraMi • VoralgDAr). Aooordiag to Logui 
t^« word Nappila ««• pTobattly )% t i t ia of lonotxr eonf «Tffod 
00 ttM OAfly NOSUB UHicfMits or losslbly on t»i« atUl 
•arllor Ofinstloa isaigrruita*' Ttio Untcrantfi belni gowwilly 
aaUMPO Mid tMdora ooatrlbatLog to t^« pros^ Mrltjr of tn« 
ifO90 ntld la fiiiH oatMB tor t ^ Mtiro f«l«rs* 
Tfit uraelto dst« of ti« -it<r«nt of Xsla^ a to i iml i 
i s aot d«flnltol^ <noim* ai«torioia. dootawtats r«latin { t o 
t'M aabjoot aai orlglml aoaroo antoriaXs ira not aratl'%bl«, 
Xt i s V%9 b«U«f of HafiiiM la §tmml ti^it t«i« 
ffiltn of Xslaa spMad la CaraXa in tti« d^ ra of ft^pfiot 
Wnti—lid tiiMoLf• Oariai t)H aiaslon of Propiiot Wo'nwni 
la AraMA la Vfm f irst doasd* of tbs osnTsnt*! ooatavy A«D* 
pofMi Amas tiad aottlsd oa tii« oonat of Soutti Zadia 
,, Vol.X, p. 191, 
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• 
for piirpoa* of tm4««^ Som of tliOM Arab tradvra algi* 
tev« asoavtod Imlm and bioa^t U to Unmla Aiflag «bo 
t lM Of t!i^ PnpHit. \ 
• ' \ • 
Ttio m»9t popular ylav about t^a adraat ani apraad \ 
«f Inlam la t^a • aAy parlod la ooanaatad vltti tHa liall* 
of %rala« into I a ^ • and !ila daparture to Naoea and aufcaa \\ 
quaat arrival of Halite Itei TOixuvt HtBaXan la ta«la« "TnuUtloa 
sagra tHat a ptah9 9t UaAm pll^ilttt aa t*iHv ^r to a 
•aarad ahrlna la Ceylon ehtiaaad to ylalt tMa oayfttal of 
%»ta lanmal or iUig of Halabart tiaat ttMgr iiora aoat Haapi* 
tably entartaUwd bgr ttiat prlnoa .ind that fia baoaataf a 
ooorart to ttMir falttif aubaa laantl/ nanflapinlad ttiaa to 
Arabia (wfiara ba dlad). It la APPttlov atHod tisat t!i« 
Pamaalt baanrt,na aaodo^ ja of a«taklla*ilag (Ha nmt fatta la 
IfU.r^ bart vlth aiiltable pl^ iosa of woratilpy aant hla follawara 
vlth lattara to al l ttia o^aftalaa inoa Ha Had appolatad 
la !iia atoadf racmlilag ttiaa to JITO laad for aaaqaoa m4 
to aadav taaiu Ttia 9aruaal*a Inatruetlona nara oarrlad 
in 
parta of Nalabar^.^ Bbaylti Zagraaddln, vrltiaf la tHa 
al,ititlas of tha aKtaawtb oaMury, statadt **Ttia oslnlon m 
6« l>>iA«t ^ • l ' ' ^ * 
7 . aoirlniDa Kalr, a . , UnArnM R a y l y . (1396)^ 
Cjaotad la A.P» Xbrt\Ha^«iaJtt, "^ippUaa «f I^ Oabar"* 
gwpiyia oiro>4]Atloa mmm t\m Wilt— of NalAter tm Vm% 
mm mmfwH^ %9 Ulnm «r %)M teg atBtionad «kafM to»« 
tt^itii la ttiU", XA ills opiJilmt titm ftrst «9P«if«0a« <f 
Ulm U %iw 3Mi4 «r NaUlnr nun tvi^ tamik pl<i*« *%ii« 
or Xilaa «Mii tn* yaoyl^ oT tim wmm^wf 
tan r30»4\Ki8 l a 
41ff«r«iife pBTta of t!i« MiMiligr*' 
tiwun ti»«v« l i (tlff«f9aQ« of oilaUQ «t to 
tfiMftiMV tli« »ff»»agirtiliw of Zal^ ta in inmlft mmt^tA ^nm 
tho Iifo tUw of l^miwi MihMMA or «ftoiMfda, It U 
fairlor oortaln that WoliMO IMUI himwn « Olstljiat on—mily 
la CnaU ^ 9tti oontuiy of tHo C l a i m s «nu^ 
Atrlnt ti3 Hlda« M^t t ^ XwOm^wtl^ tiodo la 
•plooo iao7«Mo4 ooMUoffaUor. 7iio tr«f«ll«M «a4 goo-
gwjpHiiy fioi t ^ mntH ooatuir tootlfy to tH* ivotflag 
tnOm of Milato^ port* tmd Hi* oMooquMlfc pwmogHar of 
Solanr)* ]i»39« 
M I M U Miiiiant B«V«IV^ HMI saovot Ummm^m 
miMtaMrfWB, onofi^w, AnMSyinl MTrairMi 
10. FIHP tHo dUMI«oiOQ «r tWLo iMfcJiit aoo Bfoi m 
n^^'TO^-^'^' '^ '*' "*^ ^ ^ '""' 
im mm at v» ^kULtt ports of Niilarter MIA OMS oT «iM lufg^n 
§tmm iWfPBhiiKi ffwi a l l <iaaflk«r<i'**,*^^ 
c«iiaiit tiad n««i to • g9««ft fpnntm—i «r t ^ 
»i<t—im «r wm%^ mu%mf eiiiiQy «• trniwrt aT tft» 
fMSMiii or tlw MMUa M N A M I U t * 4te port, T ^ pH j^a 
mtatX SMift^ «f nftiieat tor Vv* tiao of Ilia a«M«»o*« n « t t 
tiaS aiiAo i t oao of tut avat pwaapoiaaa tomyi la tbo 
af MaUhnv ooaat* kh^r Baaaa«9 ^Ml* ViMt^ia 
to tiio aoavt of tsi« Iu—rtn» t^ tio TUitAdl Ciiiloat la i V ^ ^ 
4o«aflha4 %» oltr timot ^oUaat u a atffiaotlgf aooar* 
ilu*« iiriaip tagHMMp iMMlMMIt ffaa o^oty 
I fffoa ofaijr oooatty, m i t nvn to ba fbuni afean^ MMa 
pfaoSfitta 8«tlA99 \fnngst^ ttnttiw finai aa«itlaa 
L09f ««i4 o^^aHftXly fMa A^a<laU» l i f ted «»l 
pf froa Uao t^ %Uto tfttpo aivivo ttaaa fvaa tua 
of t M Btaao of OoA (NAtarfi) aai awt« 
taa ila«|aa aaA oMio at wiUf for a ifaaiia ai 
la t>tU iairto!«r*.«« I t <iBataim a o^HiAomHIa aMHnr of 
nHo una ooQotaat iaotrtaatii and )%ara aalXt tva 
la imuii ttoiar asat am^r Frtdir to offor ap prwu 
11. u.A^i, aiM^ teJMi^* 
Sk,. 
ffh^ twftt aM iidlf ft pvUst aiM for %li« mn 
Mloas to «tM aaet of mmt^» Wtomrktf and im»i— nxm 
MTc vmu bring tiiitli«P ffon wHUao oawM 
Mfgp«« trfiioH tUMf anloMt «kl Mtfi—itaMntfly SMA uiio 
«b» WKtmu aaA toMMTSf tritiioiifc t^ sLnlOas 1A ttm mmmm 
or flflr •<—ilHf vf ah—iit»g tKo muMigl or of Hiajptii 
uttlote oror tHo gooda* Tna offUota adP %)t« ani<la«a imii 
%aai upon ttiaaailfaa %!» aHmvi of loottiM oftar %im 
MflPOliaalUat «•**' vliaH «l i^ (Map wKfeaft dur md ttlgMW 
MYm a aaX« la affaotadf ttia^ r Uiff a AUr oi V>< 
of ona->f ortiakti pa%% I f Hwy ava not aold tiMgr • » • • I D 
o!i?upga ail ttMM iftio aoatNHr • 
At t*i<» %Um of t^ M B)ft«itaia amv^l la Ztidlat 
tlM faralso trrvSa of Mai %bar aaa antlvaljr in tHo UMia 
af tua Hitfliaii ba^ Arab and aatlfa* Tna favaitn tvada 
of tua osuMtiT iMbd yioflHai hAgi jpaaii* MiOiiiar tvate aa»-
slatad of 'b«aj!u»ln of flna qia^iltj a«A papwar 
otrtar oaaaadltlaa f f « i amgr laglonat tntu oi 
aad slorasf laanaag aandalMoi and Ol flort'9 of ipdaaat 
•tagia of jraat T^aa^ paails of graat vtUiia aflii aaaA 
paana.^3 
13« lAgand 1 9 ^ CmAt9 mm d iM i is t^^OiiJ. ((NPbad 
. * 8 
fcM»d tilt « l i v « «Md« of t*)* •cmkfy la in* ^Hii* i f 
Noorc. THagr aooii fdtjad t ^ t ttvHr <toslr« t« WSSptfllM 
of %tm tmmtkn mtg^A m 
tMgr M ^ ental war t^ pon t^«i (lai I M <<»«tal 
la t!i«lr op^Mltton to Btftnggm trad* ' K>ly« «te 
AMp«iiia«M vafKcad ^tt a«a*iy «iA triad to ikm^anir i>i« 
»relal v '^oapavltjr* 
ftda «at ««Wt«!i «%• »tv«aiaaaa aadi «iM laMria* 
•appavtad IBT tba MaaXlaa UataA for a ovittny aM aata* 
Jn tha amvaa af Vf van tua ffuftjpmi nlairttral ttialr 
iio»ivtlaa, feamt t^alr aitlaa and w^mmm^ aalaad «ii«ly 
itolpa ana.txad 4»m t i« (iaraa and attiav t»i}<« a«A trimt 
%iiai awqr*** t iar tafftatail «a« Maa&tet wu^ fipa« aaU 
far a l l aiads of naid labour trltiioiit any • ' ' •'— ^ 
^m titnmm afnalty aaau ^  > 
tttHv Inf l f i f f taK la t^a tfaillag aa tmtUa of «a« 
aai^ltUad t ^ lattav to tLgwt for t u i r v^ arj ^xlstaaaa* 
la t ila tfar tlia KanarUw gaaa laailafihff ta tHa HuAiaa 
i 
•««sj»t vim *bf»mmi— a«naiU«t atA ti^ii* oiaia far 
41««ii«ttf.ilM« thaiUl^iig M tut mtbArtOM oT t^ i* SnaailM 
i» ma.9 w%r* ttiqr aftfaala^ a wft^m wi am (kmniXlm^ 
%« AMQpBttfi ••fvOiX tti* oamiaX na«»i, A* ttaa wok 
m f^mmsmm tmnrw ant •biyplM «•#• •tvloiMSy 
dwt 9f t»idlr norts wlttiwit ooomy* SoiMnNiVt a«ltiMV did 
fM ^rUtorUis worn W w»« MtSMNV M M M isnaitstsd 
tHi fynfailiiin t« ttMto an «artMll %MI ^ ^ Joiatd %iM 
&aa»rui fo» lUi twym tiw NUACVUM* ; tlw TniriMy mw 
Hai li»a—* iMabSM of titt iwMwaAnM i i i i i i m in t ^ POIMP 
n ^ t \dM mm wffia (M^taa* V^ fa l l ^ %M«Ua did 
•0% iwiwwi ^mmttt mutifiv ttn •H^ niliUjHi^ i ov t^« WaMartgu 
As lyvAtfd dtt Ui9^ mtmmmti *X«t did liTi^'^tiipiaiiii 
vmmlB {Kigr davOy for His anadf ftov tMlflttm««u« 1« 
15* ^fffvrd d« Liuna. 
Yd* Bftttoart** tpofftgM, Toi« z , p«^AW 
10 
• _ ^ . . 
«iall or t '"ngptmitr of tlM HOSISMI <!« tpaftiri. ffus 
Awft •wPiHiirtli Hii Sfc«ft %^ aiEMt •aiaar» kirlai «Mfete «• 
irlliigMii^ tiM •mtlly of IflM fif|qpn>n fte viMwi 
••PP&I:^. wPKNIFS !Via'984n TWHiVa l o ITCnl •LSn^rf 
m f«v, tftw aeuld oUnis to ttt»j^g><t»Biil %tf«4» of X^ 
«tfl«r WIS 
§mmA9m Iblloini^ tiw tfUftnv r ^ 
•f HI* IOM of wm»wft w%t %iMr «idirid for 
•Oalir fct'ittii of «M •MwniilUtlo 
tuo Wwfttwimm n u y t i i N Siiaiiifofo, HHM %«nr AU» 
oiaft«% iwwiiiii Hiatkter tarn mtnim of NiOoiir 
tita la fiia ••^•••iiiiff to ooooMiv tlw 
la tiio • • w w i i UmL^ •«% MMM %^ •mlfgi 
MO i^hir BfMr %^ tMLitt %otvo wop m i^^a, tiMr 
foll—trt a yiiUfly of f<H—^i^M tfio nULUm 9m %tel» 
••Pitri. of «io %ii»iM itflo* T(«i «HrL< 
o4alaiot!tiUfo amttod of Mat Bvi%utk mtm dirootad 
t l 
f l a t %1M MMlla «MVMit!i. Ttiis nA%«raaL]gr wmim t te 
HMUflM or MOAIMIV %• iigp>t %ti4 KngliiA MftMaUtiMftioa 
totally* ttM ooofltst wttd ittA iwtmA t o m u ^ H M Brl t l ih 
vttlarii Mho uvftt trying to «ppp»M anA aonltiilAt* tlw 
i l i fP tU i j o i l n j i a tn ^ i M a t^oap tmtffa4 tawfupdia t&a 
I m ^ a i i Imtmwt aai Uaatara a4«tiKtlr>iu 
f M lUbaXUao of 1921 «m« a gpaat t raga^ for 
tlvi Koaliaa of ifagalut partlaulaffl/ for tHa Hippllaa of 
liaalMu>, ^t la tvOyal to M-infOMO tHa a n t U & MLlaT 
t i i i t t i a WnjAlaa iiafa I r natava ftnatUal tm 1 
anA oooxd toa «9it imdar ooljr faqr draatlo «»aaaraa» ?tia 
•n t i f l l i tfUHMMtarlaad t te NaipUa aa aa iMslvUlaM 
W4 a *pa«Bk tfrtta'.^^ tuavaf^ gpo tlMT a f a i ta ba yftf 
•M followad v»fi>a9^va •taawaa asalaat t l m * 
Aftav tn* H ^ M U I O B magr I«i9vUaa iMPa tiaantiA i f Co^ft* 
Nartl Af v iUa oHwm nava awtaaaad to U f a litprUoiiMit 
am ttioasaiili wava |alla<JU Mss^ nova affaotuoUy tfampovtaA 
to thtt ^ nit c m XslaaOs for liqprlsanrirat t!i^r«« A liijmita 
•siMMa ima iPaai lM ma a Kliiit of * f l i i ^ ir>Iati:>n, caXilac 
for t:vi I i rsa atalo daport^itloa and ra-aattlaaant of tiM 
NappUAa in tiie AJMUMM XgOMiia*^ T ^ s n«to«lUan aaa&ad 
18. i^srcttQr ?4»ula^» liSMlft-faMAA ^HaU)* p. )1^« 
n 
TiM •HMHLtar At this jtnDttiMi prMMab«« %ii« 
IWf •twlltt ntillr iiffMlftd. M«l<tr vltti tso *iapt of nt^ 
«!• ) luiia Q»4«Hlt9r of inpUa vMptioul^iy u » iiiv»ftl«i 
• f MUAIMP* 4mim « fltTlfajv am^ulaiii ifitli tiM» iiMMi 
terth :Wi« dariai and afHv %^ SWat imtuftxra of iSff* 
tm B a ^ U i ^ ^ 1921 tfM MtH M «iM v«IM ««iA 
• tunitiis P^tBlt la «ti« l i f« of tb» Muilla ooaunltsr of 
MB* «!• flMt gfei^ «f « aoif atiPtXapiiuw T«i« Bntitft 
•miM-iiiiiiin of tM KolMlUon aiH tiM v«t|if««ilv« 
%!!«( foUxMad tHa MbeXUciiv tovemA wmMml 
HMXIH 1JM4»M M voiaiflo %}i» —f iwi i i i s of Mo 9t%mM,mk» 
Tbo VMUaatlQB mo ^amAXkn on ootoful Itto^ MPs of tUt 
MHWltr tlMt twtiWMoiwI op f^ldLtion to «bo t<>r«^  
owl iwntilAl to M iMBofl^ od lor «ivi maOmm odtMoti 
floood til* Maypilmo la an lapooalbLo oiViatloiu "It nod 
19# Rolni; . ^Ullar, 
\t 
fdLi4|M of t i l t oOHMMltgr 09«MI « ^ i r « « of «te M M 
fifwlOU tti«lvlti«0* 
Mm aUtuji is iit4t la %IM t0XmAmi P M M %• 
«r I tMlaf im9%%majKn9 %ii« Wipplln of MaUitf t9m oofly 
%|M« «• 19^ tflM» %{it slai* of iwoU to fOVMU T!i« 
«!«•• Of ttilo otiljaot Ifl %?M Ro&o me fnVimtiWf I j — i i i i 
i s tiM jfmmMm of o(kaoatl->« aasig tHo Mippil^ of 
HOalNV* <tto H M 00% kMO lygtiiMtioaay oMitiod to tur 
waA t% 19 tuo oj^ffoily tooi%ifoA oMovo of tua OOOMO • 
Va0k% Jiuiilftoo «iiU o«««m* to m i i « otoddr of %iio ti^joo^ 
I^Uo i o m i t m o i / «««iikov ootUoot • urUf 
• f MeOokart tlM ofoo jBJtff oto^* «io orUla «iA 
•lifOifloaMM of t!M ooM MoprtU ooA «fio m f^ook ool 
of Xaiaa la %foUt IHinHor iooaad djoaodfeoo aaial/ 
tfloilAiOBAX <irit— of iflbaoiiitt^ m %iia% tioo UMB pN^mUia^ 
tiM )«ialiaa of I M M I A «laM t!i« iMiy oort/ ttaot 
m . RolaaA B. NlUor» fliu fiU^i »»Mb 
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tso tut iMflSQt* fb0 f tilrd C^ Kp%«r l« m M S 
1« <lin»«ad f ilMUjril M* ML* or KulliM 
Lot of tnMda la gwwffiU. oaA i'looo of 
WiUfcur to pu«iouIat> la tDo mrmd «r Mdoni odjoootion 
«M WUHPUl"" o ' Niittfeov* VHo n l i l m l f i Ctvpiov 
voio ylogroA l«r tiHa la naoiailag tao oMMMUgr A N * tiM&v 
or vobMfeoxy or aatoaoanaat vita 
Loo* AoaiVltlM i f (f! 
ao oIoMP Miklelyaifeiaai ia %li^  oaUvUloo i f lao volaHiaiy 
••<ail/>^ apio 1 9 ^ iruiMi la tuts ^OVSVMMIM %ao 
YoIiaHoir nituaioo O«B bo ooaa to novo foiao^ tM tofy 
aaoi^ ow of WipjiiU •iiwitiim ta HOiMbm 
»c XX x;< n XX 
OBum n 
flMi lamitlon of tli« ManPlXiai i s as old ^m t te 
t l w i r t f ^ i antl i t s u n s vltt i %tw ampftanii of 
XfliM Iqr t te 9M»pi« of %nla«^ But la onvl/ tUits ttero 
voro no iiutltutlons l i i i aoteola M»t otfLI>s«i to iapnvt 
•dtaMtlon BMOg t IM NMPila«« MotqpM < i g f il a« tiM •ain 
o«intro9 of odnaatton also* Axatolo ani Isl—ins novo 
tMHlit i n tins nsfwss to tto HuO l^a tat/mm waA wMLtu t f 
•riUsioaailss aHI tti« rsUgtoits tisahars* Ttis elasass 
tn tlw aostfiss mivs of tvo toriM* D Clasnos 
oiitslds tds mtmmm sol 2) tUsM o«nAist«l 
sMt tbs wom9t9Bm ttis f i rs t uas fbr prliaair «lnoatlott 
and tUs sooonA for tilglior adamtloiw 
Tti« roll;lot29 olaassi oondnetM oiitslits ant 
adjanst to nssqiaaa irofo lonsoi in v*m.t wan ealXad 
'Ottapallls*. ^flttttpaUl* is a sort of prinafr sotiool 
1 . V, 
wrtr 1.97?»» P*ii7. BdnaationS E/aaaMSaULSUM 
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for r«Ii iious tmA Axnblo oiiisiitloii for HaaUa bogrs nnt 
glvla* As the VMT nam *^tiiptilll' (not ^ t t tuml l l ) 
dwrofHf tf)0 MHhod of taootiliig in tbMHi ddbools i s oral* 
Tdo ttnotior %r^io la oallad *}%i9lirar* or '^ ^XaiCto* or 
*HillA* «oi|]4 v«oito tttn iMaoB anA «)I9 midMito irould b« 
a««0(l to npoat tlio «MM atfaia attA acain until ttwf 
MMorlMd It.^ sua •arrioolM ima lliAtad to laarolag 
tua vadtatlon of Qamn and mmmtiMim torn* of t!ia *A4tilBr* 
ami 'A«rrad* (%nM aal lirrooatlofia aaad In prayora waA 
rollgioiia ntaa)* Ttna atiidant ima not rftiolrad to wrlta 
angrt^ iln;* iait iaat to road unA Mnorlsa* Ttio taaohar «foia4 
taaah AratOa alpdalMita and worda to ottildvan by vrlting 
ti3B on a tfoo^m alata voUatiatt with tr^ta cXagr ^Uh a 
pan attda of laartioo dlppad in inn noda of acNwi kind of onarooaX 
or otbar anbatanoaa. Ho otiiar vrltli^ aitavlals l i s t booci« 
paiellSff pant taiaoc boarda and aiMlia ivava naad* 
Tfi« adraaaad r«iIl;{lo<js oXoaMn wttoti tmra coi»i»aotad 
Inalda tha •oafitta vor*i callad Dara (Amblo 'fiuCB* • Inaaoii 
or olaaa)* Tiia a%ndanta wao vlated to aoqulva mgUar ado* 
oatloQ in Amble and Xalaadoa aftar ooHiAatlng ttialr atadlaa 
at IttnpaUla tPars asually adnlttad to ttia •niara* In ttoa 
•M^tiaa* 
2. ttlUlaa Lo^an, iSaXJlLZ* ^oUI, p«1^. 
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TtiQiigli ir« io not m»i cmotly irUM ftrnm 9ftf%m 
of •AMAtlon 9amm Into b«iiigt 1% ! • mutt IXmHy tte% 1% 
mm «%«ft«d along irlth ttM lulpani of Xslan in l«p«Ia» 
••nmini tlis first tilings tut Mrly Noolln aLasloaAilM 
baniod tgr HnUt Ita Dinar did U ifiivala ipaa to oatabUiti 
tifolvo —rmia,^ 2t la piolMiaa tln^ *Ilara* oUaaoa wmrm 
Vtartad In tiMao mgly aMtmasf i—adtirtaly aftar ttislr 
oonatiuotlont aa tliara la no avldaasa to prova tba asdati 
of anor otHar a r r i g i i n t for raUglooa inatfitotloii of IteiAlaa 
in Karala In tteaa dagra* 
In tiM ooaturlaa foilotflac tte advant of lAm 
tiM awiAar of Oaraaa irant on UiapaaalHtf la noacvioa in ovary 
«ao« and OOMMV of ^tinOM^ Ttia Dara wft^iml^ a nnlqMo 
l^ aaitiifo of isralat vmon la not fa—d wB0}0mrm alaa In India* 
Ttiia a«pa«<na utagr th4 noaqiaaa In iraalat an&liii tteaa In 
«tlMV yaarta of India ara built donULo-atoilad* Tha tswmmA 
floor la naad far praarwfa and tiia flrat floor la oat apart 
for tti9 lodging of tita ii—Hia tftio atudgr In *nara*« 
tH9 naat proalnant mud ranoaoad of a l l %%• tHraaa 
m Catala In aaily tltM4 vas t!nt of t;>ia l»lg f-ma %ajld 
at IbwKil in HOMan It la baUovad tnat ttHa aaafini waa 
oonatmotad alght oanturlaa ago at tha bonaat of StiagrJii 
ynrldnddm itn Abtbil Qulir iO^IHtfnaanit a wall inoim diaeipia 
3« Tiiara la dlffaranea of opinion about tba n—bar of 
ttiaoa Moqinaa* 8ao %ad " 
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• f my^m NottljiiftiMii Atel Qadlr Jllonl,^ But It «m^  afWr 
tlw «rvival of Ha«di» SWOanddlii Vm All (lt«67*1$21 ^* )•> 
•^ BMMVII tdnt It dvrolopad • • a groat Xslmale iktaaatlMMl 
«ntro»^ am etiM to bo oallod t)i« **l4.ttl8 H^oa of MBlabaf". 
T!i« DM>a tftiLeti was ooa tiotad bgr oelabratad ao^ itiLara In tlw 
*Big Jmm Kaajld' at ffui—m aUiaotod otiiteMo not ontXy 
fra« (Hffiffont plaoos of Swola and otiiar parts of ZnHa 
but alao fron foralin oountrloa lAm Xi»iianiala, f^alagra and 
Java.^ In lt8^ tHara vora about Uoo Mob pari—• balontlng 
to otbar plaooa pMoaeutin^ tbair atiidlas^ In t!» hmmtal. 
Moaqtia. Tiia mwimr in 1906 iiaa about 300.^ OrMt oavivitt 
Ul» HalMttn SHw^m AtMSid Saiaaddln« tlw auMwr of 
*TahfBtia Kaia^adln* vara asooalatod vtth thla adooatlonal 
oantfo thavobgr adding to Ito ,^rfm BafOT* tha rlaa of 
WmmnLf oanftioa of Utalln laamtng auat Mra boon Ctanganori 
•ontb %IlM (Qttllon)» PMIalfqrlnl ^llan Ooav QnUandDf 
Ctialiyasf (-aananova «^nd ottiav plaoas utiara naaqioia bad baan 
antabllbmd aarly. 
It nnr ^ nantloaad bava tb«t tbnngb *Bamaa* 
wava wmaljy aondnotad in nosqiMs t!i»ra aava a fav iHilob 
5* ^V* A.bdaX Bab&Bont **^xayuil • k brlaf Hlatorioal 
Account". ijUBtfis." ~ 
PP.17U75. 
&• ^traXft H m m parqgtogy» p«3o<r« 
7« ^V* iOMMattlBani Xoo, cit» 
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mv* t^lA la %te IKMMBS of tkia toMlwvVt 4tt9t a« in tlw 
old *OaraiftiXa* wfwtm of oaitwtlaM* 
¥1H ttMal aod* «f a—(luatlnig tut Oiirs WM ttat 
t!i9 toaolior would s i t on tbm floor of tiM •oftvio In a 
fls«l lOiiM and Vtm iitudila wMld d t afwaid tua fovHlag 
a MHl ttiroOlAr ring* Ko b«Ml»«» %»ttM aad ULMt fciMNhi 
voro iMOd* tlio taae^niS tma oval* Tho t—(Ohor rmad oaoii 
of tb* MOtflMwi of tt>o A.mtalo tact and tmnalatod lb into 
Nalajralaa imM Igr iiom* "^Ho amdato waaia aa^id to r^ p^aat 
irtiat was aaid tagr tba taBOtMrt and ttmf did ao l l n pavfoM 
until t^ ia^ MMorlaod tba laaaont ^tm porlod of Dara oonrso 
W9M Iniaflnita a»i uattalljr cofovad a nMibar of jraava* Tua 
attaat of tbt itiiHiMila Moaliwd tua prlrllage of being 
mOlod *«o tba U^bt* (Wlla)ciiAtuncbiMi&)9 tbat la , to 
wmif ayaolal Inatvuotion at tHa tabla of tba latafT ott 
a ralaad plntfora*' Sanlor stndoata aanrad as tutors of 
yoottgar 
In tba aarljT p^rloi of *Darf * J^ fvtan Its ourrleola 
tfsva vary broad* daal#iad to glvo m alaost 
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•teOAtlon oofvwrlng both tht rallgtaiia aafl nairtur 8(ibJ«ets« 
TIM oaBrtiailA af ttolr limiifnn inolanftd mix tlM •«fc>iq»« 
t ^ t would halp tiM wterlcat oona and apiitttial well 
iMing of wa«^^ TtMS tb* «lh|«8%« gtuMml inoliidiid Qwraiiv 
Badltli (PvoHM l^o Tradttions)* Flgb (ZglaHio Juriapviitene*) i 
Ara!)la LaagMikca and Idtomtunt OffMHW, BUNorlost 
Otomtiyt i^ifeTQiiiM|r0 /^rlthaatlOf Loglc» T^lotopligrt I^KUOUM, 
ntatorr andtMnniuf (IsIaHle l^ jmtlolmo) • Boo«i 111* HQUZDXB 
(Buoiid) In awnttiy, TABitiKML fJFUi< m A.«tff«Mqrf 
in Lo ;ie« !tfaaiLOX in i^iilmany wH JlUluuiM^ m rimtiolii* 
IMM ttflsd as t«xt boo«s. But m ooiarstt of tUp dM« to {vrngr 
gMMOtti tiM iMfOad currloiilii of *Dftr«i* ilHmnic nnd boewi 
lUAtod to Ar^ UiLo giwHu*t QBnn« pTO«3»i0tle Traditions 
(Uadith) and jurlcpni innco (FiTt),'*^ T!io aimal t«:rt boocs 
MOd v«r« a o^Uooftlon of ol^it M I T boo« on dlffovant 
bramhrn of gnator, Alfiynh Ibn f^aXliBy a boo« on gnaonr 
la rorso« Aahmtaiaatub« a ooUootlon of tbo tr^^tlsaa 
AMllns iflth dlffar«nt subjoeto mm t««it« of f iltb U^iald)» 
HonJL BdOQSB Aitaaq) and InlaHlo ogrsHolaB (TajiaMifiif) » 
Tafsli^tl Jal^ iltiyn In Qumnlo flanioala« Fatb ttl -^n bsr tbo 
10* V* iktammdf loo* elt« 
11* P*^ **' 
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fwKHM %HMw AlMHMd Sa9tu4 ila. In iitrldpiulMiQeit IrttmA 
ol-Xbadf by ttia mm^ aatiMr in wMml aoUaM aiiA AX HL#iie»t 
In ¥vatb0ttc tradltlow (BiidltD). 
Vvoa tto fwvAnt ii^oa^^lon i t i s ai««r ttw% 
*D«r8*'^ aa waelratlflc md dtfftotlve ^tlUm of r»ll^ stoiMi 
•<ticatl(m* £a t iLa s^ctoa Afable lBngttng> tra« tauslii not 
as ft llvlTiis IwtfMco but as A ntaiii for wiaproUtiicUn 
r«Ililoia t«Kta« Uut ovMi «• A ••dlltin of ooaptaUiwiaii 
1% vas not proptrty aait torstoBattlotaiy tmigMt with ttio 
ffosolt t h ^ t do mllgloas t«xt booii taniHt in ttio Ihm 
«iiv->iiKlM«tood or llI-imteTCtooa ta^ tte gtudwla 
aft«r thalr oramlii; of tiMoo Doott, for tti9 kO0t part 
of tti9lr llTasf ttaus oaiiaiiijf a lot of tfwHa of tlaa MEIA 
Tills OMolantlflo ani twXlbf sgritaB of ^Dars* 
•ontlnued in %inaa for usBturlaa t i l l tbt <lMm of tUs 
yvsaoot cantuiy trtiaB eaao a groirliig rooofptttionf that It 
was pso—aty to aA^ ranea bajroiid ttHs lufofoal styla of 
•diaoatioQ and tia KattidUB aotiool tias nov lost Ita laport-
awo contln-ilQg as aa Arablo Collaga* 
V«rsrtMatM9t i^ i»M^ ^ >«^ ^^  ^ ^^'^ oradit of 
tHa Dars S3rst«i that It had baatt able to tioii hiish tha 
toroii of ZSIHBIO leamLog and rallgloas awaranssa aMi^ 
tha Huallaw of tirala for (Mnturiaa, It pr'sdiioad wuif 
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rofoRMvs to tftua Vfii9 fv«Mit lliaXUi •MMBttr of Ibffalo 
oirot tiioir MlUiou«9 intallwitMa and •duoMfcicHMX rorlvnU 
U« iwv« got a brief ooaoMBt of tlM Tnrloiis Hkislui 
•dttoatloiMl inflkltotiona tlvit worn ostobllahad t«r tti« fulMV 
lA Sortn ZnAl* aoA taa* parts of tna Doocaiu But no suoh 
aaoMMa aio tvt%hoaalx^ vlth fOflard to tdo Hadvaaaha 
—tahlljttBrt la Sirala dtirliv tlia aarljr <laya» Ttila algM 
bo AM «o ttM f«a% ttet HialiM had l i t t l a ixAlticnl mif'ir.^^ 
T>ia imaoiaiitlfia and tm^%f wf^^m of odooation 
(Dara igrsUaO laoulluyad la lirala for oanHarloa t i l l %l» 
daim of tho praaani oantuix wtian a groat anofMAag Haa ta«a 
p&aoo m tlia itialla eointinlty. Tua pvogroaalTa laadara of 
tlw oaaanl^ vaallaod ttia aaod for iHa rafom of tlia Dam 
aai Nadvaaati «rat«a tfitli Modaia oartioiaai «rllaM., and 
toxt booo ond aatteds of laatniotlon bagnn to b9 eataOllaliad* 
Aaooi tha oarly laadara vHo triad to aatablla^ anah t^idraaalM 
•aotion nay ba aMla of A«M« HafumaiA Wio fomidbd 'NadMna 
OIoQH Hadraaati In Canaanoi^  in 1911*^^ An liinortAnt faai^ ura 
of tdla Hadffoaali laui tliat It prorid^ for tfia atadjr of 
12* ayod Mol4oan Sivih, AQ. OU^, p«^« 
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AvKbU as m i l M NOaarfeOM*^  Za fsot mt was fw • 
of cb* •odam tlndnaaii NofwmiW Uia aadta was InLtiiUMd 
taor t^ ia p«>Ta« of %(Ujnidit lidaiMm and c^ aUooi^ * Tua 
later to ttv) otttar parts of ^arala and 
a aolld fotndatlon for tlia •dnoatlon of ttia HiAlji 
>u iait ttii 
iMI t ^ v«al laadar of ttia %if«aa*i l^ofVaaAit 
m Vmla la NtMlaiia Cualilaiatli ^mhwliil Hail (1203-
I33B hJIU)» Tiia rtsrlvaX trtnah Hapvooid In tlia Mdafn 
parlod In ttia flald of HisllB BdnoatloK la SMPala li^t ^ 
a lavva astantf tba raattlt of tlia vofovwlat notlrltlaa of 
tisls graat sotular.^^ Nomaaa C»MUlAJi»tt tohahiwd Bajl 
•tartad ma aatlvltlaa alaad at ttia rafonatioa and 
raorgaaiaation of t ti« ^ra and Hadnaah adaaaftHmt aftar 
Ha Had baan appoiatad la 1909 as tna Sadnil iMarrUaaa 
(Uaaiaafltar) tf tna T i^Migrattttl Vlooa Nadraaan at TaUMiAt^ 
tr!il<m iras aatatUiHad la 1871^^ and nm tr ttii 
ftally« Hara na fouad a fartlla aoil for 
lapiavmtins hia rafondiit Idaaa* 
%Km Byad Holdaaa Btm^ la* sJiSk** P*^» 
If. Por tha Ufa raid ifor«i of l^ tnnaMid Uail aa«», v*k. 
Monnaad Nmilagrl. "Mo^ Laaa CtmliUi&tli <mhat«»d iiajl**, 
17* ajrad Hoidaaa 8liat&, gg^ fijL^, T>.51. 
2 k 
H« fUVtcd i^liiMir oI«M«a tn tiwfe MailtM^H oa 
•ttdam Ilnta Mid raiwiid i t »• DsruA. t^ lan XmM.0 Collogs,^" 
iMifitAgtt in MtUtlon to tua HMAI rall^loM MbJ««%.i U«t 
QaMHls iMfsaU Crafolr), FropbatU fndltloiM (UwlltlOt 
Jarlapanid'JttB* (Vlgb), 'fmmmr and Thstorlcs* Fwr tMflbUig 
•twrbat piKilost asdilfl \rA ttvi I « » i t dUkionulsa.^^ It 
la aald that 9Mp3L« 'i*Q" (VtHar vlaoas ttMd to so %o f i^cttid 
to ao« HatOanR ^mUmlmmA liajl taoehing tliaaa nav aabjoota 
to bla atnteota at i^rul tfliaa Arable c^ LXaga uaiiig •odon 
•AwktloMl todla antl atfulpMiiba boqamoy In t>ioaa dagrot 
tbla tgrpa of taaobim la Dara naa an memmm and onrlaio 
algbt. It tma la tula »«idi«adb and It waa by CbAUla««t 
Hajl tbat t»ia aiwiaatlon agnntaB tras f lmt Intro-* 
lato tba Nidraottb artaaatlonal oarrlcolan la teala* 
•tnal ^ M Avakio CoUofO (A«pa) v^&a pavdap t^ 
tba bist of lt9 Had la aoatft ladla for Its tr^iltloa of 
•omoaa.aaadaado aoblayBta anl t»io llXttstrloua aotelava 
It piodooad.^ Hany of the stadanta wte atodlad la fUa 
18. C«A« Mateuaiod NOUOATI, 2AB- lliJU 
19. H. Abdallab l^tt/ . 'tlirtiiMMra ttwbulaiiya /aonthw*, 
20* Holdaaa Bbabf OB* oiSki^ 
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Coll<i3« outer Noalaoft b«aMM aft^nfavdst ST^BA aotiolarat 
wmtorwmru and ImAam of ttvi i^aXia eawttnlt/ sooti • • 
«C»H« Hotilan» i'«i€. Kottlavl, P«H* WBIIIMM t Mtna^^. P*P« 
Oipdaoldsm tety Mooiavlt ?*^ MoofM Hatflwn« c*/w* MohwtH 
Noolnrl Md Ctefusaarl Aiiaaikl %xtty HtMilnTl, 
Noiiliaia RUodfiinM Hajl iraa not oont'tat irltn t ^ 
i^ OTM of Oars qrstaBf inldb MM for htgfSM* •^leatloa bat 
IM also ondMfiaaMd to •odanloa niM raorsanlae tti« 
yriflRiT odyaatlon !•••« H»dvMA^  B4itoatlQn« For t ^ a 
pnrpooo IM prwpAfod a dntallod aeHww and fr>liwiWi»od 1% 
at Yalaiond irith tha savport of aoaa of ^ s dloelplos* 
Bo ataitod a nan Hadmaati at TalacMl aooording to %*AB 
wmt m\mm and iorllaML. Ha introdiiood in t i la ^k^tegmaah 
tbM uffo of blaoc boards^ otinlioiv banahao, duati tm^ otiiar 
•dttoatlooal toola vULo!) wara not in vo^ tta in tliooa dagra* 
HouXana yrapavad naooaaaiy t«gEt booii for Madmairti a<tMatlon 
in ooUabomtlon vlth *ila boXovod dlaclpla <»H* Naalan«^ 
8o«a of ills dlaolTd.ao atMh aa <»K« lt)iilavl« ?«^ Kolda 
NBOIITI and C*K. JL»dttTahl«aa Bajl iroriH M taaotian In 
tiila Madlraaalu^ 
lifa^pattoU famiy oontlaiid to $trm al l n«oaasaiy 
^u 
Md fuii^ for ttK» niforaiat aotl^tlM 
9t tiM HaiilMM« Bat KatfMlaMl Kajl ted to IMV* tiM imti* 
ttttlon aifli^ to ttiui opfposltloQ tvam tti» ortiiodoz sdetioiis* 
T M IM tooc inLtlatlTa in atatrtlag sinUAr IIB4I««UM «t 
TtM ••«• of M4!llarl*s 4etlvitt«fi for t^« r«fot« 
fuH roomanlMtion of a«ni ont HidittMii «dno«tloii aiwiai 
far and irlds aaA pooplo bo^ ian to taM tMNi Intotoat In 
It with thi roflttit tiiat fMauty and tttstaor Maiiaaa!! on 
ao<lom llttaa togui to ba ostabIlsh>Hl in dlffavant parts 
of i i fala. Hartwia CtelUa«tt HMhiitMiift Hajl la r lg^lr 
•aUad tha fOUar of ttia MdMn Hadmaaii and AMMO 
Colla{«!i of ttrala* 
Durimg tti9 arltl^ti ral<9 panaailon naa |i^«n for 
raucous loot motion for »%ialia atttdiOta in tua sotioala 
of Halaiiar. Btit af tar indapaadanoat raligtooa inotMotlon 
m ootioalfl wao 9rQiiiM.tad bgr lav and al l tna laU^ioaa 
Xnatrtactor.1 in aotioola waru ratrenc^ iOcU Bat ttila piO)il* 
bltion inofcaad of adraraoljr affaoiing tua MioUa eoHMtr 
liataMi a blaaslng In dia r^aa with ragard to Krabio -vuX 
ZaXanle adoaatton* baoaitoa i t MraiMad ttis ItiaUaa to tnt 
aaooasftlor of naJMLng t*ialr oim amtngaaaala for giving 
ralltSloua inatmotlon to ttelr etHldron. f%in/ organisational 
2? 
t»X •ntabliikiad miirnm llidnMa^ in vifttxy o l t / and 
• lUaft to liopart fvllglous •diioatlOQ to Mitllai boys nnd 
gil ls* Svfvrsl rsU^oiis ana oultoml organlsatlofis snoH 
as c^mls JaaLyyattul I^ IIIHIM {»r>ila Hsl^mttil I^Js^iidlnt 
Si^ SMtlBk %nila JiiMiyyattia OIMBS snl JTiuMat-s-IslMi 
MtalAlAsA MA oooUnis to MtohUsH tosLv aim HnteMsis* 
Isoli gVDiip ftollmrs i t s oim igrlXftM.f saHtiMs and togit tooto 
JSBtgBSil sMOVdVLQs to l%s oim vsUgious rtmm and Idsals 
and tma i t s own sdtioatlonal aaA sKutlaatlon toavds for 
1—gsirtas tsoEt booss and Insysetin^ tto MsdnaalM* 
^rala Jaaly7^tt'4l Ulwta i#as forasl la 19,1(f rndsv 
t ^ Inapinns Isadovahlp of Vakcaii i^ bdtiX Qadir *%ulayl a 
grsat sobolMP and «i« ptsttMr of )lislUi refoni l^ofSBiiit la 
iMNOA* flotiolars XI ss CM. NaulArlt CC Jai»aaddln t^uORrl, 
M«0«t«. AbttirantwMi Natilja^ and oto«r« I#SM tte siMmsors «f 
^>il8 or ^anlsatlaa. Vary soon %vo Olstlnst (roups ftsf 
soHlnfK up with In ^«i or^nisatlon* 7\v» p^gra i^sl'V^ Bnd 
sods A wXmin pvojaotod bgr to« spooiiovs of tl»o organtdatLsn 
ifsra not appvooiatod by t i s oonssmtlv^ nnd ort'iodox 
sssbiOQ, Ttysy, trisrafttra* fonsid a sapantu orgaadsatloM 
in 1926 oaUsd aanastha Csrala Juiiyrattol-UlBiaa* 8o»iolars 
11« aayyld AMttAHiBan HiUa «agra T^anflai, A.P. MuMid 
Hisaliar, fCS. MohMOMd Aidnl »arl, P*l* WaiiMwad '^ .rrm 
Nnsaliar and oihsrs t#«ro %to Isadisrs of tols assooiation* 
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(Vraaia BTaasti) joUMd %li« fngr At « lut^r pmviod in 1<)M» Ji«D. 
Tut ft—attlw MfttkXM JMdyyattal Ulana Is 
%!!• aMElaM OHMbwr of Mwinwfih* in %hi» •«««•• xt prmmii 
tioM ar« Marly 9000 NodnuHDta In varioua plAomi in <Bnla 
wumtd iinA iwigul bgr tte« flfulha Cnnda JaHlysmttMl 
33 
Ontev t i l s or^i^tftitioa tlM atwuit^ ^ T « 1 I 
!4ii8llj| Sdtteatlon Board wis fofMd In 11$1. T\^ aatii 
pMryoao of t^ils Board tias baan to oo-ordtnata and attparrlaa 
t « ifOrlMA^ i of tba Hidraoatia andar ttia flaaasttia Sivala 
JaalyyattuX ITIaaa, Tiigr tWfo diwrn ap a ayllabaa fbr t ^ 
stndaots In tualr Madraaaiia stiadmng froa glaodard X to X, 
Tto tazt booci itoad in th» flrat tWaa jraara aio all in 
AwiM.-JfclnyaIaM and tdaranftar Arable toxta nra also taaad* 
Froa tna fltaadard alaEti to tiia tantti tfvf lapart instm* 
otlon t^ irai i^ Arabia* Tiia ayUatotis lnoa.tid<is laqfnica 
liKtimtlon^ Ufa of ttia Pr9p(Mt» i/orab^ and intraAMtLoii 
to Xnattt Din Md riqiu In tba flrat fk/^r th« mtarlala 
Inolttdo taoe ling a'wrt storlanv "jyt Ufa of iiann aW^aa l^d 
ate. and tboraaf bar baoaaU'i tiaa«]r vltfi aaphaala on dbotrtnot 
33« Sfad l^ oldaan Sbabf SB^ fiUi^t \ 
2M-. BoUaad i^ « («lllart QQ* iU&*t P«235i<'^ ba sarlaa of 
Madraoaii taxt bootta. claaaaa I t > tm rMblloHad in 
AmblOi-Malnjnaaii ana Arable* tar t?ia'fJMWitHa Ctraia Jan-loyyattuI Ulana Mdooaftlon Board, l>toMPpRnnn^ adl). 
\ 
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aoaotMlUNtWs on t>M attrlbutsa of A.llfUi« v t l l* t ^ •trtwOow 
•X9«riMiQ«8 of tiM Pro;'iist aM unditiaia»d in tb* IMWIMBitatloa 
of hla iilatory. 
Ti|9 BoafA tiaa )4aira«aa!Mi In Hraora am Hmtraa 
for tha iMMflt of ttia oHOdTCA of HaoirfCUa atvttlad thora. 
Tma Board coniucts apoolal traimng cXniffaafi for tna 
taaohara of %tia HaAraaaht imdar t»i«B« l ? l ^ appolntad 
t^rtjr InopootoM for « M mdmtmm UHAM^ ttvt Board.^ il% 
piaoan> mtam tHaa flv« laisi pf oMdonta a«« slvan Inatro-
o%lotia in tti« Hvlraaatis tmdar tMia Saaaa^myIbrala JaHL:Ti%ttuI 
THa KiralA Jaudyrattol OI««a (KsrkU' lladr>ituX 
l^Ja*il41n) Its be>a ioln; e«WHidai>Ia aaririlMaNltor t^'s 
yroHBtion of ^kAtmmh ainoatlon* Tila ovjcaijdaati/m has I t s 
iMod ^laartara in CaXtout trltli %tfawi»gr^ oaa toi^iMHoa ^ t varloita 
plsoaa nswaly ^i^shit, Oociln« <>o&a9palaa« ijbuiinda^ 
Vada)c«uiotiarryt PityyoXtf Hat)* ai^ !9e on« ^ ^ X i tUmm 
plaooa %^ « iLsaotUikion nsnasaa Najraaaht aniti %: y>oIa, 
Tatliig laaidratioii tram tha rsfoma of Maiilal|ia\ctialila«ft%% 
iMtfwHwmt Haji, thogr run ttMlr Hadnuptiwi wttl^ m^^iwttto 
aMd vaU-dastgnsd sTiXablf aoteM and llaxt bo^«l|i Vsr^Ia 
'I ">' Madratt'al i^jjat^dln *WB mof tv%t\ Sno %dra«WM ^^iw i t s 
, - • i ' V \ 
• ! • • • • • • • ! • • • • I l a a w B n > I 
ai$. Sjrad Hoidaan Htiah, OB* fltt^t P«4>« 1 ^ 
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JMM «t-l Islaat (tiivala bmno )^ HM also 
m<lopt«4 r% aadtni ^ 4 s8L«Q6lfte MrrioaiMi f)Br tUmXt 
MiAfttMlw* Oat i H s iiort>iy f««tai« of tfi^lr tuvrlQiiljn 
la tiiat i t alat at lat«gntir>a of xvIiglotM •ad sooiilav 
•duoatton. 
T««4iy nr«aally «U Hislta oiUliron attoiKt 
MadlraaaHa for « •Lnlaua porlod oqiMiI to tte flr»t fl«* 
ywrn of 911UI.0 90'vx>lin^« warn oantloBlng for olssiit jraiunit 
Vtm OIMSOS being oonductad for t^ ro twurs in tuo •orning 
yrlor to tba starting tias of stfiools* 
TIM MnAfttsad i s t*s« tfo^lsr and stTsngtb of NsspU* 
Xslan* tt *iM « doop on tuo onuootl^ ainl of tbs assXla 
ooasmit/* It proricioa a LivelUns and uniting Infltasnoo 
and jrields staadf stiwilatlon to ralijlo^as asal* Jlyavt 
fvon tht valua of too idioXnginal stiaali roooi^sd vlthln 
Itos iast&tMtions* i t also ptoridss a «aflabl« axprafision 
of ooMMnitgr foaling* 7tia Miidrana}i prognuM piMiridao a 
obailsttfa to ottiar roligloas 11 w — m i s s psitioolarly tna 
Cnriatlan ooHunity «rioso rslltions sMosition proi^ r'tfSMs 
tforo not abla to sii—iiiH tlis ssas vidospvsad support following 
tno prohibition of rail ilous in'structinn in sooular '^ 
26, H.^ Mlllory iia. siX^, p«236» 
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tte ttirtrmili «taiiiar«l of ivllgiaiM •-ttimtlon pro^md 
•%!«•« oritlotiB irlth in tiM oomnltjr* It %m» MgiMMd 
ttiat thfliro mM no particular adiraatecii In Itt and 1% 
falalflad tte dtiiatlon by ^ving tho lllnaion of adMatlon.^ 
WadfUiahi war* attaoliad aa aara raoltatlon aoboda* hm a 
result o' t'Mir Xaa^  of Hi lyalw and Belantlfio aiMaiiM 
tl^ Mappllaa biaai a liaotMUPA paopla in vorltUy affalra 
and out VMaaalvas off froa otDar oo;mnitl«s» Xt wmm 
iivgad t»v»t tha oootaot of ralijiooa adttoatlMi aaat imdarfa 
a ttioro'^ 0ti;ui3a to inoliiila oU brano'iaa of laamlngf 
•it(io<l9 be aodkamlaail and dafaloi»ant ba glTan to ttia Idia 
of ttia nsLtr of adttoation*^ 
It *»• baan lavaadr atritad t*iit «« ttM gn—grtty 
adfanoad In aaoiilar adtwatton tua Nbdvaaab gtaaterd of 
rall^doua Umatton pRxroaid at rang orltloiaM vlttiin tha 
auMiiilty,*^ Saftaral laadari of ttta o—aunty fait tiia 
naad for on intasmtad ayatan of • tueation oonMnlng t'n 
aaoular aa iiaU. aa tDa ralijlous, for ttia baaaftt of ttia 
Huallm 9tudanta» Efforts in this lina lad tha *my to tHa 
a?» ftmttlbMva l^ aUAPff XSIOHUA 8HMIr« Vly«MMal* (Surattn Mar ijaribiiaaba), ("XalaM.o Soeial T^ ars -
tranalatlon of Sura Rur), p.30, ^n.tb Nodaasd* 
2B» T, MolruMd luoted in Xndlaa Kzpva ;s, Dao« aB« 197D. 
29* ^•V** MLllar» JIB* fijj^, p«a36« 
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•steULlitaMM* of ILralAo CoUttgM. A.raMlo eoIi«g«B a n 
•atabllstitd in mdmr to iopurt Igltfiio •dMaftlon «% Ugtiar 
lorol.. But Itt aldltlon to t>M iMiigioiis ln«femotia« md 
foohing of Arr^ biOf oMdMto oio tau :ht socular fiiibjoot* 
olao* Both HMi md MMNI OVO oAd-ttod %o 9am of thoso 
eollo;os« MMit of tHo ArliDio o<M«g>« aro ToolJwndtiil 
institutions* tlia Bajoritgr of t^ wa ars iinrooO:^ flOd aM 
•Magad Igr •arloiia HialUi orjuiiaatioiia* ilaiwfOff tliovs 
afo a fov Ai«M.o Collagoa wtiloli avo |ioo<nniisil bgr tHa 
flursii—% and ars affiUatad to t»i« Univarsity of CaUeitt. 
T»ia HOOt iBfovtant aaoni ttM TaaopHaad Arablo Coiiagaa ars 
BoMsatlMl Oloov i^mbio CoUa{a« Faroosf NUMoatiial tllrv« 
Avatoio Collasa, ]^ili<«a| SulliMissaliia ^tabia Coila{«» 
Avaagodai AmmxvX XalM Aiaoio Caiiaso, ?alavaanur - aU 
tagr tba MiJalOd aaotion. Tua )^jahl^« run an an-
ATOiHo CoUaga* T>ia Janlab Raiaviyyaii at BdavaaoOi 
Jaoaat-i-Ialaai of "Qmaa alio Wm a oaalMir of imfooo^niaad 
Avablo CoUagas imdar Ita Moagiooiit* Ttia W.^  :aiit of t ^ 
aBraaognlaod Arabia Colla.sa of ^rala la tba Jiala RcxHlyyoti 
at MllicOfclf naar l^ rintiiaXoonnaf vUoi i s lua bgr ttis 
Snala /aalysratWal Vlaaa. 
Tba dtttnti'sn of tbi oogfsa in racofnlaad Arabia 
colloioo i s 5 ysors* On tb« auooaasfol ooMPlation of tua 
•SdVsay ttats stadsnta appoar for tua Jnivaraity saMHtaatlaM 
wM avo aMfdad tHa 9ipla«M oaXlod ktml uI«-Ulana vtiLali 
(Vialify tbsa to baooMs Arabio taaeiiors in Bciior>ia n^d Arabia 
Collagas. 
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tti« iffltM of JLraHo CoXl«|«t «• an tXtmvomtkf 
to %t» *Oiii«* im* stortttd as •arljr aa 1871 vtwa ttia Dar «!-
nxooa Aflttbla CoIIaga ima •atabllsfiad in Vaj^ aycttdy^ tr^ ileli 
vas t!ia first of U s idnd. lii%«r Stegrlii llitin—iff Natiin 
HiMmtUinl ttiaB:al (<Ul9a2 A*D«) ^ad pXanMd to atai^ mi 
JLfaMLo CoU«;4 In iOifagrv a»dl tia —oawwl for tma par*poM 
•Igiil aovas of land from %bm (lornruigfc of Ti-oraneora. Ho 
vantad to Introiaoa fm Intogiatod igroMB of MUalla odMatlon« 
iiiililiilm till) raUftloas and tM aooiaaap oiiaoatlott. Kia 
Idaa was to bring ttM boat and tti« noat talaotad taanliara 
froa Bfint* Ua aant a dopntation to K r^pt landar ttio Ioad»v» 
atHp of Bmvi^ kXX Moali«ri.3^ tlnfortiMitalr tli« ynrtr 
Had to rotmm kafbra tHor raaahid Bgr^tf baeiana of tiw 
advarao c i f wwtanoaa hroagigt about ^ World War Z* .lanofor, 
daa to Inoc of raaouroaa Bbarlii Haidinl'a affbrta to 
oataU.ia'> tbe CoUaga did not baor fruit. ^ ^ 
Bat io 19M) ani p^rtioalarly s&ftor 
diia to tba afforts of aavoral nr—ittoaa and aaaooiationa 
a food mabar of Arabic CdUa^aa liava ooaa into 
30* Baa Supra, p« 2.3 
31. 3]rad Moldaan SiMiti, gs* filSt* 
3a» H«B. HlXlart fla|. fll]^., p«3n8« 
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NMt of v^m art nov laigail bor ttir<M laportant aasooi^ 
atlonr; miefi as tli« BiMwIha, %valii JradyyiRttuX Olwii 
lbi«l>i KadrattaX Ku^ahldln and Jaauit-l-ZalaaL. 
Tiia Arable CoXl«]«s vtaa tagr ttip lait<Ha <trala 
Jaatyyat OI-^IMI f ^ lov %tia spirit of tda ^noani or 
—fcnadua tvaiitlotu In tte uniiartoji %iwtitioii a nUteil 
laral smiaral aAaoatLoOy an—fclia lass %»iaii flva yaars 
la atiooaadad by tVr9 or laora yaara of atot^ at a •aa'iaa 
r«Iatad ^vn or XraMo ti^ioAag aaliool* Tma la foiiowad 
hgr f ^ r yoara of further traimng at a aajor oollaga. A 
ooaat^ lnfttbla lawbar of atudanta fulfi l taa lattar ra«Mlro# 
• n t at t»i9 a3l^ >aaiil:rat-«ta-aalltv\t ColXat*> ^^ Tallora, 
TMdlnadut «fliara t i l l rooantly aboot oao-tilrd of ttw at«^«at 
todr vaa Happllaa as tfaa Ita Into Principal Mr. 4 AMaratiiiaui 
UMaUar <197t»).^ ^ aom Mra attaadM tte Baxu -^Ulooa at 
DaobaaA, tiialr Ainbor baing a«varoly r«atrlotad tagr «ieh 
faotora aa dlatansa and oo9t« laagtiaia barrlar and tte 
' * \ 
Hawafl aflpHasis of the Inatltutlon* Tha Janiati Narlyyali '• \ 
ColIa>79 at l^tUiadt Malappnran District• fMndad In 1165 1 '\ 
and nMiacad tqr t»ia Saaaigttia Ktrala JTaalyrat ol Ulaaa lias 
naw baooos tho praelor eol lo^ of t!ia orttedOK saotlon 
ani t<ia nrjabar of atadMita goings oatslda if iCsral^  for 
tbair blxHar 8t(l^ 11•s (rali^ilous) bas baan ridassd.^ 
i3« lUUl** P«26l« 
Jh^ In 196U, tiia ouBbar of Mappila sttedanta at HaibNtf 
iraa about fort^. tftnia a dattids latar tba fIgnra 
ims radtieed to tvant/flra* ' 
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TIM otrrtoalnoi of t^4 Jn/tSLmh NtarlyyaH gt—gmUy 
folioifs tb« OaOtaad BM^ l<il irltH notflfleattooa to <!• ••ghijln 
Ovte (drdti aai Bagli«h QM off«i«d but not iritti gnat 
•orioiMaMs) to ollJdJWto t»i« «tii^ of mm of vnm wNHoval 
Ml«H»o« i«u to rovlAoo tdo oti^r of W—afl Im wltn 3t»fi 
Hadlt (BatfiAn* !«4flll« wAi Timt^nOt tiMOlo«y MM vmotlota 
gtMil««* JO-amaiBrl, ml^ HirwIlt anl al-aiMi aU avo nmaam 
tii« autisorltles on tl» oaznoalaM* <>!• Xoetttro avt^ iod i s 
usod, orlontad to tito tao€ of tvwUHLttlng eorrootl/ tlio 
tpuhlnfta of tti» past to tti* ym-^ ont* A« far as ciowlodfo 
of ttio iforld and Itn dtsolyllaM aro oonaotnil th^ 
«f tti« JaoLah RarLyyati irlll ti(«r« to »ttola ««L« sion bgr 
otlMV m m nneillacT to ^a ttiidur 
T*ia ir«fr i3airiw# ani sdaoosftMtod lamratni •xpirl«no« 
of tiB Ortiwta %<aaYi saMis ilia « ti«lPMi|ti2jr d<9vot«d MM 
vitmn UaLtatioao, an offootlvo ir«v<MV* NMilxfla MM 
vospootod and wattaoi lofrod Mf &I10 NII9P1XM for tiiolr 
faithf for tiMlr dodtomtlon and for ttaolr vlUlninas J to 
wore for tHa noot noftgra roturno* T^o ttalbr-^ ? 'iplo 
la paaaad 00 to tho r»at of th's oovamltj and la rafXootoA 
m th« staadr stvoan of atudents w tiling to alitor x,h9 tradi* 
tLoonl MaaXan-^mlnlng pioinuno* Ttila la traa oopaoially 
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in t ^ «Ma9 of Mftpplla coaoaaftvatlfta la Bottti MeOaiMHrt 
irnicti proiiiea aont of HMHI^IA and Ma(|rft«a»i-t«Mi*i«r8 of 
•n ioilffoMai attltudo %o Mtem MMMlAr «dMsilo«« Ttngr 
AM vMpieloaa of Its purpooo, orttleta of i t s romilt mid 
aogstlvo tOMURts lt« progi>o9fi. Its parpoMt i t • • ••• to 
tiiiHy i s to porrsrt ttw falth^ aoa Its rosulta mtm ooMmir 
to rorolatlon mad Iwr. Tuo urtwaatlon miA tminUn: tttor 
•AlulTOil not ooOLy fnll to 3iv9 %!!•• ttM inteXloetuia e ^ l ] ^ 
•tot ttioor aMd to daal wltti ttio ttfontuth oootuty mowUd^ fO 
o9UMl<m, b»it i t aloe 4m» not Instil iatoroft in aniftag 
XaovoAslnsly ««fttltlr« ovor tt»« ignori^ nos aad 
tao^amoot of t(»« Ortn»ioi UXOOM (Moolarls) lUid vooopiiotaf 
t ^ Mod for lapTOVod loodovaliLp a gvoiflng orltiolia la 
rislns with in tiMi Noppilo oomntTt Oiv^eially miMtiilffciii 
in tti« odtootttod diaoa and anong yoiitiu T'i« foolin.; of HM 
•dttvitod olas* MM yooaliaod at tha Tf ''joational 
Fafo«a« 1970, **Praoont Instltutiona" i t irao tiald, **i 
MoolaTis ^ho Mffo iiadioora in oftLibrat i U o^ tflipiiod for 
•»l«m cli»>ay (U/onsod froa ttM dgmoaiofi of aod^m soeio^ 
and i t s ptt>bl«t49 blini to th«i dovolosaant of -^ olONOOt 
» 1 I I i« 
35. L.B. )«LUor, "Mat^ lU )«MI1M of iSsmla'*, p. ^62. 
3? 
t«0hw»Xe gr an! hMMBLtl«t and f i t ofOy to »^m «n Mvtgr 
r«li|icnisl7 sfmtlSMital ftvpwa to tua IMIlB •>—— 
liidiff«f«it, i iuWmM mtA 4mm'tv<^i^tf*.^ 
and %t» JMRnt-l^IslfiHl of CmOA faHov a wro aMtom 
(UMotion* i>tadant« join tM«M edlOfM only nftor oa»-
l^OtlAr'S t l lgh 9allO0^« TIM dttni^ilM o f t t l9 OOUTM i n tdOM 
eollo»;iis 1« 5 /fmrn* On tho fllMM^ifUl oonnlotion of tlio 
eoarn^f th^ •ttttents nro ramxdmA ttw ilT>Ioaa eallod f^«(iliiX 
m i l l , Ttila oaono of studgr twos M a m MittiodUi of Aynt>l« 
XflAfiiltiSf «9teolo«i ttM otodgr of Mftliianaaii fui^  looXaAao 
lafltfttOtion in social stiidlo!). Ttio QttVfUi, llallt^, Tafolrt 
Din and n. |ti aro rtnatit M IMBBI. Zn Mdltion a trite 
•arl9tT of ailtiiorfi am loadv Inoludiiifi al-Caffe«MML aL-
Jurjanlf al ^HMunallf Zbn itialimy Xtm l^ aaM* Nu^ mMnd 
AMiHt Hfionii nilat ^•Sm ikuaniA and Jllnad Aain. Vtila 
tfpa of tralBliiif orltloioad 1^ tvadltioiial amotion, i s 
wmatk fmmu^ «er %i»« Majaiilds. th\.m d«r«lo«wNit i s imsad» 
a siCM of olwigo oBd prottLw of noro* 
A. torlaf noo ^at of ttvt Ar«bio-^ll<9fas w^ob 
ooaa into KdMmvom bafors tha rooyfanlaatloii of tm * 
of ifisfala* i s tVf*>n balowt. 
36« Sosfcfi of Matflaaa rjrscl Jaffar All. Joint rmatm^MPf 
of t ^ Al^ -Aaoan BduoatioiiaX Boei«i/f iion {^aloi^ « 
Indian nampoasy Oao« 27. 1970. 
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,v«?;ft<gU (197,1 /v*o>) 
CoIl4i« iHM •sMbUitMd in id7l in Vt^ AJciMit 'QMitiL«>dt Dt* 
T)ia fb mctor of %iils ooXUgi vaa JuMib l(» Mntwud liktr 
MriMb a Ulwml yliUMiliwapiat ant %ii*«r • •«! nmt of 
TalAlMid* f Wis liMtltatleNi MM CtaffMil In ordiir to InpMTt 
Zsiaraie iltmtton alk a blglMr lovol. It Is on* of t ^ 
oldMt mad gfmfwt oantoos of Xslanie stiadUo and Ai^bio 
la limla* Tuo tMOHtra of tills la^tlttttlon imA boss 
snlBSBt sstisisw of tus dajr. Jl good i—iiir Amblo tosensvo 
or tho filstor institutions of ^a^bsr ham tossn ttis pmAMts 
of Onrul^ UV>oa, T»is CoXiSjifS mm af f Ulatad to ttio Kadiao 
Onivomlty m 1^M«> X.o. sad was laoliidid in tti« f|nuit-l»> 
aid setiMi of Vio QofTanwmt. A.t prosant i t i s afflXiatsd 
to t»io Cfaioat Uiiiv«r3lt7 (1973 A*I>.)« Ttilii eolIs«s tias 
a o^od libraiy uHori nomss a ambar of boooi on rsllisloas 
aad on oMsv sabjsts nad soas rara auaisorlpts* 
{WOT dsitaiXs osa Bapm* p. ) 
MoMlan Abu Oaba^ i A.<iHMd All (1106-1971) tms 
%H9 foiadar of this COIlo^» Ra ifas ttis ploasar of NusUa 
nigtiar adueation in Soatii Kslsbar In tHo 19^9« Um was 
bom la a itf.daa class faaUy of ChavafM^ la 1106« Afbsr 
ooaplstin^ ills priaaiy adaeatlon iis ioiasd ttis /aaallya 
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Coil«g« m H«dvM and in 192$ ti« wont to Egn* «iA M M 4 
tti« AiiAsivir Oalv«r3lt3r froa wlMni H* «oo« Ula M.A» la 
Amblo. Aft«r 10 years afeaj In HfP* tM anteftooi M 
«aitoiialv<» toor of t!i« NiiWla !»•% oountrles moh as 
AOAStiasf Syriai Irwit Inn ani Hl^as* Af%sr ms rstum 
to XiKila Hi liOiMd as a Itsaslwr in Hlnnyattia ZsXan Collaifa» 
latMrSf Bogun Buiim CoHsga in BLhar and Jannlla CoIIaia 
in MRdffan,^  QnrliV this period Us was intinatalar ass»-
ttlatad vltH national Xoadsvs U m Hiui3Lana Ho»iniMsd AU^ 
AUamh Nolid, l^^Mkl and l%MlI>nte Atoul KOan Amd, U%«p 
bo tumsd a aufi nnd spent a fair •anfth^ i in eoUtaxy 
fstiPient in tfie dil ls of Ignore* 
After l i t return tm Kalat^r Mooliivi Atn Sabaii 
started tbe Bonaatl ol-Oloon Arable cnUege in AnaMSVMi 
aear l^njerl on 5tl ^ansafyy 19^*^ In t*i<9 beginning 
thaffo vera five sMdsnts and niaself na tie ^6Ie tsnsHsn 
TtHa C61Ie|e vn» started in a balldiai vlilali una donnied 
bgr %» JdmiaU %x%ty tiaji of llMjerlt a l iteral nindsd 
ptillant!uop|lst« T!ie entire enpensee of tti^ College were 
• • t tor St laniali %ttj ila)i« Znatraetlon in tbis College 
was siren aooondlng to the Afanlul-Uliaa Syllabas of the 
Jfim Vkrooli Collnge Bilrer Jabllea Souvenir i97Uy p.1d. 
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NidrM OnlTsr^ity. Xn 19Mf ttio f lrtt butoti of t ^ Afaaljul 
O U M dLptan-doldffra ««» wife of ttiic iaslitetioiu AU 
%{MM« imo piwm out of t'lls baton WON Utor amnttioa 
in ttM staff of tills Collsis ami In tbs aawly stavtsd 
Amble OoHsfsa of 4^rilabar» Boss 9t tbaa v^tlrsd as 
PrlnolpaXs*^ Xator tHa ColUga M « sblftod to >ftuii«n 
dtas to tb« inorsasa of stttdlaots* In 19^ tte Collage was 
•fflUatad to tba Madras Unl^raltor as an Orl««|al Colla^, 
Qoisv t»ia Insplrlaj |4l<Sa«9« of ^ J l « n Aio flabah 
Oovasmelatlon asasd 'R<msathal lHoiMi Asaoolation* vas 
fsHMd for nroastlasf adseatlon, both rallglou^ and sooniar 
tbs MisllMs of Halabar. T ils assoelatlon uns 
rssliftorsd on 6tb JanuafTt 19^* Tlia asssaJadlon was 
oMiibltuibsd wltb Mdula^ Abu Sabali as flpasldant, <^•V• 
Ujdsroos as Bsorotarjr ant M. 4inhogrl Vnlttrar and i*P« 
CbdSttitty as Joint Booratarlos* Ttia o«nittas ai^bsrs 
of tbo asssil«tion tioro C«U Nbnlort Baiilbt CK.« Sootni 
AtiHb, Hajl Abdul Bathar and Hajl ZsbaH Bait. 
T*iis ijijMiittaa so>n sst oat to oonstraot Its 
oi#n binding to boiios tda AniM.o Collasa. ^Oly^ill AbdaUa 
3% C«P« Abooba<;«»r Matilan tnd Aba BalaM NHaafTl irte 
rotlrad racently as Principals irsfo tba studanta 
of Rousatial Uloota* 
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^tty Baji of V9tom wmfmAM^kmH^ ^wmfA 9B MrM of 
XMVt on a baaittlfUI taUocK ID ^rlncallal OMur Fsroii. 
Zs 19^7 t(i« ooMtmotlon of tlio biiildla!$ mm stavtod on 
tUlt laad vltli aa o i^ttally ganarous oootrLbntloQ of 
iMlOfOQQ/* ^ Bftjl Abdul ta^tt of CDttvaiCOMU 
iB 19M8 tli« BoMatiol UloOB ArtHle Coilogo va« 
o'ilf%<Ml fvoa Ihaio]*! to Iferom and •tartod Anotlonliig m 
%ti« aoifly >w<»nw%od IwUdiag* Xt was In t(tla raar Wm 
Wmmot CoUafO (Aits (-ollona) iraa also a%aitod In a routed 
bttilding la Vmromm^^ THa Ikaioathul Oloon Aooooiailafi 
daaldod %o stslft tHa FAVOOH CdUago to tHa XndUo Collo^ 
IttUdlii: and tbor>ifoio a naif Iwtlding vaa oamtraotod in 
%» IwwdlMto naljtitoodfftwod of tlia on4.ifea Ava&io CoUogo 
and tli« I'4Maat^ »a uloon A.naM,o CoUago atartod funotloning 
in ttila balldla :• Ondor tho pavamt RoiMa»!iil Ulooa 
^•aoaiation two snaailag ooMdL^ taoa ara conatltutad aw 
to run tiKt affali*s of tlia kr<\bic Collago nod tna otiiar 
for tti9 aanlar skaitad Vkrooii CoUaga* 
Xi tiM Arablo CoII«|« loatvuoti^n i s Itapartod m» 
yar tHa Afaalul Ulana ayllatMS of tba CiOiout UnlTaraltr 
aad t»ia proaorlbad oouraa la flva jraara* At ttia loifar 
•>>§•• of tHa anfevanaa and pralUdnavy Inatmotioa ! • 
Inpaitad In tha aottiar t«^u«t and at tlia final 
Arabic 13 tfM nadlMi of InatruBtion* 
M« Tba raioon CoIla,;a la tMttkad naparatair in tHa 
amt etiaptar* 
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f ^ s MiiVM yvvrldM MMPC^^HM to %m 
ivno Maia.«to tli9 aoMrM) In ^mbi« l i m m j i and Tilwio»« 
Y?M itmii ta of ttiLs Colloi« eom fMV vavloM 
ports of iCtmlA nal oran froo MBXOSIA a«l Lo«i*i 
Ti»oo olio gfodMiod froa ttoo AvoMo coIXogoo aro 
la v)Arloiis Oort. sorviioo oo Amtla toaohoffHt and I^otartro 
la Aroblc Collogoo* 
Tiiofo Is o tfoll fttvaUMI iiootol pro^diotf 
MoiwiaitoltnB m i auitr fooiUUo* to M M than 100 
of this CoaLldg** I>oo«vnttg poor flinAMta ors glroo twmm 
•oMv^datloB and food in tli« hootol. 
Tills Colloid tfos orlslaallor started «t Va^ ^Kted 
In 1<^2* Iat«$r I t vas a^alftod to fttwappMinmiidl and aiboo-
quontly broiiifit to AiIlKiaat VI&MF ^sndottl in HaluppiaraB Dt* 
Ttia CoLIogo atartod in iVsUccnX on lot Juljrf 19^ 7^« TIM 
t^roa ppwrtiit aobo&aiHi wtio too« laLtiativo in foondias 
ttta Collajja vara Jwaaba luc^a HfclraMawn Houloflrlt H»c:«c« 
Haaaaa Hailavl and ?•?• Pmaan Kitty Naolari. Due to tiia 
afforts of JnnaH H.c.c* iitetttvatdaaa N^ultan, ttia fttoadar 
ynaolpal or t»ia Coll^a, i t traa got afTlXlatad to ttia 
Madraa Unlvargity in 19^ A*D, It Mao afflliat >d to tHo 
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Cnptila OnlfiiTiUy in 1997 A.«i>* aiid to %iia Calioat 
Italvwp^ty la 196B A*! )* T||» Collsgtt i s slttiata i now m 
• taMtlfia fUllooK fOH l3 pfortted vlth a gPoA aMAiiaOTlM% 
f l ^ f cffwnAa am a M M H ^ « Zt has a viafr good Ulnmfy 
mt»mUAm •»>« ttian laoQO toow in Ambifl, Urdiif BMUiMi 
• m MOasralMi,'*'^ Ttvi CoUaga is aHMiiaa Ipr <»fiilA Jai»HU 
yy^tttl Olaaa* A.fi orphalgs tfltti a «ti«n:t»i of 110 lAoAsfllto 
i s attaabsa to ! ( • A. tioa^ MX vltH a l l MMBtlaX aamt laa 
la attaghtd «» t!ia Collaga, 
T<M Collaia •aiKltaeta a «^va« y«av prapavatCffT 
ooiiraa bafova nteittlBii !«tadiinta to t!ia flva jr^ cur AfaaL-
0L4lla«i iMirait SpaoiaX itttowat is atwn t» Utaranr 
itt»iXWi.;tT9h Aramtt CnlUiW (I9>f^ ftit/t) 
T'sls waa l«Mii«r«taA tai/ al-aasryld AM^mittflaa 
Bafasi tlMMgal l a tHa Hontn of May 19^ >3 at ChmmmA in 
< w s r ^ Talat. Tha laaiiiBral Miotlm Mas israaldad ovar 
tor t iMi BUvHbir ifohd. WwiiMt snA addbraasad ky Jaaab f • ^ 
Naiafltri, Zsatddiii Maolann, MaUd* aaXiH NWOMVI mA A.«<C 
8»)a»n •'la^lb* T i u 19M5 nlaaaoi irava oondttotofl In tl»a 
C u ^ i l ^iMa KasiH aHaa th» c^Uaca «iaa #ilft«id to tHa 
nm buildiag at Poravaljidiiliiauu Zt va* iiiaiigiimt«d fer 
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tVn stttteBM* Xa %te Msfe yMur tUt MMl»r of 
iMOt ttp %• idaUr aM ^ « t of t « i * « » to slau tn 
yoars tlM siMogth of tho sta^^iiits «M tooo&ors limro 
•tw HrUittifUwMii la WnlipfgMi DUtrlet m 
1953 ^.D. Iqr tlst ialaaLo Kltalon Tsniat woriLag undor Cii«I« 
JaMiiWl«2slafll. TMi C-oIloge has a iwavr anA UntopOBiHit 
iqrIlalMt tftHeb ! • oovorod in tvo glagoa, 1) aooondaqr gfcMo 
and a> illiinr ttago* tDo pn^Ms of tills CoIIogo Is to 
piodiioo foam BBa looinad in gollgiwit Mlaaioa Mid oopklAo 
of yns^Agatliig ffollgloM fnoidod^v* OM laportAiit foataro 
of t i l3 CoIIe^ Is thr\t It laparts Inotmetif^ both in 
roUglouo sad aaealjur •daavtlcnu Aloag with Anild.e, Bngiuii 
and l^ rda ar« aI»o taustit tiors* A.t viaaast tHaia 275 stn%a>s 
v*io 9Ajogr fro» toltion boardlnc and ''**f*iiiiw Tha aaoNid. 
agpsnaas of t-n CoXloge eonaa to aboict a aUUoa fnpama w i^lali 
aaa aat ^ tto damUoaa fxaa %l» vUlUBllltfapUta in tiM 
ty. 
This 0(ill«g*9 was agtahllshad In Araaooda La 
Nali^paraa Dlstriot In tha yoav ^^9^ Thlsi CoUaga 
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to t ^ NajatildMB •etool oT %lmigi«« tiim MHH J l U t t 
MiliKi tiw MtabllatMtat of t^tU CoIXogo vm* M.V* AhttnooilMi 
Moalavlt « v«t«ni»>oc««iAnr ROI on niMMt fl^iit«rt oloorty 
olilod to tli« )^ jalild MorMMOt la hia wu'ly da/s* tULa 
CollOT® 19 mm undor tHo Mn^iwiit of Hadvt\t ul^^jalildiii 
Zn 1755 tis» CoUogo vaa aff Ulnttod to tbo 
OkiltiirJlt/t In 1957 to th«j ^rola Uaiverslt/ and In 19^ 
to ttw Calloat Unlvar i^ltgr. 
Ttiia Coll<ij« oontjots tha f tiro fm^r Af-nl-til-tllaw* 
eou?^« Ttia instittttlnn alns at t»M ORigr and Vm dltoat 
alttdy of Quran and Haditli wbloh oan bo dan<i only tagr nnatofll 
Afablo I'lnc^iga and lltoraturo* To lapn^ lilgter •rfciaatloa 
in rall^loa to wonan la anottiar objective of trio CoXlaga* 
Haooa womm atadaoUe mva also ewtalttod* At n>oaiB(> ttia 
CoIlo«a tea a atrongtu of l8o afeiMaata inoliidiliti 95 girl'* 
0B t>M ataff tbsr i> uro olslit MMbara InoXadln^ r^ ro noaaa 
taaaHara* Attaoted to ttio ColXaga tharo ata Wo lioatala 
ona for boya and t*)a olliar fot* (Irla* Tb«» Colla^o alao 
proTldaa fraa food and Xodjlng to t)ia poor tmd daaarvui^ 
atu4ant9* 
T!i» first bato'i of t^9 AfaaluI-^ OlaaA 
Mf. Ttia CoIIoga Kaoord, l96i« 
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yaaMd out in 1?5^ « 3o far raoro t!viii 2% st«4MiU botti 
bora aftl gliOs tmv team tiiHr Afaftlai^ -OifiHft dlploaft froa 
this Collfts« and fBO«t of t*t«i m soirliig M looMvars 
in Arablo Collogos ant krahLo taaobars m Ul^ Bistiools*^ 
Stodimfea f roa varloog parta of ^nlA matm %a ttHa CiOXatia 
for thoir httter stvisdloa in Amblo and Zalaaleii* At 
ppaaant 65 taogra and 35 giris ar« stagrlag in Vetm toatala. 
i^^tladi ZfllaalA Coliaifa (C^Uout dlstriet) tiaa 
aataUblatiad la ^9S7 A*9« taif a local ooanlttaa. Zt aim 
at tlM pfOHOtion of roIlsiaM adMatlon at a tii^har l«val« 
Zt la not affiliated to any UnLvarfllty* Ttsa ourriotilMi 
Of tiia CoUaga la dlTldad Into thffoa ihnaM - pr»paratof3r» 
••aan^ty ruid lilgiwr. Tda igniabaa of tiila CoUaga la ao 
a m ^ a d that ttm atodoats can appear in tlia Afial«ni,»aiaaa 
and Adlb»a-ftall Vrda aaaatnatlona of tte Caliottt Unlvaraltj 
mm ifflirata aaadtdatoa. Tiwpa ava aapamta ooliagaa tr»v« 
for nan and tfonan atiidanta nniar ona and tlia wmtm aaaaiMant* 
uooaa atndanta linfa a oonianaad tlwaa yaar oattrsa in tr^eh 
%*$tr aOBplaita tHa Maantial^ of Itadlthf ttia C|«fwi« FtcH, 
AraMLo UajaafSa and l i ter ttanit nfter t^ fwvmn year Hadraiti 
c'lm school c o u r s e ; ' ' • . 
^ 5 . The Col lege Diary. 
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of HitfMttHi* I t mkM Inaugunifead In 195> A.*D. m %IM 
oonfarMOO teU of Maawit al->X«lMi iMooiatton tar tH* 
Iat« Hamt BiiAlim Asan, tha t»»aci prinolpla of B.B.A.* 
0oil«3a, ?«lIor«. TtM Imiiitifal tir«a stovrBd biai(tt«g 
of «IM Collage Is flanlMA l«r ttw tvo tUstorlo mmmmm» 
mm gflvat ^ML Naajid of Boonani vtnX Vim f u m * HwMit 
aX-I«lMi ittttvu Ttiit bulliliis tias AM1U%1«« 2br OIMS* 
oa trail aa rMldantlfil VOCMM for ona hMUdioA «Mi«ita« 
It la «at aa afflllat<id ColUfa* It ataa «t «ba 
oo«M.aafelott of rallgioua (tfH aaotflar adia&ition in ttia 
trndltlooal atfiBor* THa ^rllabus Inelttdsa TafaiVf Hadit*if 
TaaaifMQf t Flqhf and Mantlq ato. taaltea ttLstaxyt WHtiwaitloa, 
•agllali anA MOasrilna* At pgoeaot tiiara are f ITo taa^Haw 
Inslodlng ttia ?rli»lpal« THa vtHdaats ara prorldad fraa 
hoBVdlai »nd lodfiag* 
t l l a ooliaga tnvffs t!M traoaltlon froa %tia aga 
old i>ara sjrstoa to traditional Hadraaa^ and oollaga mfm%m» 
At preaent t»ia Dars In t»ia graat JoiM Naajld of ^9«anl 
bmm baan voiiad up. THa tuo Inatltutlooa alAa ^ alda ava 
a rara oaaparlaoQ* Ttia graat Hosc^ ua ir*ile'i aXaagra laaad to 
ka ovQwaaA with atttdanta and taaahata liaa noir banana daaol«la 
aad daaavtai* Ttyi tiaadradi «r traaiis and boat a t*iat vara 
uaad by ttM atodanta appaavad to ba vaaplng m <taaolatlon. 
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k brl«f (tlafioqr of tio Amble CoUagM •s%«U.l«iiad 
ttpto 1960 i s glvMi ate(r«. luring tua OMVM of las^ two 
dMadaSf mfrmtBl of aaoti ooXlii^ oa tiavo co«o do* to oxlalMiioo 
iiiid«r dlffvrvAt MMWHOHUBU MIEI to-dajr taadvids of otiidmts 
pM» out of tiMMM inotitntlono ov^iy jrear taMLos tlw 
Afsalttl illMM and otter dlpOLoaao. Host of tMoB oorvo aa 
krsM.0 toaflliara in HaAraasUia and iiltfti aotioola and aa 
Laaturara in Arablo CoUagas* Nangr of ttwi ara altiiar 
aarrlng or aaofLn'^  eiaplogmant In Saudi AraHa and omar 
dtilf Countilaa* 
••••••••••• 
CHMfBH HZ 
iUka 
UMtcvB •'lMt%tl3n lMi«n to flpvMA la )UX«)MIV 
dhirtnis tiM f i rs t tislf oT mm ntiwliiwitii Mntuyr. Bat tiM 
M ^ P P U M Haft ggpatit SacI lA KdMatton frvai « I M ip»fr atavt* 
In tiwlT hatnA tOMOds vMttfra •dBsfttion tn* N A P P U M 
wmt9 not iMKiliid thelv brtttpm l a Kortti Za i l * MIIO Ind 
oppMtd BagMtd KAiMitlBa sad w«st«fa oiatam fraa ttit 
rmrf teglittilo;* ^a tangtavMI iJbifT—t "Tti* MitallJi r^ UiA 
wmB aiiWil la MBdUnOlaa aatt I t waa inteHMtadLir vxit9 
aapraparad to vltlistani th» attaeK fron ttM tr^at**.^ 
eilnglag to t lalr M g^^ atM (Ppl^ pftto 90!ioala) and Hnflmnftl 
<^bl le sationli) Vi'iy total ly Isnovod tfostom Bisection. 
Tti« unu i imi lg ta j opposition towards t!io Brltl^fi nalars 
aaa t M aBta MMoa for ttisir aaaUr sHi indtffSVMwa to 
•sodlar odaostloa and nostom Matavs* 
T ^ British (T!i« KafUsD Bast ZaUa Co^pa^) 
aaqttlvsd poXi&lenl coatroX oror HULnlmr l a 1792 ^fhMi I t 
to ttisp tgr Tipa auxtaa. Prior to tii^ BrttlsH 
Taraa!«aA« jttBtmr7 Bf tUf i 
»wt»^» *• 
c 0 
itlon of ?%&X^barf t ^ liippila« of Kidjikftr ^ir« 
Mpport to BTdMP All ttBd Slpii 8ultaa atsalnst tte British* 
t\mf maoiliMA ^tummVnm la tM JHftmrmm taw "BA fMignt 
agoiiMit ttm Brltl^tu HatumXlj tha l^yplXas nsir fcaftii 
ft cpMlal t«rj{«t of British h«tr«d« Th* British wore. 
hostll* to th« WMWHHB Mil fOUovod poUoloa 4otrlnental 
to ttMlr int^raots* But at the saiastiao ths Britiah 
foiloiiod a poUcgr of faiirour ana awpport toirards tho liintai 
hhl 0Mro Ilbtval ooaooatfloiia to thMi • to th«) Rajaa and 
tho Bigrar C*ilaftalns • who nii^ nor-ted ftoa la f ^ l r «mrs 
irlth %dor All aad Tipu ^jaton.^ 
TIM >sainoii« rafatva that tho BagUah lati 
la Maahar in tho adiAai«t«aUvo« oonarado «kl JadUiial 
flalda ifora xulnoiM to tha Nuppllaa. Ths BriU^h lanA 
rarama policy ima alatA at th« oppvaaaioa of tha ^ypllaa* 
Thaj naturally hMaai dl iPBlitai l and bl t^r agaia^it tha 
British. ?hB (Uaoontant of ^M M&pplUa ofaoitaally lad 
to a mri^B of vlolant ottthnaai that oooarrtd intandttantljr 
throughDOt ttia 19tte oanfaiiy^ dasplto tha British athnqi^ 
to aappvoaa fvm rathloittily, ?h» oonfllot with nni hatMd 
toaav&a tho British nilars tftk> w«ru^  txyln; to pi»aaaaio and 
aMLh&lato tha HqKdlao doralofod in t^ Moi a doop hatrad 
a* Roland B, Nillart ^hffl^ ln i^MflillM ttf lUPCtfi^ r P«10^ 
3* fitU't P*10B. 
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rattitr a4o9l«d ant aaiiitalaad a stMuSy m^eldliiif opuosLtlon 
k 
tiM tfroa^ urrlar'^ mn l^fil of v«Ilsl<3« mad tUm 
ijpsrstltloaa b«ll«f9 of ti» H(%P]D11'M also stood l« tM 
my of midtni aaoalar odnoatiocu Ttviir ohlof obj^etloa 
to l^llflb cJloatl^n mm thnt It wouftd tron»Q tHo faith 
of t!i» TMQg ifendMita In tiMir roll^tlon mA alao opoa tHo 
iray for ttie propacatlon of olirtiitiaiitty aaott^  ttea. Tiii 
apund of MMtiWtt 14oaa anA iwqp«ml on of nostoiv •dMatlrnit 
thoj billovoit tttMwtonad to aabfon t^ ia v«igr basis of tUm 
XidLaalc faltn. Tfis ssrsttm of o^aoation introdnood by tbs 
Brltliili «M ttes oonaidsrodt xirs|tidloiaI to MusUa Intoroatt* 
w«w* Hunter tiliasfflf affinis thntf "our araksm of publie 
Instmotloot tftnoii luis mmmmi tba lilndits fron ttss sloop 
«f osnturlss anl yiloSMMd t-tslr insrt laaasss vith soas of 
ttis noble Impulses of a natloHf la oppossl to tba trfidltlons« 
unaultod to tbo yat^ali'isuHts and Hateful to Vno VSII^IQB 
of t^e Hutsa1iins**>^ Hatar^illy t^ navafbrof tliejr MHifead to 
bsere no tr40|( with woatem culture or Qufeiuwaut^  Bn^lsb 
IsD^UAje Maa dubbed as tbo lanipiaga of boll by t i e Hanpllas 
aad i > o f m edtaoatlon vas ooaslAMpad a passport to (iell«^ 
W. X&Ui.* P»133. 
5. w*w. Kuntar, ttil ladten Mlf|ft)liM» pp. 168-^, 
6. V. HobaMSdf •Monlaii Education* - BoaaiXftUaaa 
atiitiff i^\Mim kmnmr lagtt P»^I8^ 
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fUt iMtrsJof tf«st«ni •dneation «xt3iKl«(t ^99ti 
to the stiKlr at HiOfiyalaM, tli9 ivgtoOMl Inaiiaic** Ihroa 
rarr (Kirty tia«a %ral4i Haslla* Had t'lolr r«U$ioa« gtwiiMi 
tiiraagti Urn madiim of Arable* TtMy guv* no tuprtanaa 
to vam ik«4r of NOAyalBa* «ti»ir aofttwr t«nga«* Ttiagr tf«M 
**MA«od agKlnrt Nalny^laa hatmm i t iia« fruiiit «fltn tn* 
l(toIaEtx7 and supsrstltiati of tba Rlndtts'*.^  ^^ ymoror ttm 
raIl<;ioas 3C.x>2Ars^ (7laa&) f vio K-^ m trail 5ra»t«?rt in Am&iOf 
vara not proflolant In HEOaynlrtm ana ttay dlacouragad tiM 
atttdy of tbot langiMiga* BORIS of ttwn 4ael!Kr«d tuat aran 
tm l«>amln$ of t'la loo-a dlalaet (l%il>iy&]iw) %ma VPOHlMtad 
b]r rall^oa and the omd I^tHis Liiaiinn 'tealiisa ballavad In 
I t . Janab l^ *t» Nonlairlt an oiitatc^lns Najahld sotioiiup 
•antlona in ^9 'aanoirs* tti^ tjrpleal pragrar of t*ia oftbadas 
Hialia Alia ** l^ 1iord« aod« Mn|Ca ni not of tioaa t#!io «paaic 
tba Halnyalaa lanpiage wall***' Tti« r^ lova for Ar\bla and 
indlffaranoa to TtaajmloM lad to th<« davalopMOt of a nav 
•oflp't^  callad *Amblo HalayalaPi' (Otlllalnts Ambio aorlut 
to tranaorlba NaXaaralam) and was uaad in tte olaaa of 
Malaaraltau^^ 7bua for a lon^ parlod, tlia Ma^nilaa vara 
7. P«A. asfod llE>tMiMd, *'<aralA_Maaltaa and f^ Oa /^alaa 
Lan ;ttajo'* - jj»y \^'i " -
10. V. Hobnaadt 1 ^ . ^;^* 
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(•it lBi onljr a tnamt«d mod wtUatcd •dantlon iriAeH 
woili not 0.W %*mm «ir «KU«faotOf7 i»ii^I»d^» 
Tti« rifj l t of t i l s q«iwiif tfmt t'l^t t'M Miii^las 
tiaaai cdkieatimially bac«mM and snuSually tiagr waro 
raiylavad 1 snomat nnl tfnm illltamta* Ttie/ jot naltiiar 
ia •otflaty Qor a oorzisai; «icr<rl }d,;a o^ rail :lenu Ttwqr vara 
not fl% far anif •nolaynaat aaoapft far aaaanl labour *\nA 
in laat ^mda lAXltnrjr sarrioa. Tti^ jr aoiHd not yfojgar 
m trv&de T»r vlald ii^ Ififluancd in soolaty* "^ tM^  aaold 
not bat !y» Xaamd ioim apcNa by aUiani* S^ KlttraUy t*vf 
eoald not aaoai^ ttia kliid af atfiiw tt»it o^aa alan^ wttii 
>pla« 
Ti« attrStis 0a t i t atiMr laat f^ dopftai i ^ r * apmi 
lUii posltlTa appro «n to va^tam odsaottLoQ* 7>%*Kf laiirtiljf 
v^lcvad tut faoUltlai promad by t^ fltyyaftwtatt thlna-
lag tHat It tfOi4l4 s^vo Via* aooaasi «a Oovananot Jab?i« 
Tuna tbagr I^ft tte Nn^pUaa far boiliKt ateeationMU/ i»l 
Ti^ ilvltia^ rulers wer^  tiavlQi lo t>i« la^pllas 
aoiiMa of tronbl;-. ft'tr «& loms s^arlod of 
oppvasiilon of tti« ^apUaa tttfi )ritl!m tlnaglit of a mtional 
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•olntion for turn mnmam* Ttea BritiaH wuawl tkmM tlitt 
oadaXlom of v^mM tlv^ tmtamd t ia NappllA pMtA/m *lagr la 
itoular «lttoatloa on ttis tMstem pattezn'*^^ It WIM 
floggM^Ml tuttt in tUtt long xnn tiM M«% MftiOMil acaiait 
raeurraniM of MftypUa oatbiwuto v l l l b« spMad of lAnitlDn 
In tiM oMt*'*.'*'^  Xn ths Uslit of ttHs opLnton t»M Bntls*i 
dMldtod t;o <«aiM»«« t\m Mi^ ppllfui*'*^  l'ti«i« WM stiff i«sl-
gtanea to tlMiM ftttoaptst but ttie British aa«a dlffarmit 
«»t»iodbi to brlaj tiiMi romiU A* Oftvly aa 1 ^ ttia aovorn-
it ttppQintod a ooa .ltt*<» to Ijyy^ Into ttM OEkttar of 
HiaXlii adhioatloa In :^labar«^ f ha iMport of tha oo««lt«aa 
•ttgiiaiitad ohnma in tha %tm «Klatln£( adaaatloii%X proi 
in Man a nogr t»iait i t wonld not affaet tha rallsiaa' '^  Ith 
nf t tia oonaittitgr. ArraggMnnta irara nada hf Vim Bittlati 
tn y^^Iariaa anoi^ thi l^ appilaa tna atn^ 9f Halny^lfm 
(yasdins (^ >H «#ntlii3) ana Arltl»atlQ* Tfiis ifaa <tona 
tiiroit;h th» prlnaqr raliglouK Inatittttiona eallad **9tbtip!aiiB" 
iritn tna n<^ p of Maalln Znspaotors HJO iraro appolntad for 
tiia pnffpoaa. Gpaolal initruotlona <MPa glvan to tha 
Mnliaia to taaon t m oiiildrHi aXanaiitguy Ion vma m tha 
rational lamnaga (NaXaynlaM) along wltl rali^iou!! tranlng* 
qoyanwiint gava luijaaanaiitti In tna fom of mmll aalartaa 
11* Folaiid E MIX ar, JOSI* fiU^t 9»^f^» 
lU-. c.A* Znnifi, j3Q« sl:^*, p«300« 
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to V!i» %<Mmf and gfMllB %r matt etL14 MMM^foI «t 
«a milMWtt->n >i»li anaially W two t^eH—iaaan XnapaQtom 
9pa8liU.ly appolQtad for t*\m purpoff<i« ' Progrosn was v i^T 
itlov* 7li« Hallalia nova (sananOly luanwiniaiH to liJWMt 
•nran t w flK&Xl atnunfe of lostniotitm in %h - -- ^olar 
UMLflitod upon* In Hortiv-Kal^ llnr, viarti AH nlp»i?%b«t 
(Arat»lo<44alniyalefl) in vtoiois Maletyalaa nttdl An. „^  . . i^ ictwrs 
ymtm frooly ?»a llloglcaXl/ mlxod had tilt^)«rto be^ n In •t'^ * 
a o^ n**© t» ttna vernaciilar ims not altos^t^er vrelocna* 
for H t iM «ti» aoHiMi Mm mwim tnter tl» attaplMa «r 
WM leoal boordsy but alnoo i8B6 reiiiats gndnts to " '" « 
OBtioQlji tiaivo iMaa paid f i^ oa pro^nnoini f^ md^ t t ^ dl«t«l« 
button baiag loft to t ^ lAoal Matte on tho nntoratandtng 
t&at ttiay oontrlbute towafftta Mapplla • moatian a ami of 
not X«iBa Vi^m N«10«000/-« k gmt^teX luprotfwnt th«m 
MBlf afTt«3d ttsolf • iitt« ttia ^^ppUa ooMMPaalii s t i l l oa». 
tiflttod and tiia £hivt. effort vaa not saeosMftil niitiniy 
of rali^ioas opiioaltlcm to t ^ adMatioiv^l 
Mafilla indLfforaaB* rvoA t!v> laoie of ti^lnin.^*^^ 
in i39t(. t^a Mip^Uas of '^ raai <ui1 w^iiiv«n^1 tfava 
offioiQlly raoo^Md fts a lyysiamM oaato^^ ant baoaivi 
allfsltaa for ap^el-^ l j^r^ ntji. Oranta at a r%t*» " ^ W.^r 
n » • • • • » ! • — • • « a » • < • » 
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tUM ^tmm of t!i« staateid (Mal^ t <#«•« prartdaA for tfmm 
I f l i i w m of tut KlilXalis. Tfiajr vmr^ xHamd onter tii« 
Jmlsdlotloa of looaX boavto •ad •aaauvngaA W gmats-lTw 
ftld* PvogMs3 Qontlnitd at a vaiy sloif-mfea, imrafar, 
vvtaarilx m i i M t^a fovoaa nppwiag awSMO a^Matlna la 
panaaiTOa faaalaad straait* T\mm vw otOj laaif flolaMt 
ipatLoX Mtiools for Hapipllaaf vtto vafaaad to att«wi 
pnmrr mthntHm «p«Md for Hiaftas^ ^ la 
Affear tHa Manpllft Hoballlaa of 1911 f ti"* ^ »ov«n>-
•Hit roiolvad to oonoantmto aom oa Nappila Kduontion* 
A aaaalttao ifaa ooaatltatocl for yratwyias «^aaial tort 
boon* Pilvafta ladLvtdaalii aloo toot ap tho idaa and 
pubXlaliad asaful bo6iia. To giro lapottia to tiw odaoatiooal 
davaloyanit tt MappUaa la IftOabart a aP*iolia adttotitiotta 
afrioar ifaa appaiakad la I9a6^ aaA Xatar ad41tioi»a 
dapitlaa vara appoiat'^. Ttiar«s ^ara WaX^ daaiitr 
taapaatora tforidag la ooaaaotioa irlta ttia MftppUa adaaatloat 
• l# i t of irtiM iiava aopiograd la Kvaad and 'Pammal talaai 
ir^ ilcb WA a Uvga nuabar of aXawatnry io^ «y>la for Happilaa* 
18. jMA t^ P*y^* 
19* |bM«ff p«30l« Zaoaa aara ttia raaaon aaa tliat tiMgr 
^faXt looiad doim apoa*. 
a>« Xanaa* flB^ Bl3«*t P*301« 
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MdodI for tlMB in Callout in 1931 vlth a stran^ii of ^30m 
AUnongii tho llB99Ua Iltorair ra%« in 1931 «ni« onlor $ iMTOMit 
ttMTd irora l^ y^? ol—•ntoty lotiools for ifepyUaa oorvlas 
of«r 1tOl^ »(VY) ptipllst on Ukllofktl^ ni «ia% progvo^o «ma telng 
•ttte*^ Ot t i l s totalt iWMVvwrf glfla raproaoutod loao 
h par oant* Ttiaro vera baaldaa aaraful nl<0t aoHoolfl 
fnr ntelt NanAlao* Ooramani aX99 oponaA In 1931 a 
•poolal aaaalonal aotool to tmln rallgioiia Inotniotora 
for M&isplla luainrtary ooHoola*^ Spaolal actelarahlpa 
in aaoowhiiy mA alaMantevy aoteola iiara ineraaoad 9*ilia^ 
to Uttlp tli3 por>r piipUa m tna kaeorard araoa. 
Zt <«aa 9l«o fait tfimt « lavfa wwnaf of MtalUi 
vara nooaa^fy to proaoto tHa ao^wia, A itiaUji 
T mining Sonodl naa otartad at Nalaypumn to tr%in Ifaalin 
taaotiara* Tfia prljoaiy rallslana taaoDara (HOla-Mkiaaliara) 
tfOVa glTan a ppadal tmlaln.^ febara. THIS tmtnlng atfiooil 
Halpad tna papmarlaatlon of adttoation to a grant aoetant* 
Zn 1936 a Ittdln lUsH Botiool waa alao aatabllaiad by t'la 
aoramanit at MaXappnrMi»^  T^a t#aa anotliar inpnrtant 
miostona m t'la prograaa of HnpplXa adttoatk>n* In 19Wo« 
t»ia ^hrmrmmnt also aatattllaliad n Ulgn dobPoX for *tiallji 
glrla in tlnir* 
21. IttUU* P*301. 
23* Il*ii« Hillary gg^ fii^t P«205« 
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Tt)«s« Bisiisuvvs tMlp«l, to warn «x%«ott la Vnm 
pfoastloa of Iftialiji oditaiitlon in Itilaikkr. 
Sm tisa fi9ld of Uiidor Idaonu^ CoU«i«« 
•eilstaUMil &/ tUs aov«ma«at and 6?i« ifuPioaa prlrf»M 
oconoloo tfttv* fjuistlo lias in ttw re^loa inid fiaall 
of KusUa yootti impo aduoatsd iiadar tlia vostom asrstm 
durims «te •nOy AwMtoa of ttw aOkH o«aMliy* But tlw 
Ltgr at lars* stood aloaf* 
CHMO^ XT 
m ?^ ,^ q^  
«aIlsliEMB«d fltiaiM of teala v ^ tiad MiOlflaa tut a a n ^ s 
dttanoratl(»i of ttM Miisll«a la Xhm f 1«14 of i lantloa 
•Wrt«d «Ai€«8 st«pa for U s ia^nf^mmt* Ka a M«III« 
Moallaa s^ ioiMd a tiatoney to cevtlra •eoulnir e^oatl<)n 
Md to adjust ttMwMlTVfl to ttio •Htnglag oaatttlcHiB of 
tiM tUi»« BvoatHoagih ttem amoo oiipesittf» froa tua 
«)rtiMid«s Utalia oa»!«iiiltgr towards tli« vmi trmd, tiia appoi* 
•last !iiAiJKi of T(iIliehBn7« Cnllout and YvMnmooro pr»* 
fi»n«d to oand tliair oKlIdi«n to ii<agU«te soiiofTls* Saow 
of tiN« «voa «»nt ttiolr otm^ i^wi to Mbdraa for aoqiiiring 
Mdofn •dttoatioiu'* 
T*M i5t i aaaiU M«tlii! of tia All Xadl^  Hiisiia 
BAMBtional Coofawnoo Hald la IWtraa la 1901» pra!rt.(lid 
ovor tor Jteatioa BaduMt^  (Md nalpod* to aoaa axtoatt la 
anaamlag tHo MtaXUi loadors of tHa •oat'i. Xasplrad bgr 
ttia jPBO—rtlBgi of ttia ooofavanoa NuaXla laadars of tho 
•Mtli foraad an aMoolatlon oaUad tlM •r>oiitti Xadlaa HodMMadM 
AaaooiAtlan* for ttw praaitlon of tfostom adttoatlon waang titm 
1» %^d Hoidawa mvBt*it *llialUi BdtiOational Aaaootatlon*, 
"' " " " (1166), p,U3. 
2* ANhtarul HaaiOTi *iy**ff*'Tf^ *T**^ '* j^lll m- U atuiir 
of tha MX India NoAla KdoentlooaX C t^rifamnea), p«7i* 
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HialiMi of t ^ Souttu T'lls ag900l«tioa provlted iiMtA 
umiiniil iiTI T tful ottwr faallltl«s to tlM I^WUJI 
fvon }iar\bart tiwrnmort aad CoolHii iitio trenb to 'iulraa 
for tiwlp h&gtwr ociiteatlcm*^ 
M«fltoni •Jiiea^t Ml bogui to siinoiii la OrnagontM 
tfnA OOOUA OArlLar than in MUabar. Cf<fiiisAnora« whloti imo 
tuo first plaoe to irltasas t'l* spvoftd of Xalaa in ibnOa 
i«vo tin load to odttoatlonal aotlvltloa tn the aouta* In 
1911 A prloaiy soteoX inui startod in Crbnguiovo In a tmUdlBg 
don'&tod bQT i^Jl ^(>t!il Ko)ioa» W Maty outstanding liallii 
laadava of (ivala 11 «a MoHanod AbdaratHnin »%<ilb and i»H% 
Oootfii Biitilto Had tlialr aarlgr oilnoatloii la t ^ s aet^ ^ol* 
Si «M saiio 7«ar (1911) t^ sa Ct^nin-MOaiap MMIUI 
A—ooiatlon waa al^ M ataitod v l t l ttia obJ^l t« of pvoHKytlnj 
tiia odtioatloaal davalopnant of ^^ HiiallaMi Its brantfioA 
tfovo aotaklloiiad tiiroii^tovt larala* Ttna aa^Molatlon 
rooolvod ttvi vatPoMNia and tiotlva aitpport of ^ny of tiM v 
loadlni IteiUsa of Coetun tnOk as /(.MidL Saittaip Bait Ali«i \ 
MslMMl, tlia odttor of 'TiOabar ItHm^^ flUall^ IlaHUl 
If—adani THansal, Abda Battar iiajl, AbWlab Hajl at A1« 
• ' \ ' 
>i 5 ^^t 1911« a domttatlon for\«ill'stlni 
83 aporatlon for mlalni? ttw iNHgarti M^ AftO. C^Uogo to a 
3* >'>]r«d Moldaan 8Dah« laa« sJL^ . 
\ 
t i l 
Ont'Tvrsltsr own to Cochixi* Tins dtrntaticKi ooniitt(Hi ooo-
9lit<»d of NaMUoA atott*»tli AUt tatoo^ Bawmn Salt aaA 
llMi Bohlb HoldMB ?M»ta, Tuo OoaAtto* vUltod li 
otntros 11 l i f^ eOloit and Tsiiietiony. tti» •I'tit of t»ila 
oovdttM la^plfod ttio KiollM In t*wlr odMRtlnnnl 
wKlwnmiirnt ani con—tytttly a nwNipr of oAaoKtlooRl 
Ittftlta^lons o»B* into 
BttrUifS tills p«rt.oi tiM HiaXla MfMRi ui<ynt« 
•lao staitod in Tnnniwwi nai Gootiln* As a vo«iat ttM 
MiMllaa of W^m atmm dad ^m§m to aonolro ••aom laioatlao 
•ai t !i« W i i Willi «iai^t4iaM«t and to s'imr raadl—oa f»r 
aoolal odaagM aiQli oarllar ttion tua al«na of ataigtitaoBnat 
tftten avpa^ tipod anoac t'lalr liwtlifan In liilabar. ^wnmg tiM 
oa'ly aftMatloai^i aool%i and valltloita yafowwra ifora 
aanaiaXIab MMtthl Thangnl, Snallati MOUHHIA Namn Hawmlaid. 
asA wnJilMi Mmniiwria 
Tiia rafomiat aotlvltlas of SananUaii NaMil 
T'lnnTol na4a vlbrrntlona tdroaxteut ^rala daring t*ia oloaa 
of ttia 19th ec^nt'iiy. Idas a atom na tmtrallad tirourh 
tHi Iaiii{tti and breadth of %vala drfondlng lalan against 
tba Christlao alalatorprHnblana pvipafating ttw vanl 
prlnclplas of Zalaa nalUns uiMtt tho }%ialina to aamlra 
^ l ina« i ^itiita )ftrMrtfl>ry,f P . 3 I O . 
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•(MtoffQ •^Matlon sad a moiiltdgs of XsXnn and asidAg Vwm 
to aliBWdan wnftliido anA anpivstltloiia ballaf i and pinctleaa. 
To yrapagat* His vofotigLtt Idoaa no publlifcod a iwfcii of 
tooMt ttia MMt ifoU-«noim aaang %}M« boiai *%«ora«iitem* 
TtK« vablioation of tiX9 booc nnda a gvoat stir ttkrontlioiit 
Sif^ a. Ha eallad upon tlt» %AUM to stii^ Malayalivi and 
Btijllsli along vltli ttialr vollgloua otodlaa* 
iio 0*1000 t{i4 oroWtiUa Cooiia stato ao %*%• f u l l 
of hlo vofonni^itlo ondoofwara* Ua trortod ineo ^ santX/ for 
%t»i odooattonal nnd oilXtiifaX m l l f t of tba NioXUi oovumitr* 
Tte aoolil and roXliloiao ovganiaatloaa lllii l«ijnAttttI 
HinadmA of ArtaHBdo and lAjnattuX Xalna of Eriyad, mm 
ti«flr origin to i ls loadovohip and laspimtlon* lilo 
afforts to aotabUali an A.rabio QoXIoso in Alvrajra did not 
baar fruit*' Ula aduoHtloaaX and ooeial actlrltleo prorod 
to bo a grtat oonroo of in-jpinuion for ttia fiitnm rafc 
of tlho Mttjim odwimltsr of itrala. 
f iHiftn hfflidMdL 
T«]ora tfOM amy «tbarf wio otrlvoi for UM 
odoeatlonaXt aoalal and rallslooa rafon of t ^ Noslin 
oanrnmlt^ of %i<ala during this period, i > oat 
airaatagt p«309« 
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ttMB was T«k«M Abdia Qadlr llota^rl (1973-1932 A.o*)« 
ttM niam nT of t»i8 Nitalla v«vlvftU«t •owrwuut la <»r«Ifu 
A soiioXir tf9ll roTiMd in AmHo^ BtrsianyUrdu and 
l«ilayalAa« H* dtdlaa%«d titi irtele l l f» for t(i<i r«ll;ioa«t 
•odal MA •aoo^ktlonBl. r«fOffi of tte ittslia n—iwtty. It 
«M %lu*Qagli «M fiums AmMLo jounna 'Ai ?4tnar' pabllaHoi 
fvoa Bijrf* «M« (M jfVt ii»|i^ j^|fe«d irltti laXaaie rovl^allatle 
l<toas of t)i» MPmram l l« i a^ od JaanludilaHil-Afcdm 
(lB38«ia9B), aiittlliti Muli—m Abdoti (19^9*190$ A.D.) aaft 
^fod Raattd Hlda (186^193$ A«D.)f« 
TaKCsfa MoulTfl InoosaantXy an4 <2ntlfinely csaUod 
aiaofi tiM Dallas If livala to a^ndan u»^l«alo tsmctlooa 
and bollaf s, to «««• to Bn}{Ilsn BdMOktlon and to de 
proji>«»alv« attltaioip* H« propagated t^la progrooiilvo Idoas 
throat tin ^<ymmlM *}Ui}m\ *Aleldn't fJTOTfllli ^ni 
Ills effort3 la tiM ttmld of •iMatlon in Xnfranooro 
roDjlt^d IQ tMo appotulaiMH of NUSII-B Bdaoatlon IJMpoiitorst 
twabora of tt»» Quran md Aratala Nmstila lo t'w Tmnonovo 
Oovormaiit oovrloo and prapamtlon of ajrllaM. ^vnA tmxt 
kooit for toadDiag Arabic on Ilodai^  llaos*'^ 
t^tmm^^am* 
ott^iatimqra Vatasa Simian*, 
, P.5B6, 
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a 
if«fl 'itartttd under tti^ laapliliis X^iidtniiiip of v«iliftta Mial«n«^ 
tiM vorc of VAa aasaoiatian ImA (OQH « loni tfiiy in brlnt^ OiS 
about dealtbgr o i^aiiaos in t*M Attltoao of t^ bo Htsalliu of 
Tnwmnooro to iao<l»m aduoation. T!ila ma also roaponslbiB 
for brtiie^nij to ttw fo-e«f??ont t\ nartbor of »jiiii« lOBidort 
wm holpod in t'lolr torn tti«9 «KioatlonaI tmi voolia ^»flo^ 
of tna 'iiallJi Coaosilty. 
Ystigi Moiilivrl tU o^ lafl\aMM4 and moDort*! tbt 
—tablf iiwrnit of tfelX-eiovn 'MtmlMttrUM' Soolotgr In 
Coebln stato in I93a. 
I«J(nt*»il i^HWWi^ ^ya ! • a ttandlnt MOM^ aont 
of t ^ ojilturra rMnlssnnoo of xivs Dallas of Travoasoro* 
Zilspiroii by tba a«ttvltl09 of tho lato ValCM AbduUL iQiadar 
Nntlnvlt tta l^alliaa of /^ llopMgr ondar ttia laadavafiLp of 
k i ^ II.A. HobMBBsd ^^^1, fbJBtlod thla ftS'iooiiitlon in 1^5*' 
Ifoaor of ttia leadara of tma !lt.')iia eociatnltT of Tratvanoova 
tfora oloaal/ asioelat^id i/ltb t ^ acttl^tlaa of ttxLa 
Aiwoelatlon, T»ia ob^aet of litia Aanool-itton tma to pmpagato 
• iuoatlon aznons NosUaa* It wna as a r^milt of tba worl 
8. l^ oland 8* HLll9r« gn. sl^., n,2?i. 
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at tfils MaesUtlon t*mt in I9l8t a vrUmTf s^iool, 
irliieit «m« aatabllshad IQT tiDt QoramBBnt of Tiwranottga, 
4f«a apt«iid«t • • ft HigH Soliool Mter tti9 i«w of KagXiah 
HUgH Bolioa& for HoUMMdani*^ ^ f^ bnlldlaga iHKioiroa for 
til* Mfiiool iforo oonflitnio%«id tagr tHo Aaaooiatloii and iand^d 
oTftr to tlM doronwmt* Jattab Uaji Xbra*iUi Kavttnart t ^ 
mm turn p*«>or %ag of AXlMvotf downud 3 noiv^ of ifuH 
to tba A89oolation in t^ is ivMrt of .Olanp^r toun* 7tia 
•Bda Mwrao of iniiini of tii* AAaoolatlon mui 3!^^ sboptooat 
and ttaroo BAr«ata« AQ ininl IHBOWB of ^W5tOOQ/« «oomad 
to t!io 4s30Olatloii fro* tbl« Hail4ing»''^ 
ttia Aiiartiftttoa H i ytoaia aorriaa in xiftm eaa-so 
of •dttoattoa* For tba first tUift la tlio tilfltorjr of 
TnKVftBoora 3tat»« A-rable tMusters vara appoUftoA In tte 
aotioal mid It mtm tHam aoaoolfttlon trtHeb Olrttotly pnld tho 
aalaiy of tn<i Anililc toaolMrs,^^ 7(ie /^aaoolatlon Inatitutad 
aoliDlf&r!4ilpo and tialpad ttia iioor nnd daoorrtn s^ atoclaota 
to prooaonto ttialr (ilsfior ofeodlaa In Prafos^ionalf krti^ 
Had Bolamo f^ oUogaa* In Ita oarly dara %)ia Huiaool «tion 
grantod fa^at droaat foodf teoia and ifrltias natorlalo 
fraoly to poor studrata. Xn tha baglantng Bt» ?iialla 
atit lantii irai^  irantad aotoXaranipa*^^ At praaant tHa 
10* flifad Noldaan B(iah» on* Slft*t P*5% 
* P»1'. * * 
13, I|]U|« 
n o 
ft«M3tAt&oa ! • di»»nhii»tl aOMlanKtips «• Miiirlsr 19)a 
t naaaeial aurtHiiMn,^ Tivi mmmaAtMixm wSLtm 
tmlLtm ffiiUsloitii iM«i««Uaa« la «Kt mxmmA «i i 
tut fl«lMff«i mA •mm%\nm%\ MUviU«9 of «ta 
AoaMU%&oa iwd j«i» K imi^ i«i|r to •niriloi>l«i •MpiwiHita 
Md l i n l i i l O l M pMOUOM ffOa aMBMg «(!• >tiOl1«i of Ill4l 
Tiio Aoooiiotioo iM « ifoll <»oatH llferafy 
iritli BMO Hwn l ia itHomwiii feooti.^' It 
t«»o4 OB wittit ^l—rtifin OiOWM Ui Ofl^ UfesmUmi vltH «ho 
Ubimiy 
f^ fiOMnaitioa of «%• Sov^la 'Itolta Alt^^ 
10 tut fivo% oifontMA ifintoi of ttio lirolo MiflLtjH for 
ttao fooUootloo of t'lolr tinotlmml o^jootlmo* 
o% 4»(MMiaiwp (Onngmoo^ of GoiiaA Aioio la i9aa kr 
1 ^ i&u* 
fi? 
Bail, Csttanpttratta B<Mm>X HiMMWiit Bainb, t.;^ 8««ft^ aahlb, 
Slcsmdar Uajl* ICN* MoiaiMrlt B»^ Mwlavl and BhnlMi 
Wililint Ttwns^f tt sooii tooi in t)M nliaaL* ItraXa vltHUi 
«M pal0 of Ita InflttMM*.^ ^ X^ « fouoifliDS ^mn «H IdMls 
tfM obJ«a%lv«8 of tb9 Allira WK^ ghiwt 
1* PiBBirwl of aupttr«%ltloM naA falsa IdMs pramtllBs 
MMH %IM MiallMa of ^mlaf 
av Vo bring al l ttia Noaliai Muter am kaooar to eraata 
an aMaraniss of ttMlr pQa&fcion aaA to fw»df ttia arlla 
in mcUity and 
3. To pramla tte amtad uplift of ttia ooannlt/ and to 
brlnj abextt rofbnM aapaolaUj tlia adraaoa of t^odam 
itlon.^*^ 
Tii« firat aanaal oonfiwai of ^n Ai^ra 
«faa twld In 1923 at Rrlyad. It was pfmijtmA ovar kgr Vaktaa 
AlHlia ()adlr Mama^t ttM vAammf of ttia l%iaUa rarlvallM 
m <»fala« It waa attooMt bgr aaraml pvoalaaat landara 
or tte iin—iulty sooli aa ^anab Hatim—id i'tiaru/ ((uMr»{o<l8)t 
l a i a AMaUa Bi*lb« JTuteiw B, HnM Salilb (TaUloterry), 
V* Kwm HBUB Hajl (NstH) ate. Durii« «ila oonfanmM a 
Coaolttaa oallad *%i«la IIJSIIB OoUago Coanlttaa*^^ iraa 
! • • • • • 
16. ^•^ UlaaawdJj^ly. *IalM and aoolal I^ foam HcyvaMitaS 
17. B.& Hillary jui. sil&«t P*!!06. 
18. ^M. Saatm Bahlbt fMnttljj^nllfl . , . . . .JM <1951). 
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mfpoUiMd ^ %im kt^r^ thmgnm, Tn^ CoMd.%«M stror* to 
found a CoIUfs at Khny mkt ralaaA a MB of i^10»000/» 
f»r «tia psivxa* T^ aajor IIAM of ttia nnoiiQt mm oooftri* 
Mtcd hf NMMrs <i aa<teA NolMMMd Kajlt Haaanoat ?• %BM 
HsHtfMl Hajit AttMftam «iatll NoliaMd Kajlf ^•C* HriilB llajlt 
Hifiawmit snafitr r«A Honwiai *fcwnt Snag «% al« B«t aa 
tua tiaas vara not propltloua t ^ oOHnlttaa (tt4 noffe aiMeaad 
ia l»a objaot.'*^ 
Sabtaiwant aflnoaX aaararanaaa of tti« A l i ^ a;ai|»ias 
vavB Mid In A.lifii3ra (i'^lU)^ Calloat ( i92^, TallleHarrr 
(I9.i6)t Caaauova (1927)» I'laar (l9Ji)» Bni&ia»a ( 9 ^ ) t 
Trivaaftnai (1930)v r^ altiypafaa (I931)ff ^ U M T ^ (193^I 
acala in Kriynd (1933) t and Caoaaaoxv (193^).^ Thaaa 
oooMroaeaa w^ifm prasldad o^r ^ nraadiaiaaafy Ntiaiia laadars 
11« T%iil?4ia Kbdul Jabbar Haaiat (Prtaolpal, Vallora 
•adyat aa-aaUaift)f iftiaa HahaiMr Mobaaad BtmmmAf i^iA»m 
NobiMaA Maiaa dti«a ilittial* ifabwwd All iQiaaoon Ba»ilb, 
Or* Abdul Ra<|tia (Haribart ^tf>Ile iMrviom Coaalaslont Madiaa)« 
%aa Babadar Mir Saliaidaaa Oahlb (Dlatrlot dk Saaslnna Judfa* 
Vartii MOafe^ ir)* MruOnaa Byad Abdttl WaHbab Bii^ian Baubt 
B. ]5}0bir Sainb and Abdil )kjaad Bahlb. 
19. ibid»t P«13* 
20. . 1« MottlftTl. *<Mnila ItiallB AIMH ahnn^bavua 
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(1?aS) %a BtUMRkioml B«Hlii&r nas also twid laadar tti« 
IpVMidMtallp of JftfMi H—Ka UMMM aallll»« 8wN%ai7 of 
t ^ Sontli Zndiaa l^sUa AMO«La%ioii«^  It dlooiMsad rMUntt 
pvBbI«M« roltttlag to MasItJH BanoAtlon. 
Til* Ai^ fft Saac^ Wi pnULlstiod tM InfliMBtlal 
porlodleiila (ftamUOr) > **Mislia Ai^ r^MT^ In Malayaliui mA 
**Al^ XmMidf* in Anibi«J4aa9mI«i to pit>pBCBto Ita IdoM 
After Its latti aMNfll oooforeaoe in 193^ ftt 
Cfuvru»r«t Ai^ r« aaagiMi dlaM&voi Itoolf to omrgo la 
* lamia l^galla Najlla* aaifi tmosforvad ttoa prDportloa 
t0 tiio Favoot Collag9«^ 
T1I4I tavAla MMliJi Al^ra Saa<iiBn utiiorad la an 
mm of aaHgHtonaant in th^ sodnlf f«litloaa» o^iieatinftRl 
and culturtil Ufa of th9 tamla HiaaiM* It did gvaoit 
•oiTloo during tlia period of ita o:dL«tiUied and a larga 
noabar of )taalla intelllgantcla drov t^vsir Inaviratlon 
for aoelal rafbim froa tlia dlaaosaioaa of Vv> aflnaal 
•aaalona of Via Al^ra Baa^ yMi* T»iia anaamad tHa ^IMUMI 
21. liAA^t p*^ " *^ 
aSU H«K. Hillar« gg^* GXS^* p*206* 
23. •'- rfDoiavi, %mla Hiaylla PlfmitffrYf P « ^ O . 
?0 
to rlM to ttM oecaalon and to fulf i l tlMlr obll^itiHM 
to •08l«fey« 2ls» aotlvltiea of tn* Aiir* '*MtH— wwmUA 
» f«a«ral !iMi«Mlag vmm t ^ Misllas in «11 mvhmf— of 
t^miLt l i fo MpooiiOly la tHo flaid of maOma odMatln*. 
Ko otiior NMlUi oriantaatloa tiM cJOtrLtaiite^  to tHo 
•dttcMitloiiAl waA flulttiral i^pUft of tuo Mitsll«8 so •lah MM 
%h9 *Ai^ ra Btmtfitm^m^ nu^ prlaurr •nA tani sotsonla 
—umitioA oMior lt« guidRrioo ana iaepdUMkUMm xno 
bll»'—nt of a Collsgo la C»rala on tho llnsa of tte oH 
M.A.O* CoUogo taa bMn ttie ala and aabltloii of U s loadtiv*^ 
Itfl loadors plaifid an ImwrlaBfc Mlo In tlia oatablli 
of tiM Farooc C^Uos^ y tdi first HialUi Collsga of 
and Is t4ir ona of tha Miscast coHogas in tlia wtmia of 
Bontti Zmia* N9tlT«tsd by i t s oaU aaBr oT «lia MtaXia 
youth vant to oellagas and Unlvarsltiaaf ao^mlrad iMdatn 
•dto^atlon ana ooooplad dlstlagulalMid positions In soclatj. 
Zt Dad Its aost aotavortHar iMpnot as an Insplmtlonal fbvsa 
ttPOM rooag T^llns trtnoH gars i t a •SMIUIII i»la In Mappila 
intallaatiaal 
7tis savrloas fandavad t«f %ti« larala MnsUn Ai^fa 
Bm/^mm font a ijlorlous annptsr in tha hlstovr of Mislla 
rafont aal aduoation m %i«la« Znsplta of tha stiff o^oo* 
sltlon f rtiB tha orthodox qaartara« It anooaaiad la Inlaglng 
3tf* • • I "^tt/f lets* Olj^f P«U^ 3* 
2% ^H« tteattl Sahlby Ifig* .JJk* 
26. (Udam B« Millar, fia« filk^t P*>'?06. 
? l 
iitalt a Xa9tlm ff«vQSUi6lon In ttii» f i«ld of MMlUi •attSRtlott 
•HA nliglatw v»foni« QtM IMI mOy acrM d ^ *^ ^ MoiiUiPit 
ttUBsslf n gnat webolar mA rafonikr vtm pnrtlQlpAtaA la 
%t» t»sB^im of tiM *hH^\ Ba«glMa* tfiMa li« •oya '*It i s 
MiiMU«|«b«iWb» ftet %tiat aU Vm •nlifttifwwn And wiw 
•Mr«g«Mait ttvKt i s viflildo in %naa la tltnitm dtqf i« tiM 
pmdtavt of tsw %woI«<o y*ir*s «eil.vltljMi of tm A j . ^ 
la tiM foreioiag pogM «B m%%» ^m 
to teoirUM tiaa odik^tionnl nuetlvltlQ lOth 
teolA pRVdeuIas^ t . ^ Cootita tuH CwMUurt 
tte ooily ilMoaoo of t 0 3>tu Qontmr. TI«MO odMottonaX 
•ot int ios :iaiaatB of t ^ oo^h tnflw ^ to a 
iMTgp oxtoBlti ttie Hiolia loodmni of Ho].«ibar in ttioir 
odMoUoaa •igliiifonwi* Ihdivi^iia Moppil^t vt» bmd 
mm9A99d tfo?i^9Vn odtte!«.tlont had porsoiinlly pcMrtlclrN 
la Vn9 offdrt to introMoo tooiiliir odaoofelon «OD; . 
liao9llA«* 7 ^ p^ f^ilnom onag t^iia worn odooatioiiftl. 
•rrtomm U«i Captain K« AbdUI Hwiiid» 4ain iur» 
•C* ' -icLriX luatjmrUm IX^ i^m Woet 
(•K* aoottH iSa^b. iX« to ';- tfforto of tbe- -* rvuy 
OUMP* 1149 tititt B- X aoaocioti ^nmd 
m dlffamnt pavtn of for t(w pronotlon 
odataUon. T^ iotia aaaooistioat aatabliilMd oavoml primly 
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•ml •oflo^iiiy fl8!iool9* Host of ttumm ASfMMlatloiw wra 
••ntr^H afotnd Ulitmdutal ImdMV mid l90li^«4 wMrvwiKIs, 
Tli«iMf6r« t^ <^ Xa««»d proper oa-onHnatlan* . 3tlXl noat 
of %hm ««fv«4 t!i« pisrfM* of ttia p«>91« in ^ locality fbr 
tti« tins iMla t^ mommtiamsf rwoHLog far toaorood ttie lUdts 
sat by t^ ia pLom^ ara of t^a ln9tltatl>ns thwiialTaa* t!M 
following la 9X1 at^onpt to <tL80U)9 aiioa iapaptafllt AaaoaiMI 
and t^ialr aottvltlas in t!yi proootlon of t#«atani adueatlon 
Ijl Malabar* 
V!i« aUi^fattiil ZalM Saida waa «aiablia!ic»d In 
Caliottt in 1891 un^r t»«a paAvoaaga of Iwn BaHndM 
YtaM a^L tf*io battnaa t!ia orafftdant of ttia Babtia and Many 
laadiag !4>isl)ns of Calicut were %im mmkmt» of t^la aa»o« 
clatlnn* Tt)a obj^otlva of t'w Sabda waa to pffopa^ata 
•diaaation aaoog tlia MaaUaa of ^HOabart partleiilarly thm 
HoallHa of Caliout* A comlttaa iraa f6na»d in 190B uniafr 
ttia Babha mom aa '^ Zadtaarul Xalan C^tmtXtmf*.^ T11U 
oMpdttoa took tDa InltiatiTa in oatablialln; tha UlaayAtttil 
Xaiaa Afiabla Safiool in 19ia in Calicut.^ l'»t<s MnM«or 
of t ^ aciv>r)X iras Janab Haaaan <agra ilajl and tba aaevatalQr 
iraa Janab C«A* ^mtl H«>aa Hail* 
29. IttUU 
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12 pupils in t^« 2 tfUaOmrA and by 1919 I t bsoawi a fol-
flsdsod mdlla sctio^l tflt!i 8 OIMMS* TH* O«VA«%«« IMT 
to It t ^ t ttM papll<^ tf^ pa«Md frooi 8t^ elaaa tf«r« 
%«l to ttM n^aspBtH aigh 8«lMoX (Ratl^ i^t^ i^otiool) to 
oonpUit*! t'i«ir Higli Settool •dtiCT&tlon* 
Okrlai to tia sitatalQid afforts «r ttM Ut^ CM. 
'^tiiin "23;^  llajlt ^^ ttsan Maaaijar of t ^ aottool* ttia 
sUdlo aotiool MM osgnMlad as a Higi BOIM»1 la 19'13« Tba 
Inatltiitltin «ms ntil l faotan Ita ta ?t!tliiiS trouULas ant 
tfian Mr. ?*B. %rt»io^ JaMb BalkiAir J^ .P* of CoIoBibo» a 
QOtad ptiilaiitliroptety contrilititai i*10fOOQ/<* tia wimaginiiut 
was aMLa to oonatnast a %M9 fltoray iMlIdias wltfi thia MMT 
for tiia BUi Boliool. In Jamair 19a(t tM orisliial Hiakyathnl 
Xalaii IHgn '^^ oHool waa blfttrcatad into ttia iMooniar/ and tua 
l a t a t a i y aoivsol* 
Za !%• aarty ywiva tlia Hlfi 8Q«IOO1 via nm tftt*! 
t!ia foiXoiflag •Qovoaa of Mvaaoat-
1« Taraaa ooatrlbutlona (vfUoti la but otia ola par nnund 
of llngart pappary oopm ato. boa ;^t or aeld in ttia 
Copra Baaar» Callout). 
2. aoremraant Grants (Taacniiig a rants bataiMn n«1$X)/* 
ani luaooo/- a yaar) 
3« Hantal e i^arsas (l^nt of t^ ia io»m atalr atops of %r» 
Hign Bo!io>l buUdlng Fi^ioo/- a BRMitbd 
?4 
>»• Docuftlooa froa rlati aiU UlMna pattroamt 
a) JvMb Hr* P*B« UiriM.otii aaUlb of OoloDW poi I 
f3«1QtOO0/- ftnrS OQ Vi^ opvnliijc o«wnoqr dir o^ * ^ ^ 
ill JH SoliQol s«iMml ooIlMtloia affaaa^mA to fu^OOO/-. 
b) Hr, ilMtiftfl NolMMl ^iit of l^Oot/ oald MinXar aooMlQr 
flttkMn9U<xi of ^100/-
o) Hr* doorg* Ittinterit on* o ' ttk« prq^rlvton of 
¥m9Wm Yol%rt BvoMMsm 3wv«i a damtlon of ^100/-
4) B«9ldlM H.B.1U t^« lilaAA of HydmilHid, t*li Bogm of 
BUopal godl MMBT ottior vtiUaat iropft^ its HUH UbopRl 
doOAtloas to tti« BoHDoX. 
7« BnAoMHMitat 
TtisM ima «n »t»liyint prapdzty m t ^ fona of 
U varo-tMitsM tn Copm Biumr wort^ i fiuBOfOOO/- yloldiag 
•boitt l^OOO/* a faar (la tnoso da/s) Isft bgr t ^ lato 
Mr* M* ^atymnd Bohlb Bai^ dttF And n tnaU plaoo of IfinA 
tritti a «Al l nnubo in MwlwpamKm (aMir Calloat) irort^ 
aboo% lii»600/- ylaldln} about !u2$/- a roar g lw i by 
Mr* iSaJl Xbm»ila Salt of Boonu 
T!i4 Uoti Mflsloa of tti4 AU India luflllB isdnaationa 
Ooaforonoo (Ma4 at Madras In I9a7 undar ttia praald«nt»^lp 
of Bir aiol^i Abdul Qadlr oaUad upon tha >tbil1— to eontrl-
bota XlboraUjr to ttw aottonl. A raaolutlon vaa paaaad at 
t»M oonfaronoa imofi raad* **Tt]at irtMraaa ti^<i flnmalal 
ooaditlon of «i* lUworattiul XaXiyi Hlgb Bolioolt CaXlout» 
tfia ooly NoalUi 4lcit Soiwol in lirOabar for Imoartlng 
aooular aa %ralX as raU;loii8 attioatlon to Maptslla yonttiflt 
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pSHMM la gMMfal and )»irt1— in parilwOwp to ooiKrlbit%» 
tdair «Lt« tOMW IS tiM f«f«*iaimt find •ffleL«lk •nlBt—MI0« 
of tiio wlA lasUtvtlacf. ^ 
t^Mgh iNfMl ttltti 12 sto^ lMEits in 1912 t t« 
Mtiool tud « ateMMtti of 1$^ in 1930 wlMa «o l«nortf%nt 
pafeUe Biititliii mm twld tmilir tiv» inroiildonojr o^ Mr* v*?* 
Bi«y Z.c.tu, DLotrlot Jttdfo* Siiioo t iMi tiM strviigtti 0«r 
up t|r loA « anA toiind^i l«o*, 192* 278, 3a3f M)0, tf^o, 55() 
ABA rooatwd 600 vltiun amfon foaro tterooftor* 
Xn 1936« for Vif Ttnt t ia t f gl i ls voro alao 
a(|ift«%od to X olaoa luad 6 gUlo got odHlttwl In ttmt 
yoar*^ 7||«M imo a aUgtit tnoroaso in ttia nuabor of 
glr l« in gMfcitTWont yoars* Moat of t»ia?i atodtod iiyto VZX 
olaia* iU]aiaai>:in of ^ r i a to .Iijii 3oiool ima atartod in 
1966 only. 
•liooa t te av«ntf i l y«»r 1921 trtwn Naiabstr «iaa 
eonvtilaod ifitH tua ratMllion in tua Mapplla aaatvaa of 
Bmad and Vdiajifanad Taiani, tills no i^ool ivid bo^ mgularijr 
iatt&ng vofy lavga Mitaiiaaiona of Nualin bogra tvcn tlia 
raballioias arsnii nont of w^ ion «#«r« orplvina and dantittstos* 
31 . 
n^siiUfiBaixi 
22m flottttiLaUaC (I^ogistar). 
?6 
TIM oMt raiMwrtat f«at«ff« of ttils aotiool tm« tiiat i t 
tapavt«d to tua Nttalia yont^ awk*! ••eolar laatfuotion 
irltli no Xos« attMition paid to TCUgloMs tmoa^ting in Arniio, 
a l l fiHM, TtM toliool WM laMtod CIOM to n Maiiild fbr tho 
•trlot dbaonniim of voiigloaa vltofl along vitti t)M 
ttMoratioal instmotion m ArcUyio and Motalar fftOtilng% 
Ttio 3«6«IMC* BQ^M ani Oovavtm^tal gyXlabm 
ifufl strietlr foIXonai for 9o«a%r iftitr«iotloa in all t!ii 
•laaaoo and foiiMk t^yi AmWLe toaolion of t(io aotool (md 
«ada a *op«eii»l aQrilJibiss* for AvaMLo taaoiiiiig and fbr 
roll^ioaa inatmotioa in tei« Holy ^ ^ i * BaeKo** and 
dokaiX3 of Dlntyali. Ttw Arabio tongMi was taa^>it in tha 
Infant oXaaoaa aal tria toaohing una ata->pad up t i l l tua 
fnpiXa i#ava alAa to raad and undMPstand UoXy ^amnt Hadaoti, 
Tafaaar* Nahrvn, Smt. Acaid and Tibli in duo oouria bafbra 
t n ^ Xoava tm S*B,ui* oouraa.^ \ > 
tuit mm ttia onlor MtiaXta Htm ^MIM& t»ian laniartini 
raXigioMo aa wall ao aa uXar adoaation.'^ T ^ AatahXtatwanti 
of tfia HianyattuX Xalan Hl^ Baiio^ X uant n laag iNgr in 
pwwaatins vostam adaoatlf>n amours t*ta MkiaXUM in ttia f^r^ru 
A Xavga nui^ir of 'laaXUi yoiMg wn got adaaatad at |»ila 
aetiooX and Ximy in Xatar Xifa baaaaa proniaiiiit in diffarant 
waXii of Xifa* \ ^ 
-f \ 
33* HwfWWrtW fif i l f 
1 \ fv 
?? 
ttM follotftai rma^tn of t^« titt iat pvMooi 
«f^ vlsit«d %lt» MHooX tfmytf ligHt on tho AAtiiM and 
a?»raat«r of tm iastltiitloii* 
Mr. 7*'I* «nofi3i B 9),, oir 9otor of BjisUc 
lastiHiatlottt NiiAmai vfo%o oa 16*11-1 "M6, **T>ii!« aoteoX 
•MHi to bo unKiM in tmt i t slvtto « Uboral odMiakLoB, 
alttwmti It 19 oOUkiMd as a prlvato instltittLoiu It i t 
ftftloitlart/ lotofwatiiig M fiotitilg Amtlo m vtnoti tho 
boys • • • • to bo «mr«ui« tor prosrots. Its ooodltlon noir 
mm voopoets attuo—oiVition, o {ttlpBOBt and stoTT ritfloo^a 
groat on Ito ftouador and al l oaaaomodf • 
Mr. Bardly Ifortoat « ^ wall •>»#« barn star of 
Calotitta irrato on 30>il»19a[>« '*X nota t'ltd 4oo79 aKtlafMtirm 
la ttao iniioationa al l aiwiad aa tbat ttia MoiwMadano affo 
dalljT rooogniolag tHo naod for a noro aaepoadvd and llboml 
admatjon vaA X vooofaioo VM gHMVOolty as woll as tbo 
irlodaii of t-iooa v!io» lotovaotod In t*«o iioXf ara of >tnHiaMitan 
oon unltgrt boflr^  ••40 and ara s t i l l aatttti It yosslbla for 
tuoso trim aro ablo to pagr for odiaoatlon %b abs'W% It 
frao •• • 
Mr* ?«'^ « HanManl, Bot i i^ AQ::oa«Mt Oanaral* 
ftitlaXa stata irroto on 3'<«^1923« **Z vlsltoti ttila manonl 
am foana ttmt In Sootb Malabar a long fait VMat vofaMini 
t ^ aduksatl^ of Mopla!t bogra tes ba«in vaix^aAUffaetorUy . 
,''->^\.A* 
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tffottt on 7-10-1926. 
'*Xt ma a gvost ^«ASI*« for at to 4. s i t tua 
laBtlttftion mad mm tlt» Xxnyu at wore. A truo NMUH oamot 
g«t on tflttxsut a sttiOsr of Arable naj BOTO tbaa a go^ KinAts 
«Hi dtapMMO ^ t n natattit. I an pOaMNKl to «ao pavtioiaav 
attantlon paid to rallgloas atiM^ aIso« Td^  aeHonl d 
mrmtf «aooiii«8«Mnt« X ftni ttio bogrn alartf tHa naatovt 
(lalta aifa«i ant ara of oUaorMInias all avoonA. X irlnh 
tiia •alwol 099Vf ooooaaiP* 
A.^Tt"^-"-;'^' • • ' —"^l ^ •«"»'^ -^ IT." '• ^ y 
^ AttguMt IHBf ^ aa^oolatlon MntA ^AaaavA 
XfllaH FitaSlaoiaa AaM* (TtiB HodaMdaa Sdlooatloiial AasodiatiiMO 
vaa roi^ UtanKi mdar tm Aot XXX of 1360.^^ (CtiaritatLa 
OMlatlaa Act). Tfia olijaatlraa of f i l e aaaoalatioii warai 
a) T»ia anowiyaswMBt «id lapa'aywinmt in MaOabar of ttia 
vaUfloiia and aaoOIar adHoatlon of NutnalMn yodtH* 
b) Tfia aaoooragiwtnt end iH^mviMMt la NaXnbar of tfia at«^ 
of Amblo, T^dn and Sn j^Uali laaCMgaa tor NaaaaXnaa 
:» p«6io* 
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c) T!i« •stablUteMEit of « 3«tMol In OaliOHi to b» mo^n 
•a "NMftfuKfeial WnHuiMimliyli'' la tiM wur bnUitlaia 
•TMitad for t^ls purpoM oa ttw fvaatte Bo«4 la C«iioiit« 
d> ?*• mg<HiM> or ao<«ilaltlan on Imuf or tilro or 
or otti9ffvlM of tmjr raal or pononaX provort^ r RBA tlw 
vlgHts and prim<j«9 —oaiwry or flofvr«iil«it for tuo 
94r9«io of «i<i 80«lo%or* 
i ) Ttia offootlont oonstruction or alteratlaa or ma 
of an/ bttllilng noooaaary or oonvanlaat tor tim varpoaa 
of Vi» Molator* 
f) Tiia doing of al l sucti titlaga a* ara inoidantal to or 
•owlMlva to t*i« attiitiwwut, of th» atafo ob^Mto or 
anQT of tiMB* 
T»ui tM *litdrasatlul MoteMadlyafi* «#aa ••tabliaHtd 
la parcmnioa of ttitaa objaotliras in Calioat unAar t^« 
aasool^loo* 
9iM tiifoa pir«alaaat "ittallma of Or^ iLoat iiiio gava 
t»i') Xaad In atuting tUla aoi»ol verat 
1) «Mto«Miiaafttii 4n<wairt «igm Kaji BaHili aymdurt ilobar 
NaratiMikt CaUaafci 
2) i&vnpRtii»ll H—Hi %%tar llaH Sailb Batedar, Ttfltoav 
Ntro'^nt, TaXatcadf Kimd Taluct Am 
3) VaXla^tfi Hajl All BaiMl 3alilb Ba!»durt Tlatoar Narateott 
Callout. TiMgr QontrlbiiUd a aim of Hupaaa ona laiii fbr 
t i la 
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1$ io6ob«r 1?18« ^/ JtMtiM Sir AMnniiiia of tan M-iina 
Hlgn Court. Ttiii ap9t»oin dM.lv«r«<l on t*iis oe<3aalon bgr Sir 
Akdarahlis tuilysd to Insplrs tti« llasXiw of ^ ^ t t d * for 
Aflpt*i»r aetlofi la tiLs dlmction. Th^ twst that :«30fO00A 
wma ooU«et«d OD tu* spot doflng tM HMtlas i s til«ar 
ladiaitloa of th* latsrasi • nra tagr t!i« Hisllat toifafHia 
tills odneatioml mBH&amaetm 
TtM tforcLog ea^ttal of tii« mtsocLatton via 
^l»30tOOQ/-. T^UTDugh oontrlbutlona froa l if« mmri^rt 
and orUtiAry awfciw tti« •saoetatlfTn va« able to raisa 
•ara funda for tHa rmmUm o^ tHa inatltutlon* 
Ti« ifadrasatt'jl Mo^vaatdlyaii tf!i« atartad aa a 
•IddXff M i^ool iflth tt'o toae^rs and nina atadanta* In 
%t» aarly «Ui«a of tua Initltutlon t!ia atHdMfe atvai^lb 
vaa Visibly p(y>rt viiila ttia pe>^ r lluallna of tte oovanity 
did not tiaiva tia flaaaaUl aaaaa to sand t^ialr otiiliroQ 
to aetiooly ^ a mdOla elaaa rattiav udoylad a na^tlva 
attltada in tda aatcor of adtoaatlni fialr o i l l iron. >iijr 
a faw frrxi tlia appar olaaa Hoallaa aoo^ tik whiisslon to 
tHa ao'iool* 
Btit sXottly tilQ^s e^mgad and aftar 10 ramra 
of thi6 starting of tbo 30!y>ol ttia atr<iagt i of t<ia puplla 
roaa to ^30 and ^Jmt of VY» t««otiara to 17. 
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as « ^KH %ii»>l «tt!t ti«(» y«4r9 aftev 39 ytplla tf«r« 
Mat fron %ti« ae i^ool for ttv» 3«o.L«C» Bacafllniitlan* 7(i« 
ramat ima aoft • aoottfMini* ^ t in tM mmmA ta»oh ttf 
ai pii9ll« imo appawNM fbr vm a«n*Uc. •xaflOiifttiaa 18 
oat atMOMafaUy. T>ils mm a raoord pass 
tiia bar* Mtoola of CaUoat. 
A dUtlmala^iliii f«^tar« of tila ln«titatl'>ii 
MM ttet tH* nojorltsf of tM toaoHara iporo iMni»}%isllas 
and tfila atigira tho Iltoaral attltitd« of ttio 
T»i« asiioolatlon fttfa •c i^olAMltl'^ s to (ftMowiiia 
aad <iI«o HilyaA til* tanatngi !« go%tUic *ilSl>or lUiillfloatloaa* 
T«tla liMtltatlon ttivonfii i t s «MI1 or^ inaad odii-
eatlonnl aotirltloo «m« ai^o to VO«M tho Mtslljn of HiOalMiap 
partlcilarly of Oalloiit frm ttia ago IMK atitpor anA livSif-
fonmt attltudd to aodam iimiitlotu A Xaiia mmbmr of 
MaoIUi yoaii:S sm oaao out of t i l s a^w)!. Tti« 90^ 100! iiao 
at>Xo to proiaott a Xargo nuribor of )lijilla« tfte la latar 
l l fo l»on— dMUMPSf MClaMMt a 4 f a l i a » toAotersy ooelal 
w^tira and Jotivaallita* 
tiAair Q11<i «i*>« adBlttad to tiio aohool In 19M» aim 21 
giria treiro adalttod in I staartevd In ttiat year. 
THafa nova 6 i l rU In V atatKUrd fta 19^7. 
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r l 0 t froa t*i4 l^ai« of Mall« Ztm ^lair "llail^n. It wmt « 
NiMftllary vK> c^ ioao C>iall]raa as the flald of ^la roli^ l^oaa 
aetlTltioit was a big soholar and ho was wttKI v<sraod In 
Arablo IsanAac* B* «ras hlg'iS '^ raspostod by t'lB tssopls* 
Uo rooslTod panslon froa tti9 Hiaaa of i^fdonbad to won 
for tio pvopa^tloo of XalaoLc falttu'^ * '^ '^  1 a good 
libiwry wiloh Ho—sit InauMamblo raM worsi. Aitor >iis 
dssth th« llbraqr was aI:<«oat dofttnot* 
iSarly In 193^ » a Maftpasoti un4«r t>i« 
•^fsdi^sat^ul Ihora** was stturtod at C'taliyaB* ^no objsot 
of thla was to Impart rellsioaa and ssoiiXar sduoatlon*^ 
CtialUaCtt^ ^ohatmA iiaji was tiio gikidlOi; spirit bSftfiAd 
ttils* Ttioa#i tM iiad to faoo opposition froa tii& adiis«rfatlvo 
MlsIiaSf lis was a 4.0 to carry on with th^ wore with ttv) 
co-ofontion of a band of dsvotod Itfoslla sociil wor^rs* 
Ttils Hadrasaii nad i t s origla In a t!iatoh<9d «!i«d. i^ ut tb^r 
ware oblo to put up a o^^ d^ tmildinj with ti» libomlltjr 
and mmiflcrinos ot flaji P«3. Unble»H. of Col<3ii^b9 and ^/u 
36* 8fsd NoldvMn Shah, laiim i« iJomi,., p.$6. 
57. tfn^nhi niifc Bfltwnii minv Jitfrtlfw gMttau; (1973). 
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ttiid a wall HMVI* attnotMd to i t and M^ filt« for %*m 
•oteol wM dcNWtod bgr a^nato ti^ A. 4UIMP aatilb.^ 
In 19279 ti4 Mafimsfftti was iiogf«dtd Into a ilig!i«v 
Bl imtary Botiool v!ilc«i VM linngiimtod bgr tt» t^im CoUoctoF 
oir Malaliar Hr» K*R. P^ityXiC.^, TIM BMM of t w Insti-
tution im« nuiiiwl, into Madnuiat'iia Haaar KigfMir KLMMntagy 
8ci»ool* '•^^ soiiool ctartod tior«Liis vitd ool/ 3 olfiitsss*^ 
&i I^ BIf a oonltta* un<lir tlt« teslgnation 
*TaivlyymttuX talm» AsMoiation* vac oonatitttt^d eQ»* 
aistlag of th« l»adln| Mu«U qs of CtialiyM MA ttM 
aal^iboir^iood for t la <iffaottra •niwmwwnt^  of t ^ school 
and to atrlTo for ttia adueatloaal ui^lft of tt\m ftiit—litTi 
Ttils aaaoolatlon iraa %^ first of Its MAI In Boutti Halabar 
soostltotsd for tttls narpoas.^ liajl M«A« %ilar, imo tmd 
vsQdisrsd Invaluabla ssrrlos to t i l s institution tagr hla 
Xib^ ir^ a contributions mm oals tUs yrsalAont of ttw asso-
olatlon for Ufa ani tus siiaaijr taunlfioiant Uajl P«a« 
Uablonl iraa aads t^a Ufa patron of t!ia asso«la(tloru 
Xa 1 }3a t*ia Ma4ras«t(»l Maoar llgti«r Slavmtarr 
aaiiool vms *ip<{r7ul«d as a aliitla aa!iooI tiavlng 8 elasaai 
33. SA^t p«^ '>« 
39. itiU* 
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fuid la 1933 t!i^ first batoi of tM UlglMr KIiatKliin' 
Mrtlfiosto tKOilMPv eaw out of tM MIIOO1«^^ Hajl ?«B* 
MMatH •3ct«a*id farter «MUtaiiM bur provltLiis fr9« forxi, 
•ooonoteUon and di«9* to ti« wpUa to fttVtHoi* onoMm^o 
ttMir odttoation, 
£a 17^ 7« tuo NadfMottul M«a«r tfu «faia iii»fV!!i<SoA 
to a 0 1 ^ 8«tooi im^r tm iwM AX-MaiMP )laol1a i^lgb 
aoHooX.^ ^ Janob P*a»I« Sam S«)ato of O'vOlyria mtm ifood 
onmijn to purolMM t»ia laot naar tti« Illi0 se'iooX and to 
doMSto It to tut ootiooX ooBidttoo tor th9 ooMtfUgitlon 
of tiM pnmrf OOIKKA ondor t!i« VMO naatMantt. la ffoo»-
gaitlott of tuo fwm aoffvloo vandotod tgr Uaji P«a« Ootoiom 
aft!ilb« t«)« High Bobool vas noaad nftmr tia >%• QnbLc!il illgn 
«Slioal» cnallyiMU Ste flntt 9.u*UC« bate»i fioa t^ila iOtfi 
aohool caBM oat in 195t)« 
To-^ daor tte oQiool >ns a strsagtti of aooo putills 
froa dlffoi^mt m—inttioa vlt^ 60 aoabor« of tti« toaohlBd 
AMMlty. 
NM^ of Its a lMal ^^ son* up in lif'^ tirodlb 
!ilglMr oduoatloa and ava nov oooaivlBK tL^ iii posltloas la 
Oowrariwint Baf«io« and in Booiatr« 
hZ* TtuB m^ Solioal otartad froa Z to IIX Wom Oapaft 
of tiw IlaartiwafF <• fci h IlllillltllJFi'llI and ' 
a fuXl^fladgad :iicb Bchool by 195^ « 
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TIM J«%T* iMlnm 8ali>ia tfaa ovstmltod la l iaif 
la Cailoiit to turn caTB of ttM arphnm of «tM HoUtor 
votMllloa MIA to aclMMlo tlMii^^ Tim flMMrt tfho 
tula oalilia wora Mpuliowi AMol i^d«r ^^ttii.* HoUIaaa 
lfelV«d4Ui ih i i i i l SiMrl and l%ril«rl Hnn—ni Ml (CMtok). 
Ti» •^Q»T« 10 aov •MOgod tagr a MgloiMMa ooradttoo of 
dlatlogolited p«V0OM 10 aai otiulio ?4RlAliar» Tiio aaia 
objdotivo of V» J*%T. ZslMi Bailw U to pTOtoot tuo dMtl-
%«%• oad orpam c>ilIdMn of botti MHM tram ttio OIM«1 <crtp 
of po^Wty and to prorldo odaantloa to iawhln tfirn to iMtd 
%ltm Uf« of soo« dt^laoos.'^ 
flM J*3*T* iiaa to«4a doUig fmamm Mvneo In tho 
piM»%lon of oAMAtioaff partloolarljr aaoo;! t*ia poor •dctlom 
of t iio ItisUn ooMWltr* IHidor Its wiiig«niil>> a U*P* 
Boiiool was ojiiabllalMd titHoa gtartod f^tnctlonlntf on >7-19<^ 
vltti lUt«. pui&Ia. Zn 192B It WM ttpgndad tnlo m alddla 
•iiOooX trlth a tfangtH of 332 paplli both tsogra aod glrla* 
Zn 1958 It tinfl a^ln upi^ mdad Into a Ht^ fioHBol and Vyt 
TZn oZoM fliartad v l ^ tHifty bogra* T*ia Mteol Mit la 
fti flrat bate^ for •^ •^ •LtC* aamlnfvtlon In 1961 and f% 
•oiMol grow froa atranitn to atrangta* 
W3» famto y^iallB ^^ftflfawYf p«6o2« 
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of aXi oomiiBlttftSt and I t \mm^ at pmaant tti9 foILoiilng 
laitltatiofis vtaome i t s 
1» SCBlMMiS*-* ^ pnnviiM imotMWdbtlon to laBa IIMI^M 
onter IteFfcl and aiitvaotivtt bgrgUnle aumKinaiags* & 
•ddltlon to tiitt adrtentlon aft iwhool, obiXiran ^vm tattgM 
Hlndlt Ovdn ami Ambio* 
2* IwP" -IfMBfl*" <^« Lawor IrlHavy Sotiool tiaa a •trangtli 
of 6a5* 
3. ifiUllJWlQaL<- I t tea a gtr^ngtti of BOVB tian 16!J6. 
onifiif 
olvl l , Wlfwaaif 1tti*«pf 8%anogmi«grt Tailorlnit 
Carpentirt 3?Miitiiig MnoiLna Oparatloa and Boo< Dindini;. 
fT* f oe t^fttoal seteol vlth ooapoalng and prmtiag. 
6* Avable CoUago to lapait t d i ^ r ataftLoi In A.rabl« and 
ovimfUX attidiaa* 
y» Ctttft XffUnlngt" WaUlai, BedLthOTf AgrUsolfcura, ^Haiy 
faming, OBbatOitittrtat ITptioIstiy and Coir-«ioi>c 
8* WrtYiT*^!*- t^mrlagf V^mltttva Ha^iig and Flour m.VLm 
9* MtoUBU* UbfArr «nd Raading Boos Haa i^>aa arvangod 
^ r tba baoaflt of atedaota and staff of t M inatlttttlQii 
wltn NaXi«faIa«i BoslUti, Uadlf Urdu «9ttd ArmMLo boo«§ and 
parlodloala in Halfiyalanst Unsll^^t r^d>i and Arabia* 
8? 
Til* Qiifri—ut of tealH paQTS » ptv-oaflte 
•onttilT groak of l i«^/- to 8a5 ini&Ms of tiM J .D«T. TIM 
Nlnlstiy of SdaMtlon an* Soolfil W l^far«« t^ovt. of XMta 
alao tvkt tft^i> fViMSts in aid to MMMMV 3t)r) omidrmi aet 
lto76/50 OROU par MNIUU BMidas, tti« J« >•?• MOOIPM 
•!i«rity tay doantion noA MkMrlipAlon In ensfi or in ftaA 
and bf foAStSf olottwof ollt otc* offOiwI on iMWftiitiiiii 
lions* 
Ttio J*a*T* I«laii ti%t toMMi*it IIP taora t*i«i 
IO9OOO ehiliran ^Korim tbo last ff roars and nasqr of 
ara nmr Xoadiag nononratOLa Ufa aa dootorat anginnarat 
•orooanta* tanatiaffa ate* In Ihdla and abroad* 
A vioiant spraad of Ctiolava pXi^ ad a tarrlUa 
taavoe «rlt!i Hhlalair in t tw yaar 19^3* t^ia avAdaaio too< 
a daaivy tol l of MO and woaMi of o i l aga graopa* 
of ^flotiaa lAo aiwiWiiiil to t ^ dlaaaaa laft a larga naotoar 
of vldoira and avptaaa to tua narqsr of aoolatir* T^mmm i l l -
ftktad ovplnna bad tiad nofcHing to fnii bust an« nona to 
oanaola t^ tan or lor>t aftar tiiw* Had ttnjr baan loft to 
tHa—Blfoa m thla ooodltlcm« t\wx would >iaRre provod 
mX^fn to ba a fiird«in rind atlgna of dlagrMBo to tM 
winltj and a aaviona bandlcap to i t s prograan* 
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k mtUX iiwtp of ladU.miMls anon M en* Haiil«n • 
s«C. MiMlaivi « 4 »•(• H«|M9 viio f«U •yap'iftigr for t(i« 
onAiMMt ••ig*>l«<t tog«tti«r anct dMldtd to «<4yir€ UIKKI « 
otiaritttUU ooUrprlso for gMng stwXtcr onA pgot—ttoti 
to t^ iaou Tiiaj fOTBil a oowlttM MnPMi M HM Tlrornnsadi 
NasUa OrplMWC* Ciart.%tM in M^^*^ ^^« 9<A« obj«0«lV9 
of tbls Cond.tt«o WIS to bring up t^o wamjr^A for (nrrihAiiB 
MM to uplift ttia MitsIlH oosaimlty in al l sphSFM • r«liclQiio« 
oultur'^lf soeifilff oduoatiooal and political**^* 
tita Cowiittaa toot Init int l^ la ••tabllii^lnfS 
Vam TlruTCttgadl Hialia OrpHwnia wiloh •tartod Atnotlonlag 
on Da—bir 1I9 19i»3 vlth 11W orpliaiw.^ Tiia wnbir gminally 
iaoraasa'U Tnare ar« 10U>4 orphans nov on Its volisy of 
wtMH 663 are b^ ^^  BSOA 37B ^ i l s * TiiMpa ara lB iwribiifi on 
tUs staff. Ttii aOBoal agq^wAlMa inonivad oa i t s wjimwums 
la rjpaas o^OyOOO/-. T*i« orpd-maga today oo^^t)ios a nni yto 
yoaltlon amm tia iaatltationB of i t s dnci in itartil'^ y t^ ianca 
to t^a faneffoiM oontributimis from t*ia publia aiH timata 
from tlia OoranMsnt of iStrraa* 
tm 0«Hi%taa i f of fIm ooovietloa t i t t aaealir 
aiuaatl^n sioald b« inpartad to tia Itnatas slnttltaaaoasly 
vith rallgiolu adaoation* With tliia and in • ! <tf, t ia CaaaLttaa 
•atabliiftiad tha foIXotfing iaatltationsl-
t»6« Tha Tirumnsadi Tnthnora '9vain ^nnllaI, 19Bl« 
^7* MJU 
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IT rmUgMam 
UurtiMstLon to ^am ag« group of 6 to 16* 
(2) idMiinl ffrmli*^ 'liifm' I^ M ««art«d m- i9!f?. Tti»M 
aro ftt pTOMM^  766 pupilSf botn bogrs tod rlrlSf on tho 
vollfl aaA 36 amXr^ on «IM gtaf f« 
<3) y-"fr* »'^ '*^ *^  atrtirv i^ r>ili « M «%tf««t in i960. Tivifo 
art 523 papLXst ^^^ K^isra aoct ^Irlsf nov on th« rollc t i i 
13 MHibon on ttia staff* 
•taitod in 1961. Tboffo avo at omaant 2R> taaohor tminiKsa 
on ttia mlla andl ^ BwahBru on ttia staff. 
Boidnoa Cdllosa started in 1969. ':^T9 713 atiidaQta on tha 
rolla of tn<a coliasa nov aoi 50 RMOtoara en tba ataff. 
m 1971 for Inpartmi fil^ tiav dduoation in Aratlo Xatuaa;fa 
and lltaTalMi<at ttia million of laXan and XtlaHle KistofT 
and o>il^ra* 
An orptian oof or | l r i la aarlgr infant It adnlttad 
to t)i4 orpbNM a^ tnd la taosit Arabia, MalagraI«M v^^Ilati 
alAd Hindi* i^t or sri4 oonpiLatat ivacoadaTy adiioraion in a 
parlod of 10 sraars and ai^ paara for tua B«&*tMC. IfJHntlont 
bf t!ia iioard of Saoondaar Bdaaation, Ootr^ * of 
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«Bfe»va 9mr «M of tti<9 above nanbi^ nact Inttltatloaa of tut 
Qb 9t!i ntfttifcOT, 1900 A.3« a odaf«r«aB<i of tho 
IkMlljit of H^Onbir ims *24ld in NalanPiivaM*^ 9 
attonViA bQT 8i)0 MISUHS was orgmil«od iMcter tbo 
patvooaivi of MnUTRCfi^ l ArvoisaBm Ttmii^a* Vtw» oonfowan 
•oMldofod %tvi natid for •9tat>Ilfl>iiiig uro»ar iaiiti%i%laiw 
to eator to tfM rallglou* and soelal ra^^ulruinuti of t>io 
Qoo-Miullas and also t io OHHIJII rfwiit or orpbaorr 
Nadvaaaba. I'fiB Hatmatvul^IgXM BaMia oana into or 
as a rasult of thlit ooofanNfeco*^ Jaaato C, Saiaali Kottf 
Ka«t«r aiki Janab MMdasfavaraMteitl m tf«r^< tn^ 
ottiir two pnointnt Muillai v*io tooc inlti ttive f 
•otabllstaeat of Haunatt>*al*X9Saa SalKia.'' Ttia my Txirnoaa 
of ttio asfliwlatlon vaa *lnstruotlti3 nav convorta to 
taloadsu',^'' 
ttia Naxin ttti«*jl*X3LMi SaWift ttaa Its taat in BiawMl 
m 
«fld.#b was oonslAsfed as a osotrs of Nitslliii XsanHii^  duvliif 
t^e vxrij tiflas* It was rlfj^ttly descrlbad as ths AX-Ar^ nr 
56 . C t i . AtMMSd Hoularl , lfa»u>ahitwii IT^nrAlit B^lftLfmi^ n.67« 
J-9U9). .'"•I-rr-^^T-^inTO 
y l 
of «I|0 tbrala IMLlM*^^ It \mm In iRMmanl tiat tiD dUtltH 
giil0)iad Mu«Ua i^obolar aal ^liatoriaa Sd r^tfs ZainiAlltt 
MatfiAiai VLvA ruKi trrofte ^ 9 fMmis boot Ttthfittul KajatiLctlTu^ 
to tm mmm of tap^rtinj mlli^ntas idM<ntl'>n to tia 
HUSIUM and proTidiQg t^aa witH fftoUltlas for edMatlaa 
mA llfe« rt)« nw con7«rt3 r^ aoalva r^Ugloua tMOHtflg fop 
• rdxAxam pvrlod of Wo aont.'i.? md a •w»1«ttm period of six 
nonths doarlA:! v^oti tl») fVoo foodf loil{ln^ <^ Al oIotMag 
ara pvovtdiKl.^ It la oatljai;t»l t«ist 300 to 1000 cof9r«T%« 
u « raocivttd aamaliy at t'lB loftit^loii 1JK2M<1U) ; Its 
und otiU4i«B« WHIM am fotulo, 4% INnMd imler t** 
tmaplama of t'M MiM«»tri-ul-.2alaa 3ai>»», tmrm nrm wo s«bool« 
for OMT ooar»rt« • oao for vmm and MWHWT fO« WO—U It 
l9 b^llwrad cliat laoro t^n six tdouimiil oonvwrts tia:v« 
PAMOd t^ rmg i^ tiwso so'-^ ools slooo tHi^ mim orgaalMd* 
T«ios« undar instmotlon aro not only i^TaQ fiHsm tuition 
m t!i« t«Mtf of til* iMv faltti but ar« {&*•• BKIOIIIII nssi-
t!aa ptarpoaa of tna %inati i s not ocOy to tnitfttot 
notf ouqy»rt3 to Isl-^ rnig*!), !yat l^<$o to lapart O'taoatlon 
53* ^ro4 NoldiMB ttiadt <^ « filJ»*9 P*^« 
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t m o&mmaXtj* For t'lls parpoM in I932t tin 
SftfUb of INMtonl* Latar « aowlttMf aoiMistlni of %»M 
ppoHliiaBt }%SISJM of PoTVUuil« im« f'MVod for t i« offootLv* 
•MWi«MBfe of ttM M!iool« 0 ^ to «t)« •ffOrts Of Mo «MMm 
of tti* oowdttM It imo nvsmdaa Into a iiLlrilo MHooI la 
19M0 am in 19)*a tbo Mitool MOt i t s first imto^ i for ttis 
^•8»ua IBlwiHittoo (VZZI St^JKlaM).^ 
^ l^'^f It Has 4ooldMff la t ^ gsasral bodkf 
•Mtlng of tm Wnmwt»»»ul»l!§l— i«Mii»t to niiso tua allJlo 
sciisol Into • Htm aotiool nod aooordiailar tus Msi»n»*v^a-
Zaun Htgti iolkMi Goanlttoo tms ro«tstorsd. Oa« to t i s 
•fforts of t*M lisuiiatt»-ul*lalnn 111^ 8«liool OowdttoOf 
dovsmntHit apiiroral was obtalnsd for t>ia startUii of tt» 
Sigh s^tiool ^rrA in 19*18 ttis !{i#i BoHooI OIMSMI iinisiiBsmi 
In I95lt ^M lilih Botwol soot lt!i fir^it tmtoti for ^i*3.UC. 
INiatiL»stlon« Of t*»a 19 puvlls ai^oaved for ttis sxaalastlont 
6 puisisd laBlwilnj oos slrl»'^ Ttioiagti tds sofiool was lAlnl/ 
iBtoodsd to oatsr to ttia rwsdt of t'ls Misllns, i t %rt%M opsn 
to nil osMoaltiss* Durlntf 19$29 of t>is 220 paplls of ttis 
S7. iUJk* 
53. TtM B^iQftX fiwitiur* 
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•oboolf 81 w«n fMn-llasXIat voA 1i «f«r« JlMljami. TMttgd 
t!M Higti attipol biiftfi to ftnstioB wit i 72 9^000^99 la 
»ttbt 4>mit /Sam ttw Mp*«r of aimnto liwrt—i tuid at 
prwat t^ vt 90tK»)I tiaa a atMngt*! of i3r)o of wtiioii 5o;'> 
ar« MiMllM*^ 
9 M Nfunatti la Alio r«nli i | aB4 ArtSsia S0100I 
CNMnMilO and a vMring liMttt«%a* 
fmi •ttubUtiinaat of Vm yaMot OoUaia ««• « 
alA;uIarlj lBn»(t«at •rmelt in tia i*io>itlonal piOtfiva^ n af 
ttia Napvllaa of Kiilnbar l»(»eaiiaa 1% broiigitb t^aa Infto iiloaa 
oontaafe vltH t ^ • » ! • » a^» "Tiia aatabllataatst of a 
C6Ilaf{o In SBniA on t)ia llnaa of Vnm o i l M«A. 0* Collaga, 
AIlf«%i»i, tfmod la Qotf t ^ All^ar^ HiialUi UnLvaraltyt (laa 
baan ttaa ala aaA aabltlott of «$i« lawlara of 114 Maalla 
aovmiilt/ for a ^ l^art^ r of a owtufy**.^ Tli« CtvaXn NaaUa 
Ai^fa 1 a t i i tf*ilo!i Mn(l««Md ainfal aarrloa for thi« aoelal 
aoA Mlturtl wmamliig of ti^ !^11iai of liMla for «ora 
t'vtn a daoate ap-oioiad T»ia ^fnla Mbtailn Collaia Comlttaa 
aa aarlgr aa ^9ZU^^ Ttia Comlttoa atrora to foimd a oollaf{a 
«r9» Zntannair t/ltti P« Baldotty on 7.7.11S2 •> »« 
of tHa Naunatli-al-Ialtai Hlgti BoH^ti, ^boaanl, 
60« «••!• aaat ajattlb, jfjiBMg ffnlUW fiXXBBLMtSJaj 
aasmOJt (19^), p. 13: 
61. IbU«t •^13« 
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aiMiti Haandaiil Xtanjial for opanlAs « AmMe 
Coiiag*^ bgr t!i« Yravansoff* Oovrnimt daring t i« OiMMMdlp 
of Sir P« RaJagopiIaatMin* But tn« attonpt fagr &1« Al^ ra 
nil^an to oataMLls^ i a Maalla CoUo^ In Almyo "wl fallod 
for Inoi of ffi«MffO»9«^^ ll«vor6iiolOM %titt wavo of aMi«ma8 
Mi «B»iiB«ia«i It oot«Id ofoato naa to « tfWft 4xt«iit too* 
ilUo for t'i0 spnn^QS tip of o tmt NiMlln Ulgh ^^ o^ fiola 
la dlfforont partii of ^rsOay In w t^lo^  foaliir am roUtciotti 
Instnictlon usod to bo inoartad ildo bgr sldo* 
Witu tl« fonsttl^n of v^ KoHMt^ iial iHoon A««o-
Aat ioa^ offoft was mdo again in VAm direction* It vas 
ttio e»»arla Md f«M.tlon of MOOX-^ TI AtaaMataH to tiara a ool -
ondar tiia Roniattml Uloora Asiioolatloii wtilob Dad alraadgr 
baaa manliiic an Ai^bio Cdllo^^ at Toroei nm.r raitcut* 
Bttfcno inontly t!ia ooodltlnaa booami aor» favour^blo fbr ti« 
•tartlnv; of a MiaUa Collage booauoo ttia Madraa Uturarslty 
liad by t»i«m folXoiftid a UboraL oolioy in tH^ nattor* 
**Zt was t ^ irloo and llbaral poUogr of encouri#;lng Vio 
startLni of T)rivata eolXogda Initiated and anar sotloally 
puranod by tHa Madras Ualror59it7 lavidr t'«« inaplratlon of 
Its oagaelaus and d/noalo Vloa^'^rvieollor Dr« >Hr» A. 
In maiaaa Amnl Nnlall'^r t>i%t save t>i<3 laaadla^ nrda to 
63tm Baa Suunsa* Q« 3^ 
63* iVolXand S« miler , ga> flUb«t P*a^« 
6^ « t»V* Sasittil aallby JUKI- fiU* 
6 ^ . S * j e . ^ T i B a . yi» tt-r^ 
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t!M NopaLah oowBitr to •stabllflU v» ^Uraoi CoUog* trltti 
%li« iompaitir, ^Mlp -^ ivl bl«^9Uitfl of al l %^ oaBMlllM.*a 
•&ro Prlnolpnl of V|9 AraMo CoUsfO aHA tH* PnsldoOl 
of %IM HIWWMI tTLooM Aoaooitttloii flX«dl Vim ati^Lioatioo 
la tio Unlvonltgr of Nadvaa for t'ta oponlms of thm Coll^^.^^ 
In flllAg tuis no vas as9l8%od fey ^H« 8oo»!tl 3ailk, i.T. 
^doroao sad B« JAsoitr naiiib. fiMgr wro also onoourafod 
^ 9r« Abdul !ia<|iiat ^')* "^^ ^ Dopity IHMctor o lontlon 
mad Or. air UillitwuMi mnoA MkidaUart tlia twci .. 
CiiaoooIlWP of ttia Ualv<ir^lt7* 
aftor t!M ftl ia; of %«»• %33lleatV3a« <% 
oa»iitfto« to prcMKisa td* Collogo ooHia «ma fomod int»i 
yitao Hr. WfiUMaiia X S M U ^ unb no tte rraaidflot. 
UP* Hi><ifi«aod Zftviii i3«iod n^ -«?'* " ^x^nlns tM oablio 
oopoolally t ^ ^iiallni pabllo to <»xtenl nil po^albla ^olp 
to t!ia CoXIos-^ * 
7*i« Uai^«rflt/ mppolntod a OoMicalon tftti 
Frofaifor Ayyafpaa Pllldlf Profesiop of Banian, Pranldfloar 
Collajts» Nadvaa aa c'^lfvaa nxiA Hr. 4.3*a. Il^r, '"•< • i 
and iljfad Abdal Wa»iab Butiitrl as 
66. <>M« l a a t i l 3 i ' l lb , JAS. JSIJ^ 
67* <•/>'« Ja lao l , y f^maf, H) Ulnam ^qiiwyy^r. (l77>»), P*l2. 
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T ^ fiBWit tiam oatiXi not posHblr «{v«« to fl^* 
tmi iMUdrad bootty tiwiw tma notninx ^mn t,^^ t>nt ooull 
b« oallad « Qoll«i«» But tlM Coml i»ioii found ttw ^ito 
oxtv«Mly gwtUiMiO v^oii i t oteraofeoflood «• litelmbly 
suitod for tn* •otabUfliMat of a Colloge*^ Ttv) CapdsaVni 
wifto ?aao aoo^ i^pmaaod bgr %IM aiiporb ooll«ietlro wittwaiaoa 
of ttio i»onOTffii fmd t'lQ mbllo* Monovor ttM Vioo-^tiaiwoUor 
vos also voiy OMO In proaottng tiM oo%obllfl!»oiit of « 
flMt grate ooUogo in Hnliiikir* Vlio OamLnsion timrmtov 
a ^rsyafctiAtlo and liolpfuX report to ttia Byndlonto*^ 
th« proM^ affiliation graafeod ialfii»ta« to t t t s Collo{« 
la QiM of tua ffora Inotanooa of lolaamtloa tagr tiia Nadraa 
Unltwmltjr of Its vogalatlons so t*iat a CoUag* stdHt atait 
wore**. Ba% for fit? XoniaBt attttu^io of %f%a IhiL'VorM.tr 
lad by Or* ImtthmammmmX Hidaliarf tiia «it^ «t«laoH of tno 
paoplo iMUld liovo patavad out and t*iaa t>iara Motald ?iafo 
baao «o Vanot Collar to*day*^ In racoimtloQ of t»i« 
oomooa vondaroi faor i>r. I««itw«ia flvaai N t^dallarf tua 
ttian Vloa €HanqaIlor, t?ia CoUaga Haa aiiMd ana of It* 
tioatala aftar Ma nnd T^ hns l—iftiiHiml l i s aaaooiotlon 
vltn t^a CoUaga* 
6B« B7<^  Abdul Wahab BuAarif *l*m^ f^ ^^ *ff» ?MT*** '^ "ft'l^ l^ t )X£ V197U.), p.a3« 
6 ^ '(•M* Saat i l , \oq^ filj),, 
70. T«C. Bimaupa Hanoa (Hsstoar of tha Ualvaralt/ Coaniiisiaii), 
F»tiv>»i» Cftii^ «*i> qMi«i,> f r .ny i^ fj-wmrtr viTn^li o .a6. 
71 • airsd Abdol \fm3v%b Buga&rl. IAA, QI^, 
9? 
Tti9 CoMBdaslon la Its fonaiiimMlatlons lii«t«t«id 
ttet na aaoanK of 0119 l a ^ rttpMa Mottldl b« (ltpMit«d vrith 
%{!• UniTor^ itgr a<i aso irity ;md tti« iirnlmi—> nmama^ of 
fMV lailMi «o bs naLttod In Itwfcal—Btfc3» Tiio GQiBilttM» 
m ad'iltion to tnla QoamLtmaia^t tiad to put ap ttio ^tUtabla 
•ad aaoo^fiaiy biiiI(U.n<^ 3 and tiad to oMt otbor roquirwwOfeo 
for tlio liOIXoga* Tiiarefore a fLaanoe oosalttaa ima ooaati-
taitiid to ralaa tiia naoaaaaxy funda to aa«t tbasa argaBt 
Moal^ Tl Aba J9%^^ Afstad All was oapat}!^ of 
laaplrlQi t^€ la^darsi oC tha ooananlty m titfi 4 i#47 t»iat 
tli« Qovslttaa was abla to saoura taora l^nA^ for t'la axmad-
inj Qoods of ttia Collaga. 
7*ifo*jjn tba aaal <ind antiaslmia of t*ia 
of t!ia flo^aoa ooanlttaa aod ft? janaroaa aapport of a 
iWbaF of tf9ll-<tfla*iir«f a ssjua of Rapaaa Oaa Lati I#M 
taiaaA to prarldo tlia mitlAl Inatalmant of t^ ia 
tor t'la Unlraralty* 
T')* wore of ooaatructlon s^ia tatan la land* 
Sho land la baaatlfaiX/ alto^itad oa a flat plooa of Inad 
orar-loo dLn,; tba roroca rlvar tiiat flovt b»lov. T ^ miolili^ 
of a aoofia ima fevaad and tte CoUoga balldlaga tfi$r<» 
to ba ooaatniotad around It* T»w pinna for ^VMtela vara 
•lao laid oat* XtM irorc of conitraotion «r^ • Tli^ oroualy 
varcaod bor tm aftalArarta of Faroca oadar ttia laadaratilp 
of Mr* 4 Znallt ttio tvaoawrar of t»ia Coaaittao. 
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U^oraxy affi l iation to %h9 ColXm^** M « fltlrrlag aot 
of faltn tti« COUM :9 opttatd on Aagosty l a , 19W8 with *> 
g^i^^aatn in Junior B.K* and 2B sttidants in J'tmtor ZiitMrw 
MdLatA dBd f l ^ faoJlty aaobors,^^ h% ftrat t ^ foiUg« 
•last*? str^rtad in Moonnlla€rvii :ioaa«» A WlT%t« baildla^ 
at Ferofis "imiM fMsroualy ralaa^d at th4 dispoaal of tlia 
nciiUm !!• by >ir, ^ Zsoallt t^ to tv«a9i«P«r of ttia Coandttoo* 
te|ar I t nilftad ^ it.i own bnUdlai tn Jamatr* i^^.^^ 
TtM Col lar wtui mpt goUis 1^ tHa «fl»ri<»tle ^It^lp^a 
Mr. BymA Moidoon Shafs iritfi tH* aoaX and i^ Qonrltai^  of n 
%ni« «L«slona«7« • \, . \ 
• \ 
Tte ColXoga tf^s tt<irt<9d In ^ buil^lni A:%h only 
•Lglit rooMi and a ^-0.1 and vlthln ttiras ya^rs two now 
toloo<9 wnrd a]dfid« on« for f»rt9 u^vl tM otiUr for aolonoj* 
T^ i^ i looas ooo«ilt<atlns t ^ s o blooca uafo ai^ ooos&ruotod 
vltii donatlona of ganaroua uiindad .^aXlUn Of iaLibt^ r audi 
aa Jaaaba iC X8ftaU« XiV. liaaaao, ?• xiMOltia \%tty Uajl, 
S« kmkvm 4itt7 ilajl, ilaaaan lajlt HoilMi Mttf ^ r l € « a , 
^ Ji Bfidadur Uaalc«att3tt, iograpvat^dl A^ lwMd ^ t ^ \ ^ 4 1 t 
r»ir» > a^a;an %ya and ^taveral othars IlMlraXly eon^ritaatod* 
Tua Collaid la run tagr « waaaglM oomtitaa \s^9r 
I ' I 
I • 
ttia Bottaatdul Uloon Aaaoflatiao* Tia M^tta^a; Cojanlctaa 
\ 
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ttonalsts of iiLii« aMriMPfl of utim scvmi art «iMt«a tar tiM 
Trowattwl Ulo'« A.!i)ioelatlon* Tiia rMMlnlnt Wo aro tiM 
CoXlo^ a PriQcimil (ox-offLalo OMMI) aal i«pp»««ntatlT« 
of t»ia UnlTdrfilt/. 
!>jrlAg %^9 pArlol t!i« aii«nUt»i tfma iit>i« to 
•oonro aufflolant; rasourtma la t^a forn df laariod pfoporty, 
Oovera^ Mnt boiKSfl oto* and to tnnA oror tn ^ to t»io 
Univtifsitgr as aadoMiont* Coconut ostatftt m Sbniott/ to 
tlM Talaw of !!3.30tOOO/- 4omt<3(t by I^jl ^It^odl AhaMd 
liittyt fyn^Bm )||dar ost^ it^ ) to tha •alua of i^«iO|(nor)/-> 
doiiaifefld bgr M t; 4inMl l^otmad ilajl, ^UljKimm o^^ito 
to ttijB r^aua of fiwIOtOcno/- tVamMm^ lagr Hoyiwiml st^qpic 
•aitf t ^ pTOp9Hi<>(< uort^ ri«'y)»nooo/- davktml tigr i ^ l i 
MiisIlJi Ai^ fm *nn**f* and tia fMlly «mtf 9lrop»rtt«t donntod 
hf t»M» Boottsl Hadlb ar« ttia «ndBinaeiit pn)twrti«s of ttM 
ColId;;e« i 
OrliliwlXy affliut«d to t?i« anl^ral*.- - ' Hina 
t l« Collogo o«M undtr tn« Jnlforsltar of T^^ jtriocoM an i 
%li«l t ^ Univorslty of (fienla follonliis tna 3t«t« H«or|=inl« 
•Ktlon m '^>7* A.t pr«9«Bt It la «ffllJ|ltttod to th* tXnlT9r«ilir 
of Calleat* \ 
For % dooad« aftor t^ M at^ Ptllaif of tia Colloft 
t*t« instltatioQ Mdmittfid only boors* Bat t ^ lo^^aioa of 
ttw HaaftglQS ConnLttAO to admit rlfls also to f i t* Collo^ 
l^)ii 
in l^'^t pvavtA to \m n, toitilug point la %im ilntorr ot 
lfoMn*« illgMV Bdtt^atloii to i«iftral anl NualiM Wori«i*a 
in puptlonlar la Malabar* Tula «u>iiiA aa ii^rtiiidartid 
«ip«islon la ilMlia Wowm's adaaatl^a find $il90 r«irf>lutlQfalaad 
«M attitoii* of til* Naalia iiwmtly to MOIMII** odooation. 
Ito 1999 flv« ^ 1 s tf«M «(lal«t«<i of <4tiM !aa« 
was ft Hktalla*''^  OfadaaUy ttvi nmlbar of girls bognn to 
iaon—i aaei «t prmmti^ tbaro ara 6 ^ girlSf ^ta^flag fmt 
Aa l«9ortaat foataM of ti4 'afoot ColLog« la 
Ita voalAaatl-a natara. At T»r«aoat ttia Ctfii ^^ a !iaa Six 
iMotoIa mslu i^tla^ a iwiaan*a tioitol« ffmf aocoHolat) 
atoout alz >iuiMbad ataOaata. t^wrm aio Tnrari^ lona for itedooiP 
and oat(1cx>r gaaaa and foadias room la al l ttta ^loatala, 
t!iov>a ara alao 30 ataff (faavfeors for tba taao'iiat -itaff 
on tlia oaavaa basldaa an ajaOi aairfMV aNM a^d luf nrlvata 
agaooiaa, t^oforal of t»i€ toaotiora of tMLa Collaga Hara 
pat up tiMlr oim tiouaaa anuad tiia tjaapia Baaaaaa of t^la 
voaldantl*%X nataro of tlia CcAlagay tuara la a ooa gonial 
ataoap#i«ra tor oloaar ooateota iMtwoan tHa atadaota and 
taaoliara aad davalopaant of liaalt^' raliitlona batwaon than. 
7^ Tho ladlTidtiaX ooBoaiaad aaa Jniaiala Batyrly Cr* 
of Vadinvapf a^miaaniitt Hu&ta aMa (about 3$ alias 
of Calloa&)* 
75* 7^« FarooH Coliaga Hagl.<itor (19B1-8D. 
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9*0.3 tm also eondaelv* to prondlns « <A«anr tj|t<ir 
dilselpllaaiy ptMPMtlTo to tii« t ts l f naS cfettWiita* Tdia 
1« Bni1qnb»tny « itiil(|ii« tm%tiuBM of ttio ^vtxit CoUo :• 
v>ilo^ is rmrf offeoa oottapieloufl l^ or i t s mhwnux In 
of tiio ixlglHr <inin»tniJ. IMUtMitoMi in tti« iiiato* 
TIM OoU«g« ^9 !i v«T7 good Xitimfr tfUH a 
ooIXastlaa of ^3700 roItsno«t 1001 bouoA porloiieals wvt 
fl«V0Al Arable vmiiaorLvts* Ttia OoUogo Hat alao a UoaXtti 
Owmw aoA a HolfeBr WorcatUp In v^ob part-^lao oonotilng 
%M tntimrtiial Kmrlodga la glvnn to atndonM* 
lfn»a Itfl oaia^ r yoara tM Colloga Haa toon flt ln; 
flnanolra aaslat^uiso to t*i« poor and daoarvlns atuAflnta 
froa tuo *Foor B^ gra l^ mA* andl trm «io *»lttilMit Aid J^ Uol*. 
At praaant a l a i ^ nunbar of atndanta a«o anJagrftAj varloiM 
aoteXnLratilpa and eoneeaslons froa tfia tlartjnn ' ^^ Ifara 
Jaoavtoant and ffoa otiMV aBONaaf and ttia mm\)mr of anon 
atodanta anaatda 1200. 
f^a Favaot GoUaia o^ na to Haw t ^ ilatlnotlon 
of baini ttio ftwo mat raaidantlal Inatltatlm In tiia Btato 
•alnlgr dbaa to t!ia iinftiotad Ilbamllty of ^ anIlgMonad 
•anajanant oagar to aarro %i%m oanaa of Niialln odneatlon 
and 'ilao in no oiaalX sMUMra dua to t ^ faralgfitad and 
davotad affoartn of lt3 long tlna Prlndpal Profaaaor <•&• 
Jalaal, tha praaont Viea-Cnaasallor of tHa UniTarnltgr of 
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CftXioHtf tf^ tlir^ffti pI«HMi wygl—itie midi da tleat«i «rorc 
ifttv fwv iliiSMslfaM to tii9 ourrieolar aiki oo-oiirrlMlav 
MtlvUl«s* Tte mmltloimt gnnks of t!t« UiilT«r3ity Oraots 
On—tiiiloa alto «•«% a loag MQT in tn* vmlfold dmmliptut 
of t ^ « InatittftLon* 
T!io Fivoof CoII«so ts to-day t^s Iwfoot fniiwittaX 
port gfnAinto iJMtltiition undar t ^ C^Oloat Univovsitr 
wttH aM)0 stiidMito on lt3 roils. It offan inotmetloao 
in various dlooli^laos at zim pro Pogf— nnA andor-grodoato 
lovols tiad tnotmotloaa In olsnt dlsoi^lnoa TIS* MotH—<tlo«» 
Bogllsii, Ar%blQ| ConMf««» CtiaaUtiyt 3Soolo^» ^V«l«o wd 
XslaaLo Ulotafy ot poot^gndooto Xmrol. It lOso pro^ rldoo 
yooooroti f^Ult loo loadlnt to i^D* m Zoologrt Cfiooiotxy 
oadEoglioiu 
T>it filfi of € 10 f o«oot GoIlo^«» oe«oritn| to i t s 
fiawWra, tms not aovoly to produoo « vatltiido of graflOAtoo 
Hoiatn; iNtolMlor'o and HMitor'o Aigfooo, but also to nmttaoo 
Mbolara m<wAvmA vltti r«a loamlng folflllod in good 
ofiaraotor* i^ tiay also ali»»d at tha otraagt^aaUig of tlia 
ZalaaLo faith aMog tHo ofdioiH, Tima, ttio OoUa to proridM 
botli for t!»i aoadolo and tti^ opirltunl da^alomant of thm 
•tudiiita* apooial arraagopmt i s oado to ilvo roH^ioua 
iMstruotLon to )%iallB atodonts outalda t^x^ ragular iforcinf 
b^ra. ftio oxiotoaoo of a boautlful woM(pm b i i l t and 
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RoiMftthtfl VIiMii Amble Coli«^ in t^a Coll«<{« Catnuu I«B<1 
a splxltaal. and oul^ral IMO ground to t\i^ Instlttitlon* 
*Zt ims a BPontaaMua ani paiteiMf pron^Mtlo f»aXlaf; tf«il 
Mr. Hi»wnw>mr OouBiar, tti« Prlaolpal of tM BalMi Gollag<i, 
«ipra9a»i wtiaii tit said on V\9 oojmmtaa of *ili irlalt to %^ 
Collaifa as a wmifv of t>vi Unl^ faraltar Cni^gglon, tte» 
*li« fora-aatf for th^ Faroot CoUsga tha fiafearo of a HuallM 
Utd.r9TsXty la t»i«i Soatu*.^ Ho (toiaM tbs CoUaga «iaa 
prlaarlly Maant fbr ttia • luo i^tl >ticil m^mmmmnt of ttia 
Napplla 99mmBXtf nfilois trnt af«r«a to ii>4aii aiiioatlan*^ 
But i t Is opsn to al l wlttiottt ttLatloatloQ of oaita or 
raIl;:iog, It l3 a brood-bacad ona attwHil bgr n d oatafiic 
to tfi'i ntsads of 9tttd«ata of 'ill iiwunttlaa ant ateiraUy 
••frad taQT a staff aada at> of HUSIUM a« wall as nrm iilirt.lMt, 
*Tliat the CoHmga and Its Idrnla baflfa anpaalad to t^a 
laafLnatlcm of all Is arldant froa tba fact tiat th4 ataiaot^ 
and alaff nalllag fron dlffannt aiatar ooflatinltlaa and 
faltha ara al l no^i^ and «ror<ln^ togathar In Tsarfaet hai 
and In a spirit of antmalastlc brotharteod and falloira»ilp»^ 
76. iC»H* aaat li 8a^b« lac, mt . 
'?• Holaad R* Millar, OB- ilU** P*3n9* 
7B. ^laa Babadur v« :• U«iiii«HaM, wdlca«a apaaab at tba 
CoUaffa Pagr Calabmtlons on 11*2.1)51. 
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t*%% ftwitisra of fim Favaoi CoU«t« tm •» 
M « f l l « t b«Wi«i ••Aarn <dki««tioKi ikal t r io M l l j l o n * ^ 
T M tOfOs of toUi avtt tiMiiHturUat Inftlittlag tttt (iiw»]«9. 
••0% of Attituctes of gqdmtimillmt t a H f i w n ftoA •«m<3«* 
TtM Collog« i s MHB&ttad to t i « Tuliiot of IlHoraX 'wliieiitloa 
WKI MioptoA m «Ul t« io of opiOBoao and iMMgroMlTMMoa 
t te t of fooUfolar lafltiMMd olMoato oaA tuvoosti t^Mi 
tiio tftel<i NapplXa ooisatalty. 
f!|o Ntppila •m—wt^ iibo fOfttsA Qiio»t i l M of 
tdo pop>jlatloB of ti)« orftiftilla Naasbor >ttm fmvofiaaUgr 
booiravd to tut oAttor of «dhioatlon IQ g i i n A an4 hlilMV 
•i i io:i it l^ IQ pamoalstr vBd oo9«ol.^lly 90 In ti»i ftfoo Ui 
lilidli tuo Hvoot CollO|« Is aitaito'i* T i« rogloQ in 
sonoml and %IM MMAUMI In partlotflar bod fay fadl l i t lsa 
for ^itgtiar adioatlon* Tlia rarrx>t Colloge pxtyvod a baaoon 
of l lg^t and loafniQi for Bora t baa a <iiwbor of a oantiafT 
to ttid MttalUi oanaMlty la yartUttlar ^mi fm yaopla of 
Malabar l a gaaoral* 14. fa tba AUsaiH Nofanont In Horth 
India Half a o j^nfeaiy b jfora« t ^ FaR>o« Col lar tboagli 
90% to tba flVM vMsarot baa aaaaaadiiid m lanaratlag 
oaaa%vaatlra ii9V«»4nta of nolamlty and nragroaa nnon^ 
tbO Hiallsa of CanOa.^ I t la tbarafon no i«Qod«r tbat 
fsa f^roofi^ CoUoga la oTtan daaorlbod aa tb^ AIl!{ar>i oft'ia 
Soatb* 
79* '^^•i^ Mi Hart flS* i S ^ t P»939* 
%!•• Adhr«B« «r ZiXiM m i iml^ t i t l a fairl^r o«%ftUi tlMfe 
M M U M twA iiMPMi a <ii0lia«% •M«gitar in %tt» port «r 
tlw « M * i 7 %or 9th MHiMir «f CtirlflUMi «iA« In ««• 
•«r<B o w i v l M t te t f ^ Uownd t M H K I f of i w « U f 
M p n U i a y «f Maiahar «Ma %o t ^ aaaltii of tMLv giUiSf 
QUA yragpaflty wiag aataly «• %ii« tolaf i inn, gnypafl «iA 
oooparatlmi «r tlia Btnda nOvfa oT ^MralA and l%a yaaala* 
f ^ •faatsmaoiia frotfth <if Xtl«« attt l«a mAtt 
•praad tWM^Mgi Cnrala p ind %M naw prafeHaa «f 
tHPavfeUis a i iwl lon to tiia r l i lag jaaataliijiia «f Hiiallaa. 
Hi ZaIsMi vaUiias aad a—ll j r ava lOantloal am oanst toa 
aa»aiii%a< fraa aaoH ttUMP* TiHa imaparamity 1^ fOI 
« M a^a naaijUanMi m t>ia M u l l * mmmx^ of <mda 
fcaaanai of I t t latmaaa «aatiaii^ m^ammmm to mAr 
raUSlon* ia t% ootid M no-load tMft Itfia aditcntl^nal 
aotiTltlaa a%ay»od hgr « » aaiftj MiAlao wora oaoanUally 
MUsloaa la oUafaotar. 
&i t M oar]^ t iSM alMO %!M Hialiat l a ftwala 
aaaU m ooaNv i t vaa aoor %o iapopt ZaUflia 
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hf puwita. T*i« saliitfli TataiiilMPl— w i t^M v«l lgi«i t 
t tM lMM taiglMt tiiQ pMpI* at I M # | M S Uliieli M T W * M 
« • • owi»f»B Of Hi^wp •dtt«i*la»* In oottWd of tUm %>m 
M n i M l a «r MIS 9KM V > — f *^« •rtynm^'t rvllgiaiM 
g U w w •amlwiiit m t^ M «»9<p«t v^iloti «•»• imry bt^aft 
iMMta %• glvi an «!«•«« amnTaTwim^ adtetaUcai tHat tfnili 
M lp tlM aaiailaly ooval and sptrltma. m i l baUn; 9t WUH 
•tunm «id isot Halted to AmMLe gf«aaiav« QttiMit >«i*liatU 
i M A l t l a M (BXttHa) Mid milapnid»ia» &i tttla dafWatliM 
*Btfa* asr»t«i Ant>ic i T g i g i tna tan^it avt at a u n a g 
XMIjiHti tut aa a aaani tor otmmmaiUm v^Usloaa t«ita» 
KfiaB «• a aadiiw of iiniM»^<aW<"" Arabio IMM not paapavlar 
aad iBrBtaitt0!0.1y taogit vltti t»i<9 raatat t '^Kt tiM r a l i c U M 
t««t tooci taatfil In t>ia Oara raoatnad nn-umlwatayd m 
lXl^ -v«dorator>d« b/ ttia a^tftlaiits anran aftar tholr i i rmitm 
of tHaoo too«i for tho toast part of titotr llvaa and t!»a 
OMMlaj a lot of naata of t laa and .ivotfov* 
KavaitlMlaast in t!ia aarly atagaat tua Bara 
ar«to« Had toaaa ^ aldiai i l n tua toro^ of Xaitiaio loafalai 
and i<«U$io«i atmranaas aam^ tua IM i tna of C t M a tmt 
ootmlao^ I t pradaoad nanr groat aotiQlarat tioolotlanat 
ral i^oaa loaders and roforaava to ytrvm ttia praaartl HUlUi 
niniwl ty of %ralA oifaa I ta rAlslaari» int«XXaotunX rind 
10? 
At «<9« l«if«r li'^fl U « ^ «lM« of inVn^^** 
tfbiflfe tf«f« Matlar t ln t l * %imtnnr pnvAt« iwtittttions 
t«l Ui tito v«cldi«M of tte ta—mn, ^wiaiiiln 
«M v A i t ^ M iMtmotion *it Vh0 fmmi NT* • • * gltlat 
i M t» b» Mt IIP* M M V l»Mn«i to tuo 
Mforwr «f NMiUtti ctMUlAAtii ^mtmimm HaJit t ^ 
MaftnMMH ^ f t — MM MPilornHiirt «nt Mor)|iM«Lao4 trUH « 
nw to •Mpii^ pm» tfitd tM soUMtifimUr ofi—fcia 
iOoml>r o»la<wtia(B» 7D« pMNtUtttioM of v«ajL ;i<nt 
iailiiMtloBs la toiinolA Iqr tti« JHWIUMMIIH iwtMd of 
s#r*fffloly off^otuu tho KmiLUi oHMadtgr tnwnd out to 
IM « M i m m la dUfalM ifitu r^ptfit to itmHo « d 
1^1—te odnention booivMo I t twiiwwil t»io ItMliai to 
vtm oMosfitjT of aftttBs ^hitvt om afftngMMma for 
gl»tMf ToUgtMi UMtMWtloii to t lwU chlldnHU MaflT 
offjMitiiatloWf r^oopa i a i RSMMIOO oaat fonraiA to SMt 
ttiio nhnniani « i i oolaft&laiiaft MHomao IteiMaiu ia 
m9wrr oitgr aact •Ulasa* <to WiiiffaoiU panriMM yooaa a 
o(»aXaago to atbHar rall«laa« oaaHsaltiasy paftloularl^r 
M8 
o n mmn i4 tn wiaiwlfg flam SMM 
tlia T«if7 start* Th» imniw i^ iinlilMg appttltloti %oiiMrt» 
tte Brttlah nxara tokl %ti« !«•< vf p><f f aateMMwIiat 
of roll^iaa ooufl^ with ni^srstttloiw bdU<^a iraw I^MI 
p U i iwksoas DMP tbttir (laftMil of Sogliod lmnnn<o Mil 
MoiWffo 9tma%Xaa* TiMgr (MM WLoood ligaiiiot MMI oisf^ t f 
MOayalflit t i«lr BOHMV iMigoo for ooltaml rio i^ww <tU* 
«100>1 aXyoa4sr« Pi—wgoA tigr %i^r rolisioiit ootMlaVtt 
tftu voro «#oil Yorojd in AvoMlo «ad wmwm ask fiofioltait 
la llolaarKl!«^ tHo MappiXm W9r9 avwroa to V^ tonml •%«% 
of MiUysklflOU Zliolr lonm for AvaMo oKl Inllff«ronM to 
1 ^ to mo dovoXopNKt of « noir oorlpt oallod 
>ilr>i.aio-WoXtywlMi* • 
Boopfcto «ki« opMOltioa of tM % ^ 
otiKtr of l « ^ i A U a ^ i i o oad w««toia odtic-«: i, tuo 
Britl:ili lO^onvMot tvl«dl ilffav^nt onioda so oAot^to 
tuoat for t M Brltlfili tMiiMfl tHot tHo aibitlMi of what 
tlMT tamiil th* NojMpUo pgolAm *l0ir l« aooUIar (fAuo«tU« 
o« tiM tloot«fn pottom*. ftit »»io ftoytirmwit oflV>n woo 
Mt ooooooafol oola l^y iwowaoi of Ifooiila li^ iffi>r«inD9 %>id 
voUiioiio oppooltloo to Hi* oiooMtloMa prngryMo* ^^ i^^  
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v»siilt of tuA^ ifM t!«it tut IteppUM >•<—a adto—tiomUy 
and f«At«al to b« !iy—ft%#d tagr tii« imlwa 
Tina «bj««% iwl l l fdn of «tM MiiBMBlty o«U«d f«r •8«l<a 
vsfova %lnwii0i aadsn laitBtiowO. Mirtmtlcs* t\» aiiBrtiit 
of ttitt vlaiy VK\% oiWMlal MtwAa ifofo «t iiilw<t for t ^ 
mfLLft of thti oowwLtgr and for Mf09t«i«lai IHO o«at«v«aL 
i n ^ i r l t / of ««• )%iAiw« Oteior ttiwlv iat^iniic l i i t f fwli l i 
•ovoMl traliMloif Bcanoios iraro forsMd vftlOli ottaVUilMd 
MBOfoas priflMy i|||<l oooondurf sotiools la dlfforoaft pypia 
or HOabnr. Tiia (tiip«Uo4 ttM ojipwHimliiB 9t o oillwna 
«tfo^% pooaA W o t ^ m •<lmwtl'm Md la d»o oawwo viX» 
UiOM^ aboii% a oaXutoiy tmof Uk th* omtoAo of vm 
Umpilaa tOMorda aae^l^ odooatloriu Till a gaivo «o tapajaa 
to tho NapiiU iiUiiar odaoatloa too* T M Mrth of t*io 
K ioo i CoUogo mm o alaiiiiaflsr fiwfflawt ovaot la t ia 
liiigil'i Atil la oittoatlnma xi)rogr««a* T!i« agUogo ayi^i&iMi 
Vm dtoolfo of a algoLflaaat portion of tao Mwn&la ooaMnitr 
to imfiirl itoalf to t&a ooMoolag flow of aoium odbitotloa. 
no 
tM matnlUmm of ths stat« ptmgrmm «f tmlrcpsal 
Meular adtieritlon at t^ <9 lotf«r ijnroX bgr tia ooHaonit/ la 
195b*« mk9 aMt ptoslWld bgr tUs sUcit aai inMtwiiiitlaiM 
••rrloo v«ni»nd by ttMM flMi«iici«fl tor •d'JO'^ tlat Vio Nuslifli 
puranta oitt of t ^ l r vMjttdto* agAliiat •aoul^r •duoatioti 
tlVQttift pwrsooftX QOfitaet* Tins entotaX st^ ^p, no ifoai«rt 
antiolpatos tte folloirlni Hiraoiiloas <l0r«laiMHit9* Bf 
1960« It iraa ostlBfttodt <4.7«3 p«r oant of Hitslla otilXdnn 
• f Mteol foiag Ufa In C«nAa wofo attondlns •e^ iooXa*'^  
tlM g«i«r«l andimLng of tM IfawilM la t96o*« and tfia 
foliation of ••voral big agaaoloc l i f t tD^ Ntislia 
BdhiaaUoaal Soei^yt C»ll<ut| NitallJi KdaoaUonal AaaooiAtioBS 
at CanaHMMf Triohur loid Itniatiliaii and V%m c*.«ntral 
tmraaoora HiaXia Bdaoattoaa]. Trust at Allopnajrt aa^ a 
dof lalto adfaaoo toirarda tilgiiar aduoation* Bgr llTOf 30 
par Q«ant of ttia ooXlaga atadanHs ia iiOappiima and CaIlo«t 
distnets if«r« MapptXaa,^  a daralopaaat of aajor algnLfl-
•aaaa* Alaoct al l allgKila Napntla o^ U d^i^ n wora anrdUad 
la ^lataatary aeiiools ^ 197a* Altteagu t ^ oontlTi lad 
to la«fo ooiools la lirijo ntnibara aftar t*ia first ooq^ rib-> 
•oir flvo T^^T9 of adaeatioat tiia imaamnty liad ta«ia a 
dafinlto tam oa a nav road* At th« baglnniaj of 197^ 9 
tbora vara aiMMt 7cx) lowar and oppar prlnarsr aehoola 
1« airala Naaliia Dlraetoiyt jm« sLXi»9 
P.661. 
2, M.B.3* Joufnal, III (Ootobar 15, 1971), p,1* 
Ill 
oQ»]uot«d \xaA9T Tailoas KttsUa «u«igaH«aM* Aioot 36 
tilth 8elKK»l9 for Httsllsa IMV* tn operation* In ^M nholc 
•Ittto )|i4U«i i»d 9 first grad« 09l2«g«ii aad Mwvna 
t«chitloal liMtltiitloiM «ntii otbar gataaiiilHiwrt* In tte 
plmwtns stag*. Tbolp wldMpMad iniroiv«»jnt la •c^ivktlmi 
that Tollwt^ wotild havo ho«Q loqposslhlt but for tiw 
ytawm MTTIM xvaidvwt tor tn* voluiitary ag«aet«9* The 
itfiwlfl aetiflti«a of th« roluBtaiy a<«Ml»a if*f« a pas* 
a«tt«r for tho oowMRltgr in odtisatiOQRl adyniwwwi* 
TUB awMiaale alts ton of th« ^oliMlasy «S«Ml«s 
turotA^^ ioat HM bi»«n to oooftaoo th« ll«p?ila« tl^ %t ttiatr 
roal •al<nti«Mi i s to b« attalMd thr^^;^ ia»i«ni soeul^r 
•ducatiaa* T^ io parposo of titmm a«onoi«a tiM bo^ n^ to 
a^ ioek tiM NnpplXas oat of th«ir ooapldMs^ neor and to sot 
than thumag in tons of ooeial rsfoxn so tint t>i«r 99aX^ 
MspKro fawronftthly vlth othor fratomal coBninltlos v ^ 
iMd 9000 « hoati of t^ym » c l a l l / aad ooonoaieall^r* ^ho 
3«oo««« of t^ ^ nissilon of t/» rolimtmr/ ai^Mioa la bom 
out Xsf tii'i statistieol data of i96o*9 and 1970*s ia«tod 
ahvva* th^yy alao aaoooodad in gottin^ tnoii to voaUoo 
t»tat aoHMMX isoliktloaiom vas otUoidaX to tii« ooanaHtgr 
and ttioir moooaa dopondad on thtir raadiaaao to rub 
•hoiildar to ahouldar vitii tho odooatdft. fsnt^mal oOHsmitlaa 
in a spirit of ^ittallty and nav^r in th^ dafaatiat attltnda 
at a doim*tn>tldaQ oI>is3« 
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